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Jem likt nädiga brefven af den 20 December 1841 och den 6 Mars 1844 har det 
älegat Prokuratorn i K. Senaten för Finland att ärligen tili Hans Kejserliga Ma­
jestät afgifva berättelse angäende de vid landets underdomstolar och öfverrätter 
handlagda civila mäl och ärenden samt brottmäl, äfvensom de hos länsstyrelserna 
anhängiggjorda lagsökningar. Genom nädiga förordningen den 13 September 
1892, innefattande regiemente för K. Senaten, har .detta embetsäliggande seder- 
mera blifvit öfverflyttadt pä den genom sagda förordning inrättade Justitie-expedi- 
tionen i Senaten, ä hvilken expedition det alltsä ankommer att för ären frän och 
med 1892 utarbeta slika berättelser; och utgör säledes föreliggande berättelse för 
är 1891 den sista i ordningen af dem, hvilka frän och med är 1843 regelbundet 
för hvarje är blifvit ä Prokuratorsexpeditionen upprättade och derifrän tili Sena- 
tens Justitie-departement insända.
Dä nu denna berättelse härmed i tryck utgifves, företer densamma, säsom 
synes vid jemförelse med dem frän föregäende är, ganska väsentliga olikheter 
säväl beträffande anordningen och innehället af de berättelsen ätföljande tabellerna 
som i fräga om dess text, för hvilken tabellerna tili största delen ligga tili grund. 
Dessa olikheter härröra frän den i väsentlig män förändrade form, under hvilken, 
i enlighet med de genom K. Senatens bref den 29 Maj 1890 fastställda nya formulär, 
vederbörande domstolar och guvernörer afgifvit sina uppgifter för är 1891 an­
gäende rättsstatistiken. Dä ifrägavarande formulär jemte deri införda anvisningar 
för desammas begagnande äro: i sammanhang med K. Senatens omförmälda bref 
fullständigt publicerade i landets författningssamling för är 1890, N:o 20, torde 
en vidlyftigare motivering och redogörelse för de nya formulärens uppställning här 
ej vara päkallad. Endast nägra hufvuddrag af de förändringar, som genom sagda 
formulär införts, mä derför här angifvas.
Genom införandet af dessa nya formulär blef för landets judiciela Statistik 
en väsentligen ny grund lagd, vida bredare och säkrare än den, hvarpä den­
samma dittills hvilat. De nya formulären äro icke blott mera omfattande och full- 
ständigare än de tidigare tillämpade, utan deutsträcka äfven den judiciela Statistiken 
delvis tili nya omräden. Sä hafva särskildt inom kriminalstatistiken de grofva 
brotten erhällit en synnerligen viktig ny belysning genom infordrandet af särskilda
„personalkort“ angäende för dylika brott sakfällde. Likasä har en recidivist-statistik 
vidkommande gröfre förbrytare, baserad pä samma statistiska underlag, kunnat 
päbörjas.
En genomgripande viktig förändring i sättet för de statistiska uppgifternas 
afgifvande frän underdomstolarne innebär derjemte dessas förpliktande att i och 
för statistisk bearbetning insända efter det nya formuläret uppställda domlängder, 
i hvilka föreskrifna uppgifter böra antecknas för hvarje särskildt mäl eller ärende, 
som resp. domstol under redogörelseärets lopp förehaft. Verkliga detaljerade 
primär-uppgifter utgöra sälunda numera underlaget för berörda del af den judi- 
ciela Statistiken. Ända tili och med är 1890 deremot insändes, säsom kändt, af 
vedei'börande hufvudsakligen endast summariska statistiska ai'betsförteckningar, 
innehällande färdigt sammanställda totalsiffror säväl angäende antalet mäl, civila 
och kriminela, hvilka under redogörelseäret förevarit och dervid blifvit antingeu 
slutbehandlade eller tili följande är uppskjutna, som angäende antalet personer, 
hvilka i brottmäl stätt under tilltal och, sävidt utslag om dem fallit, blifvit an- 
tingen sakfällde eller frän ansvar befriade, hvarförutom särskilda detaljuppgifter 
ej mindre härom än beträffande ätskilliga andra rättsväsendet i landet belysande 
omständigheter meddelades.
Det nu införda systemet för de statistiska uppgifternas insamlande kräfver 
visserligen i och för dessa primäruppgifters sammanställning och bearbetning ett 
ojemförligt mycket större qvantum af arbete, än tidigare. Men det bereder ä 
andra sidan, — sävidt dessa domlängder af vederbörande omsorgsfullt och i en- 
lighet med gifna anvisningar utfyllas, — den judiciela Statistiken särskilda bety- 
dande fördelar. Det möjliggör en förut saknad kontroll af hvarje detaljuppgift. 
En mängd kombinationer af t. ex. uppgifterna angäende ätalade och sakfällde, 
begängna förbrytelser och ädömda straff kunna med de numera ingäende primär- 
uppgifterna utföras, medan sädant pä grund af de tidigare uppgifterna förut icke 
lät sig göra. Yid den enhetliga granskning och bearbetning, som det statistiska 
primär-materialet för heia landet nu undergär, kan ett likformigt förfarande 
tillämpas, samma synpunkter och grundsatser göras gällande.
En större mängsidighet, fullständighet och konformitet har sälunda kunnat 
i landets judiciela Statistik genomföras samtidigt som den erhällit förutsättningarna 
för större pälitlighet. Genom att kriminalstatistiken, ätminstone i fräga om gröfre 
förbrytelser, ställts i förbindelse med särskilda uppgifter angäende de sakfälldes 
personliga och sociala förhällanden, har densamma tagit första steget i en rikt- 
ning, hvars vidare utbildning är egnad att ställa företeelserna pä kriminalitetens 
omräde i en rikligare, riktigare och mer lefvande belysning än de derförutan 
kunna vinna.
Dä säluuda den judiciela Statistiken i Finland frän och med är 1891 nu 
framträder i en i väsentliga afseenden förändrad gestalt samt mera innehällsrik
och fullständig än den tidigare kunnat i Prokuratorns i Kejserliga Senaten ärligen 
afgifna underdäniga berättelser offentliggöras, har den förändring i utgifvandet af 
berörda Statistik synts motiverad, att densamma inrymts säsom en ny serie N:o 
XXIII bland „Bidrag tili Finlands officiela Statistik“.
Säsom synes, är föreliggande berättelse indelad i tvenne afdelningar. Af 
dessa innehäller den förra hufvudsakligen arbetsredogörelser frän underdomstolar, 
poliskamrar, öfverexekutorer och öfverrätter, redogörelser för de i K. Senatens 
Justitie-departement förekomna mäl och ärenden samt uppgifter angäende inteck- 
nings- och lagfartsärenden. Den senare afdelningen äter omfattar uppgifter an­
gäende brott samt derför anklagade och sakfällda personer. Till beredande af en 
tydligare öfversigt af berättelsens innehäll har öfver de iimnen densamma berör 
upprättats tabeller tili ett antal af tjugunio, af hvilka de sexton första hänföra. 
sig tili den förra afdelningen i berättelsen och de äterstäende tretton tili den 
senare afdelningen. Derjemte har uti nu ifrägavarande första häfte af denna nya 
publikationsserie textafdelningen, sävidt möjligt varit, belysts genom jemförande 
äterblickar pä decenniet 1881 — 1890.
Förra afdelningen.
Mäl och ärenden i första instans.
Vid häradsrätterna hafva under ár 1891 handlagts sammanräknadt 48,372 
civila mäl eller 5,863 färre än under är 1890, hvilket utgör en minskning emot 
föregäende är af icke mindre än 10.8 %. Af de är 1891 handlagda mälen voro 
8,775 uppskjutna frän föregäende är och 39,597 under äret inkomna.
Nedanstäende öfversigt utvisar för är 1891 och föregäende tioärsperiod 
summan af de ärligen handlagda tvistemälen samt antalet för hvarje är inkomna, 












1881 . . . . . .  11,611 63,547 75,158 63,774 11,384
1882 .......................... 11,384 60,268 71,652 60,978 10,674
1883 .......................... 10,674 54,227 64,901 55,157 9,744
1884 .......................... 9,744 53,498 63,242 53,724 9,518
1885 .......................... 9,518 56,895 66,413 56,720 9,693
1886 ..........................9,693 56,679 66,372 56,435 9,937
1887 .......................... 9,937 46,705 56,642 47,913 8,729
1888 .......................... 8,729 43,300 52,029 43,560 8,469
1889 .......................... 8,469 44,766 53,235 44,792 8,443
1890 .......................... 8,443 45,792 54,235 45,460 8,775
1891 .......................... 8,775 39,597 48,372 40,703 7,669
For hela ifrágavarande tidsperiod utvisa tvistemálen en fortgáende stark 
minskning. Frán 1881 árs siffra, 75,158, den hogsta under perioden, sankte det sig ár 
1891 till sitt minimum 48,372, en minskning alltsá af icke mindre án 26,786 mál eller 
-35.6%. Under áren 1881— 1885 utgjorde det árliga medeltalet handlagda tviste* 
mál 68,273 och under áren 1886—1890 56,503. Málens summa ár 1891 under- 
stiger det forra medeltalet med 19,901 eller 29.i % och det señare med 8,131 
eller 16.8 %• Minskningen i de .handlagda málens totalantal hárror uteslutande
sfrán en minskning af de árligen inkommande málens antal; de balanserade málen 
hafva tvártom relativt okats, utgorande áren 1881— 1885 i genomsnitt 14.9 %, 
áren 1886 — 1890 15.7 % och ár 1891 15.9%  af hela antalet mál.
Af de 1891 handlagda málen hafva 10,999 =  22.7 % icke pákallat slutlig 
profning, námligen 10,846 — 22.4 % afskrifna (sásom forlikta eller eljes forfallna) 
och 153 =  0 .3%  ej upptagna mál, hvaremot 29,704 mál =  61.4%  afdomts och 
7,669 =  15.9 % uppskjutits till foljande ár.
Yad erlades ár 1891 i 1,906 mál eller 6.4 % af samtliga afdomda mál. 
Under foregáende tio ár var antalet af de mál, i hvilka vad erlagts, foljande:
1881 . . . 1,687. 1886 . . . 1,652.
1882 . . . 1,746. 1887 . . . 1,731.
1883 . . . 1,757. 1888 . . . 1,743.
1884 . . . 1,559. 1889 . . . 2,039.
1885 . . . 1,683. 1890 . . . 1,782.
Relationen emellan de mál, i hvilka vad erlagts, och de afdömda málens 
antal kan för dessa ár icke beräknas af orsak att uppgifter öfver de señares 
antal saknas.
Af de ár 1891 afdomda málen angingo:
ágatide- och nyttjorátt, servituter och ágoskilnad . 1 ,9 8 2 =  6. «7 %
stángselskyldighet, dikning och vágunderháll . . 3 5 8 =  1.21 „
expropriation och fast ágendom i ofrigt . . . .  9 =  O.03 „
arf och t e s t a m e n t e .......................................................  9 1 6 =  3.0 9 „
sjoráttsansprák .  .......................................................  2 =  O.oi „
fordran och e r s á ttn in g .................................................. 24,545 =  82.6 3 „
á terv in n in g ........................................................................ 52 =  0 .1 8 „
konkurs och u ra rfv a fo rm á n ....................................... 2 6 7 =  0.8 9 „
boskilnad utan samband med konkurs......................  9 =  0.0 3 „
ófriga m á l .......................................................................  1 ,5 6 4 =  5.26 „
Motsvarande uppgifter angäende de afdömda tvistemälens fördelning efter 
tvistens beskaffenhet föreligga icke frän tidigare är. Det tillgängliga statistiska 
materialet möjliggör endast en mycket summarisk öfversigt af flertalet, icke samt­
liga under olika är handlagda tvistemäls beskaffenhet, hvarvid är att märka det 
samma mäl äro upptagna i, den utgäende balansen för ett är och den ingäende 














1881 . . . .  45 2,938 3,337 56,702 326 27 1,008
1882 . . . .  38 3,995 3,472 51,386 318 26 535
1883 . . . .  26 3,759 2,330 28,124 372 11 268
1884 . . . .  19 3,377 2,990 44,132 321 20 696
1885 . . . .  32 2,898 2,491 29,606 396 24 606
1886 . . . .  16 3,068 2,726 50,861 466 32 333
1887 . . . .  32 3,043 2,419 36,254 471 24 441
1888 . . . .  30 3,197 2,339 33,970 451 30 550
1889 . . . .  32 4,417 3,110 38,059 426 26 440
1890 . . . .  39 4,882 2,919 37,256 421 23 733
De tvära höjningar och sänkningar, hvilka förestäende sifferserier, särskildt 
för vissa är, utvisa, mäste väcka tvifvelsmäl angäende pälitligheten af dessa 
uppgifter.
I 47 mäl har är 1891 häradssyn förrättats.
De vid häradsrätterna handlagda cmsöknings- och anmälninysärendena ut- 
gjorde är 1891 in summa 37,654. Efter ärendenas art fördelade de sig pä föl- 
jande satt.
Ärenden angäende:
inteckning för fordran ....................................................... 6,350 =  16.9 °/o
„ af kontrakter och afhandlingar . . . . 5,356 =  14.2 „
lagfart ä fast ägendom......................................................14,117 =  37.5 „
äktenskapsförord..................................................................  127 =  0.3 „
förmyndares förordnande och entledigande . . . . 3 ,4 1 2 =  9.i „
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt. . 8,292 =  22.0 „
En jämförelse emellan antalet af dessa ärenden är 1891 och motsvarande 
antal linder tidigare är är möjlig endast vidkommande de fern första kategprierna 
af hithörande ärenden. Beträffande den sista gruppen (ärsstämning, edgäng m. m.) 
hafva nämligen uppgifter för första gängen afgifvits är 1891. Vidkommande öfriga 
handlagda ansöknings- och anmälningsärenden meddelas följande öfversigt för de- 






1 8 8 1 ..................... .....................8,799 11,430 58
gande.
3,014 23,301
1882 ..................... ..................... 8,889 1.1,412 47 3,042 23,390
1883 ..................... .....................9,023 11,628 33 3,097 23,781
1884 ..................... .....................9,173 11,298 56 3,099 23,626
1885 ..................... .....................9,109 11,097 69 3,107 23,382
1886 ..................... .....................10,148 10,813 62 3,271 24,294
1887 . . . . . .....................10,530 11,530 91 3,144 25,295
1888 ..................... .....................10,166 11,690 97 3,217 25,170
1889 ..................... .....................11,088 12,782 99 3,526 27,495
1890 ..................... ..................... 11,398 14,371 99 3,744 29,612
Samtliga dessa kategorier af ansöknings- och anmälningsärenden utvisa för 
Perioden 1881 — 1890 en anmärkningsvärd och nästan oafbruten tillväxt, hvilken 
derför ock när sitt maximum vid periodens slut. De ärliga medeltalen för decen- 
niets hvardera hälft voro:
Ärenden angäende:
Ären 1881—1885. Ären 1886—1890. Ökning.
inteckning............................................ 8,998 10,666 1,668 =  18.5 %
lagfart .................................................. 11,373 12,237 8 6 4 =  7.6 „
äktenskapsförord ............................
förmyndares antagande och entledi-
53 90 37 =  69.8 „
gande ............................................ 3,072 3,380 308 =  10.0 „
Summa 23,496 26,373 2,877 =  12.2 %
1891 ärs siflror utvisa gentemot föregäende ärs en obetydlig minskning i 
antalet handlagda lagfartsärenden samt ärenden angäende förordnande och entledi- 
gande af förmyndare, nämligen resp. 254 och 332 ärenden, motsvarande 1.8 % 
och 8.9 °/0. Inteckningsärendena voro deremot 308 eller 2.7 °/0 och äktenskaps- 
förorden 28 eller 28.3 °/0 flere än motsvarande antal för är 1890.
Är 1891 förekommo hos häradsrätterna 482 ekonomi- och förvaltnings- 
ärenden, deraf 8 uppskjutna frän föregäende är. Af dessa ärenden kommo under 
äret 476 tili slutligt afgörande; tili följande är uppskötos 6.
Vid häradsrätterna handlades är 1891 in summa 22,552 brottmäl. Deraf 
voro 4,886 balanserade frän föregäende är och 17,666 under äret inkomna. Är 
1890 handlades 18,702 brottmäl, hvadan säledes äret 1891 hade att uppvisa en 
ökning af 3,850 mäl eller 17.i 7 0.













1881 . . . . . . .  4,619 12,608 17,227 12,308 4,919
1882 . . . . . . .  4,919 13,535 18,454 13,369 5,085
1883 . . . . . . .  5,085 12,870 17,955 13,051 4,904
1884 . . . . . . .  4,904 12,811 17,715 12,584 5,131
1885 . . . . . . .  5,131 12,114 17,245 12,438 4,807
1886 . . . . . . .  4,807 11,980 16,787 12,137 4,650
1887 . . . . . . .  4,650 11,919 16,569 12,129 4,440
1888 . . . . . . .  4,440 12,357 16,797 12,172 4,625
1889 . . . . . . .  4,625 13,530 18,155 13,400 4,755
1890 . . . . . . .  4,755 13,947 18,702 13,816 4,886
1891 . . . . . . .  4,886 17,666 22,552 17,005 5,547
Ofvanstäende antal brottmäl förete i sina jämna sifferserier en längsam 
minskning frän 1882 ända tili 1887, dä de nädde sitt minimum af 16,569, hvar- 
efter en lika afgjord tillväxt i brottmälens antal framträder. De ärliga medeltalen 
af brottmäl dilferera emellertid för hvardera hälften af decenniet 1881—1890 blott 
med en obetydlighet frän hvarandra, utvisande en ringa sänkning, 317 hand­
lagda mäl, under den señare. Medeltalen voro nämligen:
Ären Ären
1881—1885. 1886—189Ö.
inkomna brottmäl. . . . 12,788 12,747
summa „ . . . . 17,719 17,402
afgjorda „ . . . . . 12,750 12,531
Brottin&lens antal Sr 1891 li6jer sig deremot mer markeradt bfver de fore- 
g&ende krens. Samtliga §.r 1891 handlagda brottmM ofverskjuta namligen mot- 
svarande medeltal for Sren 1881 — 1885 med 4,833 eller 27.3 °/0 och for 1886— 1890 
med 5,150 eller 29.6 °/0. For de Srligen inkomna m&len voro motsvarande siffror 
relativt betydligt hogre, namligen 4,878 eller 38. i resp. 4,919 eller 38.6 °/0- 
Af de &r 1891 handlagda m§,len blefvo 5,024 =  22.3 °/0 afskrifna, s&som 
forlikta eller annars forfallna, 11,809 =  52.4 °/„ afdomda, 172 =  0.7 7 0 till annan 
domstol forvista samt 5,547 =  24.6 °/0 uppskjutna till foljande &r.
6Yid rddstu/vurdUerna liafva under §,r 1891 handlagts inalles 8,313 civil a 
m il eller 1,436 farre an under narmast foreg&ende Sr, utvisande sSlunda en 
minskning af 14.7 °/0. Af de &r 1891 handlagda m&len voro 466 uppskjutna frln 
foreg&ende kr och 7,847 under hr 1891 inkomna. Af hela antalet hafva 1,751 =
21.o 7 0 icke p&kallat slutlig profiling, namligen 1,682 — 20.2 °/0 afskrifna, s&som 
forlikta, och 69 =  0.8 °/0 icke upptagna, hvaremot 6,045 =  72.7 7 0 afdomts och 
&terst&ende 517 rail eller 6.2 ° /0 uppskjutits till &r 1892.
Nedanst&ende ofversigt visar for &r 1891 och foreg&ende decennium sum- 
man af de itrligen handlagda tvistem&len samt antalet for hvarje hr af inkomna, 









1881 . . . . . . . 408 8,263 8,671 8,243 428
1882 . . . . . . . 428 7,634 8,062 7,720 342
1883 . . . . . . . 342 8,227 8,569 8,145 424
1884 . . . . . . . 424 8,657 9,081 8,747 334
1885 . . . . . . . 334 9,028 9,362 8,937 425
1886 . . . . . . . 425 9,928 10,353 9,955 398
1887 . . . . . . . 398 7,609 8,007 7,652 355
1888 . . . . . . . 355 7,750 8,105 7,745 360
1889 . . . . . . . 360 7,949 8,309 7,901 408
1890 . . . . . . . 408 9,341 9,749 9,283 466
1891 . . . . . . . 466 7,847 8,313 7,796 517
Nägon märkeligare genomgäende förändring i de vid rädstufvurätterna 
handlagda, tvistemälens antal har, enligt hvad ofvanstäende siffror utvisa, icke 
inträffat under decenniet 1881 — 1890. Efter att hafva under ären 1881, 1886 
och 1890 stigit tili relativt höga belopp, har deras antal omedelbart derpä hastigt 
nedgätt för att äter smäningom höja sig tili ett nytt maximum. Ärliga medelta- 
len för de tvenne femärsperioderna 1881— 1885 och 1886—1890 sammangä der- 
för ocbsä tämmeligen närä. De voro nämligen 1881 — 1885 8,749 och 1886— 
1890 8,905. j
Tvistemälens totalantal är 1891 understiger nyss anförda ärliga medeltal 
med resp. 416 och 515 eller 4.8 och 6.6 Deremot nädde den utgäende ba- 
lansen för tvistemäl just under är 1891 sitt maximum af 517.
Yad erlades är 1891 i 512 mäl eller 8.5 °/0 af de afdömda mälens antal. 
Under föregäende tio är yar antalet af de mäl, i hvilka vad erlagts, följande:
?1881 . . . 425 1886 . . . 458
1882 . . . 353 1887 . . . 435
1883 . . . 443 1888 . . . 406
1884 . . . 473 1889 . . . .  417
1885 . . . 455 . . 1890 . . . 299
Det procentuela fôrhâllandet emellan de mâl, uti hvilka vad erlagts, och de 
afdômda mâlen kan for anfôrda âr icke beràknas, alldenstund uppgift ôfver de
senares antal saknas.
Bland de âr 1891 afdômda mâlen angingo:
àganderâtt, servituter, lôsningstalan.................................................  3 9 =  0.6 5 %
h yresfôrhàllanden ................................................................................... 1 6 8 =  2.78 „
expropriation och fast âgendom i ôfrigt............................................  5 =  O.os „
arf och te sta m en te ..................................................................................  8 2 =  1.3 6 „
sjôràttsan sprâk ........................................................................................  1 9 =  0.31 „
vexelford rin gar........................................................................................  2,684 =  44.4 0 „
annan fordran (grundad pâ skriftligt fordringsbevis, muntligt af-
tal, liden skada och d y lik t) .......................................................2,519 =  41.67 „
konkurs och urarfvafôrmân . . ! .................................................  3 1 5 =  5.21 „
boskilnad utan samband med k o n k u r s ............................................  1 =  O.02 „
ôfriga m â l ...................................................................................................  2 1 3 =  3.52 „
Motsvarande uppgifter angâende de afdômda tvistemâlens fôrdelning efter 
tvistens beskaffenhet fôreligga icke frân tidigare âr. Det tillgângliga statistiska 
materialet môjliggôr endast en mycket summarisk ôfversigt af samtliga under olika 
âr fôrevordna tvistemâls beskaffenhet, hvarvid âr att mârka, att samma mâl âro 











1 8 8 1 ...................... ......................  294 1,081 3,811 3,612
1882 ...................... ......................  306 969 3,513 3,274
1883 . . . . . ......................  337 1,198 2,738 4,296
1884 ...................... ......................  370 1,393 3,502 3,816
1885 ...................... ......................  414 1,806 3,507 ' 3,635
1886 ...................... ......................  464 1,911 3,684 4,294
1887 ...................... 1,552 2,558 ■ 3,436
1888 ...................... 1,498 2,933 3,216
1889 ...................... .............................483 1,708 3,120 2,998 ’
1890 ...................... ......................  529 2,100 • 3,086 4,034 *
Dessa siflror synas for konkurstvister samt vexel-(o. sj6ratts-)m&l angifva 
en tendens att okas. Hvardera kategorin n&dde sitt maximum &r 1890. Deremot 
har m&lens antal mom de tvenne ofriga, nog allmanna kategorierna under decen- 
niets lopp n&got minskats.
De &rliga medeltalen voro namligen:
8
Ären 1881—1885. Ären 1886—1890.
konkurstvister.......................................................  8 4 4 =  3.9 °/0
vexel- o. s jö r ä ttsm ä l....................................... 1,289 =  14.7 „
skuldfordrings- o. ersättningsmäl . . . . 3,414 =  38.9 „
öfriga tvistemäl ..................................................  3,726 =  42.5 „
Summa 8,773 =  100 °/0
4 7 9 =  5.4 7 0 
1 ,7 5 4 =  19.7 „ 
3,076 =  34.5 „ 
3,596 =  40.4 „ 
8,905 =  100 °/0
De under &r 1891 vid r&dstufvuratterna handlagda cmsoknings- och anmdl- 
ningsdrendenas antal steg till 8,633. Efter arendenas art fordelade de sig p& 
foljande satt.
Arenden ang&ende:
inteckning for fo rd ra n .............................................................................  2,053 =  23.8 °/0
„ af kontrakter eller afhandlingar....................................... 46 =  0.5 „
lagfart ä fast ägendom .............................................................................  2,062 =  23.9 „
äktenskapsförord........................................................................................  1 0 2 =  1.2 „
förmyndares förordnande och entledigande....................................... 3 7 3 =  4.3 „
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och d y lik t............................ 3,997 =  46.3 „
En jämförelse emellan antalet af dessa ärenden är 1891 och motsvarande 
antal för tidigare är kan för rädstufvurättema lika litet som för häradsrätterna 
fullständigt utföras af orsak att uppgifter beträffande sist berörda betydande ka- 
tegori af här ifrägavarande ärenden föreligga först frän och med är 1891. För 
antalet öfriga ansöknings- och anmälningsärenden läter sig deremot följande öfver-
sigt för decenniet 1881— 1890 sammanställas. 
Ärenden angäende:
Inteckning.
1881 . . . . . . . . 1,428
1 8 8 2 . . . . . . . . 1,352
1883 . . . . . . . . 1,529
1 8 8 4 . . . .
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1,141 28 326 2,923
1,303 32 277 2,964
1,221 38 372 ■ 3,160
1,325 34 367 3,310
1,202 47 387 3,133
91886....................................... 1,620 1,102 45 357 3,124
1887. . ............................  1,842 1,216 51 395 3,504
1888 ..........................  1,869 1,549 71 381 3,870
1889 .....................• • • 2,282 1,829 69 406 4,586
1890 .....................................  2,383 1,935 84 393 4,795
Ofvanstäende siffror utvisa för alla kategorier af här ifrägakommande an- 
söknings- och anmälningsärenden en tydlig tendens att snabt tilltaga. Ärendena 
angäende intecknings-, lagfarts- och äktenskapsförord nädde sitt största antal är 
1890, medan ärenden angäende förordnande och entledigande af förmyndare hade 




in t e c k n in g ....................................................... 1,478 1,999 521 = 3 5 .2 */.
lagfart .................................................................. 1,238 1,526 288 =  23.3 n
äktenskapsförord............................................ 36 64 28 =  77.8 n
förmyndares antagande o. entledigande . 346 387 41 =  11.8 n
Summa 3,098 3,976 878 =  28.3 V 1 0
Tillváxten i antalet af ifrágavarande mál har sálunda i stáderna varit be- 
tydligt starkare an pá landsbygden.
1891 árs siffror for intecknings- och formynderskapsárenden understiga ná- 
got motsvarande siffror for áret 1890, námligen med 284 och 20, resp. 11.9 och 
5.1 7 0. Lagfartsárendena okades deremot fortfarande under ár 1891, som med 
127 eller 6.6 °/0 ofverskot 1890 árs siffra. Árendena angáende aktenskapsforord 
slutligen utvisa ár 1891 en stegring emot foregáende ár af 18 eller 21.4 °/0.
Under ár 1891 fórekommo hos rádstufvurátterna 107 ekonomi- och fo r-  
valtningsarenden, samtliga under samma ár inkomna. Af dessa afgjordes under 
áret 105 och uppskotos till foljande ár 2.
De vid rádstufvurátterna ár 1891 handlagda brottm&lens antal steg till 
5,656. Deraf voro 289 irán foregáende ár uppskjutna och 5,367 under áret in­
komna. Ár 1890 handlades 6,480 brottmál och visar sáledes 1891 árs redogorelse 
en minskning af 824 mál eller 12.7 °/0.
De vid rádstufvurátterna handlagda brottmálens antal var under ár 1891 
och foregáende decennium foljande:













1881 . . . . . . . .  302 4,936 5,238 4,871 367
1882 . . . . . . . .  367 5,242 5,609 5,219 390
1883 . . . . . . . .  390 5,337 5,727 5,377 350
1884 . . . . . . . .  350 5,644 5,994 5,598 396
1885 . . . . . . . .  398 5,595 5,993 5,607 386
1886 . . . . . . . .  386 5,698 6,084 5,739 345
1887 . . . . . . . .  345 5,683 • 6,028 5,721 307
1888 . . . . . . . .  306 5,822 6,128 5,809 319
1889 . . . . . . . .  319 5,871 6,190 5,807 383
1890 . . . . . . . .  383 6,097 6,480 6,191 289
1891 . . . . . . . .  289 5,367 5,656 5,250 406
Efter det under hela decenniet 1881—1890 en viss tendens att stiga látit 
sig formarka i de vid rádstufvuratterna handterade brottmálens antal nádde dessa 
sitt maximum ár 1890; detta áfven i frága om antalet af de under áret inkomna 
och afgjorda málen. I ofverensstámmelse harmed understeg det árliga medeltalet 
handlagda brottmál for qvinqvenniet 1881 — 1885 motsvarande medeltal for áren 
1886— 1890 med 468. Dessa medeltal voro námligen resp. 5,712 och 6,180. 
Brottmálens totalantal ár 1891 understeg nyss námnda medeltal med 56 och 
524, motsvarande resp. l.o °/0 och 8.4 7„. Deremot nádde den utgáende balansen 
af brottmál ár 1891 sin hogsta siñra, 406.
Af de ár 1891 handlagda brottmálen blefvo 763 =  13.5 °/0 afskrifna pá 
grund af forlikning eller annan orsak, 4,412 =  78.0 7„ afdomda, 75 =  1.3 °/0 for- 
vista till annan domstol samt, sásom námndt, 406 =  7.2 °/# till fóljande ár 
uppskjutna.
Under hogre rátts profiling understálldes 279 afdomda mál.
Hos hárads- och rádstufvuratterna forehades ár 1891 sammanráknadt 1,097 
konkurs- och urarfvamál, deraf 581 i stáderna och 516 pá landet. Af dessa mál 
voro 247 uppskjutna frán foregáende ár och 850 under ár 1891 inkomna.
Af ansokningar om forsáttande i konkurs blefvo 123 áterkallade eller, i 
enlighet med § 8 i konkursstadgan, afslagna. Pá grund af 720 ansokningar ut- 
fárdades offentlig stamning. Af de 639 mál, som under áret kommo till slutligt 
afgorande, afslotos:
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genom öfverrätts förklaring, att konkurs ej bort äga rum . . . 1 — O.i 7 0
genom förlikning eller a ck o rd .................................................................. 5 5 =  8.7 „
genom slutlig d o m .............................................................................  583 =  91.2 „
Vid utgängen af är 1891 voro 335 konkurs- och urarfvamäl oafslutade, 
hvadan säledes balansen under äret ökats med 88 mäl.
I 88 eller 15. l °/0 af samtliga afdömda mäl af ifrägavarande slag har 
vad erlagts.
Förmynderskapsmälens antal utgjorde, enligt hvad redan nämts, samman- 
lagdt 3,785, deraf 373 i städerna och 3,412 pä landet. Af dessa mäl voro 101 
uppskjutna frän föregäende är och 3,684 under äret inkomna. Under äret gafs 
slutligt utslag i 3,699 mäl, hvadan den utgäende balansen under äret minskades 
med 15 och utgjorde 86 eller 2.3 y 0 af summa handlagda mäl.
De under äret otnyndig förklarades antal utgjorde 273, deraf 190 män och 
83 kvinnor. De omyndig förklarades antal i städerna var 72 och pä landsbygden 
201. Gründen för omyndig-förklarandet var:
Man. Kvinnor. Summa.
liderlighet och slöseri . . . .  41 =  21.6 % 4 =  4.8 "/„ 4 5 =  16.5 7 0
s in n e ssv a g h e t.................................  103 =  54.2 „ 37 =  44.6 „ 140 =  51.3 „
annan orsak..........................................  46 =  24.2 „ 42 =  50.6 „ 88 =  32.2 „
Medan liderlighet och slöseri i fräga om män varit en relativt ofta före- 
koinmande anledning tili omyndig-förklarande, hafva endast i undantagsfall kvinnor 
af sädän orsak förklarats omyndiga. Äfven sinnessvaghet har jämförelsevis nägot 
oftare bland män än bland kvinnor förorsakat omyndighets-förklaring, medan den 
allmänna ospecificerade kategorin „annan orsak“ omfattar mer än hälften af alia 
omyndighets-förklaringar bland kvinnor och blott en fjerdedel af dylika vidkom- 
mande män.
Omyndig förklarade hafva blifvit:
pä egen a n sö k n in g ...................... 4 4 = 1 6 .1  %
„ andras „ ......................  229 =  83.9
Medan endast 25 män eller 13.i °/„ af heia antalet pä egen ansökning för­
klarats omyndige, var motsvarande antal kvinnor 19 eller 22.9 °/0.
Antalet omyndiga och oförsörjda barn, som är 1891 ställts under särskild 
tillförordnad förmvndare, utgjorde 6,930, deraf i städerna 341 eller 4.9 °/0 och pä 
landet 6,589 eller 95.i %.
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Antalet under är 1891 tillförordnade förmyndare utgjorde 3,030, deraf i 
städerna 192 och pä landsbygden 2,838. Af dessa förmyndare voro 1,200 eller
39.6 °/0 slägtingar tili sina pupiller och 1,830 eller 60.4 °/0 med dem icke be- 
fryndade.
Under är 1891 anmälde 162 kvinnor före fyllda 25 är sin ansökan att 
sjelfva öfvertaga förvaltningen af sin ägendom. Icke mindre än 60 eller 37.o °/0 
af dessa kvinnor tillhörde stads- och endast 102 eller 63.o 7„ landsbefolkningen.
Äktenskapsförord afslötos, enligt hvad de afgifna uppgifterna gifva vid 
handen, är 1891 tili ett antal af 229, deraf 102 i städerna och 127 pä lands­
bygden, hvilken fördelning sälunda anger en betydligt större relativ frekvens af 
äktenskapsförord inom städernas befolkning än inom landsbygdens. Af dessa förord 
hafva 187 =  81.7 */# uppgifvits vara afslutna för ogift kvinna och 42 =  18.3 °/0 
för enka eller fränskild hustru.
Vid krigsrätterna handlades är 1891 sammanräknadt 278 brottmäl, af hvilka 
10 voro frän föregäende är uppskjutna och 268 under äret anhängiggjorda. Af 
dessa mäl befordrades tili slutlig ätgärd 266 och säsom balans tili är 1892 kvar- 
stodo 12 mäl eller 4.3 °/0 af samtliga handlagda mäl.
Af de tili slutlig ätgärd befordrade mälen blefvo l l = 4 . i ° / 0 afskrifna, 
243 =  91.4 °/0 afdömda samt 12 =  4.5 7 0 efter ransakning förvista tili annan 
domstol. Af samtliga afdömda mäl blefvo endast 14 =  5.7 °/0 underställda öfver- 
krigsdomstolens pröfning.
Under femärsperioden 1886—1890 hafva krigsrätterna, hvilkas antal är 
1890 genom tillkomsten af dragonregementet i Willmanstrand ökades tjll 10, 
handlagt följande antal mäl augäende brott och förseelser i tjensten.
Frän före­





balanserade. inkomna. lade. rade.
1886 . . . . .....................  12 325 337 325 12
1887 . . . . .....................  12 356 368 358 10
1888 . . . . .....................  10 363 373 366 7
1889 . . . . ..................... 7 313 320 318 2
1890 . . . . .....................  2 242 244 234 10
Enligt hvad dessa siffror gifva vid handen, har antalet inkomna mál vid 
krigsratterna under áren 1889—1891 icke sá obetydligt understigit motsvarande 
antal under fóregáende triennium, hvilken minskning ár sá mycket mera anmárk- 
ningsvárd, som, enligt hvad redan pápekades, finska militaren ár 1890 okades 
genom upprattandet af dragonregementet i Willmanstrand.
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Poliskamrarna handlade är 1891 sammanräknadt 5,998 brottmäl, hvilka 
samtliga under äret inkoramit. Af dessa mäl förehades vid Helsingfors poliskam­
mare 2,318, vid Äbo poliskammare 2,205 samt vid Wiborgs poliskammare 1,475. 
Af dessa mäl blefvo tili slutlig ätgärd befordrade 5,977 eller 99.6 °/0 och tili föl- 
jande är uppskötos, vid Wiborgs poliskammare, 21 eller 0.+ 7 0.
Af de tili slutlig ätgärd befordrade mälen afskrefvos eller lemnades pä an- 
mälan beroende 30 eller 0.5 °/0, afdömdes 4,735 eller 79.2 °/0 och remitterades tili 
domstol 1,212 eller 20.3 °/0.
För ägodelningsrätternas arbetsredogörelser fastställdes icke nägra statisti- 
ska formulär genom Kejserliga Senatens bref af den 29 maj 1890. Uppgifterna 
om deras verksamhet under är 1891 äro derför lika summariska som för tidigare 
är, utvisande pä grund af ägodelningsrätternas dagböcker endast det antal mäl 
de under äret handlagt, mälen fördelade i: frän föregäende är kvarstäende, under 
äret inkomna, afgjorda och tili följande är uppskjutna.
Under är 1891 utgjorde heia antalet af tili ägodelningsrätternas handlägg- 
ning öfverlemnade mäl 107, deraf 21 frän föregäende är kvarstäende och 86 un­
der äret inkomna. Af dessa mäl blefvo 83 afgjorda samt 24 tili är 1892 upp­











1881 . . . . . . . 15 50 65 52 13
1882 . . . . . . . 13 100 113 79 34
1883 . . . . . . . 34 75 109 82 27
1884 . . . . . . . 27 135 162 87 75
1885 . . . . . . . 75 123 198 128 70
1886 . . . . . . .  70 73 143 99 44
1887 . . . . . . . 44 81 125 105 20
1888 . . . . . . .  20 100 120 85 35
1889 . . . . . . . 35 81 116 71 45
1890 . . . . . . . 45 83 128 107 ■ 21
Oaktadt antalet mál for sárskilda ár markbart vexlat, visa de dock icke 
nágon afgjord tendens att stiga eller falla. Det árliga medeltalet mál vid ago- 
delningsrátterna var under áren 1881 — 1885 129 och under áren 1886—1890 126. 
For sarskildt de árligen inkomna málen voro motsvarande medeltal 97 och 84,
O
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Hos guvernorerne, s&som ofverexekutorer, forevoro under &r 1891 samman- 
lagdt 22,261 utsokningsm&l, deraf 6,480 kvarst&ende M n foreg&ende Hr och 15,781 
inkomna under kr 1891. Af samtliga mill hafva i arbetsredogorelserna 5,967 m&l 
angifvits s&som forfallna, 136 s&som icke upptagna och 8,794 s&som afgjorda. 
Till foljande kr kvarstodo s&ledes 7,364 mM. Balansen okades s&lunda under 
3,r 1891 med 884 m&l.
Under den narmast foreg&ende fem&rsperioden 1886-1890  hafva utsoknings- 






Frän före- Under äret Till foljande
gäende är ^n"er “rct s umma, slutbehand- är balanse- 
balanserade. 'n*tom,la" lade. rade.
9,038 22,307 31,345 21,801
9,544 17,671 27,215 18,877
8,338 15,763 24,101 14,753
9,348 15,304 24,652 16,944






Enligt hvad dessa siffror utvisa, har antalet af till guvernorerne hänskjutna 
utsökningsmäl under perioden 1886— 1891 stärkt nedgätt. De ärligen inkomna 
utsökningsmälens antal har frän 1886 tili 1891 minskats med 6,526 eller 29.3 °/0; 
totala antalet har sjunkit med 9,084 eller 29.9 °/0; de afgjorda mälen hafva ned­
gätt med 6,904 eller 31.7 °/0 samt den utgäende balansen med 2,180 eller 22.8 °/0.
Nedan foljande siffror afgifva länsvis en jämförande öfversigt af de anhän- 
giggjorda utsökningsmälens antal under hvarje af ären 1886— 1891.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891.
Nylands iän . . 1,840 1,552 1,786 1,491 1,449 1,604
Äbo o. Björneborgs « . 1,197 630 894 1,135 976 1,501
Tavastehus n • 879 862 609 679 1,485 1,083
Wiborgs r> • . 2,368 1,787 2,054 1,461 1,916 2,177
S:t Michels n • . 4,824 2,884 1,839 2,689 1,835 2,638
Kuopio . 5,454 4,451 3,297 3,195 3,155 2,726
Wasa n . 3,265 3,278 3,247 2,682 2,327 2,591
Uleäborgs 91 . 2,480 2,227 2,037 1,972 1,318 1,461
Summa 22,307 17,671 15,763 15,304 14,461 15,781
Säsom synes, hafva utsökningsmälens antal för hela landet under femärs- 
perioden 1886— 1890 visat en afgjord tendens att minskas.
O
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Áret 1891 har änyo att uppvisa en nägot högre siffra för utsökningsmälens 
antal, än fóregáende är.
Den allmänna minskningen i utsökningsmälens antal under áren 1886—1890 
framträder särskildt markeradt i de nordligare länen, Wasa och Uleäborgs, samt 
i S:t Michels och Kuopio Iän. De sydligare länen hafva förhällit sig i detta af- 
seende mera stationära; i Tavastehus Iän har antalet af ifrägavarande mäl, enligt 
föreliggande uppgifter, frän är 1886 t. o. m. betydligt ökats.
Antalet personer, som under äret 1891 älagts betalningsskyldighet, utgjorde 
6,819 och sammanräknade kapitalbeloppet, för hvilket betalningsskyldighet älagts, 
steg tili 3,976,452 mark 56 penni.
De är 1891 förevordna utsökningsmälen fördelade sig efter mälens beskaffen- 















lagsökning . . 6,023 13,026 19,049 6,950 5,451 6,648
bysättning . . 36 140 176 107 30 39
arbetsdom . . 49 244 293 160 52 81
införsel . . . 
fast ägendoms
23 111 134 91 20 23
imättagande . 78 654 732 357 256 119
kvarstad o. för- 
budsätgärd . 
klagan öfver ut-
161 717 878 437 199 242
mätningsmans 
förfarande . . 110 889 999 692 95 212
Summa 6,480 15,781 22,261 8,794 6,103 7,364
I procent af samtliga hos guvernörerne förevordna utsökningsmäl utgjorde 
sälunda:
afgjorda m ä l ................................................. 39.5 °/0
förfallna eller ej upptagna ........................ 27.4 „
tili följande är u ppskjutna...................... 33. i „
I hofrätterna, säsom första instans, förekommo under är 1891 10 civila 
ärenden, 1,335 ansökningsärenden af civil natur samt 125 brottmäl, deraf 122 
fiskaliska och 3 af annan beskaffenhet.
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Civila ärenden . . . .  . -- 10 10 10 —
Ansökningsärenden . 
Brottmäl:
. . .  19 1,316 1,335 1,318 17
fiskaliska . . . . . .  47 75 122 78 44
öfriga . . . . . . .  3 — 3 2 l
Summa 69 1,401 1,470 1,408 62
Baiansen minskades sälunda under är 1891 för ansökningsärenden af civil 
natur med 2, för fiskaliska brottmäl med 3 och för öfriga brottmäl med 2.
Öfverkrigsdomstolen har under är 1891 icke förehaft tili handläggning nä- 
got mäl i första instans.
Mäl och ärenden i andra instans.
Hos hofrätterna, säsom andra instans, voro är 1891 anhängiga sammanräk- 
nadt 3,441 civila mäl, deraf 2,565 vädjade och 876 besvärsmäl. Föregäende är 
var heia antalet af de hos hofrätterna anhängiga civila mälen 3,076, af dem 2,010 
vädjade och 1,066 besvärsmäl *). Antalet vädjade mäl hade ökats i Äbo hofrätt 
med 159, i Wasa hofrätt med 126 och i Wiborgs hofrätt med 270 eller tillsam- 
mans med 555 vädjade mäl eller 27.6 7„ af antalet är 1890. De civila besvärsmä- 
len deremot visa 1891 en minskning af 190 eller 17.8 °/0 emot föregäende är, 
af hvilken minskning 42 mäl kommit pä Äbo, 70 pä Wasa och 78 pä Wiborgs 
hofrätt.
') Anmärkas bör, att, hofrätternas arbetsredogörelser först frän och med är 1891 upp- 
taga samtliga inkomna mäl, medan tidigare endast de utlottade mälen upptogos i nämnda redo- 
görelser. En följd häraf är, att för är 1891 de in- och utgäende balanserna, säsom omfattande 
alla frän 1890, resp. 1891 kvarstäende bäde utlottade och icke utlottade mäl, äro större än de 
enligt det c  tidigare berättelser följda beräkningssättet vore. Jämförelserna emellan hithörande 
uppgifter för är 1891 och föregäende är äro derfür, sävidt de beröras af denna olikhet i affatt- 
ningen af hofrätternas arbetsredogörelser, icke füllt exakta.
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Under decenniet 1881 —1890 förekommo i hofrätterna följande antal ci-
vila mäl:
Vädjade mäl. Cirila besrärsmäl. Summa.
1 8 8 1 ........................... . . 2,116 1,217 3,333
1882 ........................... . . 1,954 1,242 3,196
1883 ........................... . . 2,068 961 3,029
1884 ........................... , . 1,871 899 2,770
1885 ........................... . 1,848 1,030 2,878
1886 . . . . . . . 1,997 1,083 3,080
1887 ........................... . 2,219 1,202 3,421
1888 ........................... . 2,194 1,263 3,457
1889 ........................... . 2,303 1,157 3,460
1890 ............................ . 2,010 1,066 3,076
NAgon i ögonen fallando allmän stigning eiler sänkning af de i hofrätterna
handlagda civila mälens antal har icke under Aren 1881 — 1890 inträffat. Trots
smiirre vexlingar för särskilda Ar sammanfalla derför ock de Arliga medeltalen




Vädjade mäl . . . . . . 1,971 2,145 +  174
Civila besvärsmäl . . . 1,070 1,154 +  84
Summa 3,041 3,299 +  258.
Medan de vädjade mälens medeltal under Aren 1886—1890 med 8.8 0/0 
öfversköt motsvarande antal för Aren 1881— 1885, var enahanda ökning för de 
civila besvärsmAlen 7.» °/0 och för samtliga civila mäl 8.5 7 0.
De civila mAlens antal under Ar 1891 afviker pA ett mycket markeradt 
satt frAn antalet af samma raAl under det föregäende decenniet. De vädjade mAlen, 
2,565, voro betydligt talrikare An under nAgot af Aren 1881— 1890, hvilkas maxi­
mum med 2,303 mAl inföll under Aret 1889; de civila besvärsmAlen deremot sjönko 
1891 tili ett minimibelopp af 876. Närmast lägsta antal under perioden 1881 — 
1890 inträffade 1884, dä det utgjorde 899.
I jämförelse med ofvan anförda Arliga medeltal utvisa 1891 Ars siffror för 
vädjade mäl en ökning af 594 eller 30.i 7 0 emot medeltalet för Aren 1881— 1885 och 
420 eller 19.6 °/0 emot medeltalet för Aren 1886— 1890. För de civila besvärsmAlen 
visar Ar 1891 en minskning af resp. 194 m ä l= 1 8 .i  och 278 mäl =  24.i °/0- 
Samtliga civila mäl Ar 1891 öfverskjuta ifrägavarande medeltal med 400 =  13.2 7» 
och 142 —. 4.3 °/0.
Judiciel Statistik 1891. 3
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De vädjade mäl, hvilka under är 1891 samt under ären 1881 — 1890 före- 
kommit i hofrätterna, fördelade sig pä de särskilda hofrätterna säiunda:
Äbo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt. Summa.
1881..................... .....................835 450 831 2,116
1882 ..................... .....................728 397 829 1,954
1883 ..................... .....................743 424 901 2,068
1884 ..................... .....................684 388 799 1,871
1885...................... .....................659 434 755 1,848
1886 . . . . . .....................729 472 796 1,997
1887 ..................... .....................707 668 844 2,219
1888 ..................... 652 869 2,194
1889 ..................... .....................740 729 834 2,303
1890 ..................... . . . . .  673 500 837 2,010
1891..................... 626 1,107 2,565
Det minsta antalet vädjade mäl under perioden 1881 — 1891 förekom följ- 
aktligen i Äbo och Wiborgs hofrätter är 1885 med resp, 659 och 755 mäl samt i 
Wasa hofrätt är 1884 med 388 mäl. Det högsta antalet äter förekom i Äbo 
hofrätt är 1881, nämligen 835, i Wasa hofrätt är 1889, 729, samt 1891 i Wiborgs 
hofrätt, 1,107.
Differensen emellan det högsta och lägsta antalet under olika är förekomna 
vädjade mäl var säiunda under perioden 1881— 1891: i Äbo hofrätt 176, i Wasa 
hofrätt 341 och i Wiborgs hofrätt 352.
Nedan meddelas en närmare redogörelse i afseende ä de under ären 1881— 
1890 hos de särskilda hofrätterna förekomna vädjade mälen, upptagande för hvarje 
är den ingäende balansen, de under äret inkomna och slutbehandlade samt de 
tili följande är uppskjutna mälen.
I  Äbo hofrätt:
Frän före- 
gäende är ba- 
lanserade.








1 8 8 1 ............................ . . 215 620 835 731 104
1882 ............................ . . 104 624 728 ' 642 86
1883 ............................ . . 86 657 743 646 97
1884 ............................ 587 684 608 76
1885 ........................... . . 76 583 659 574 85
1886 ............................ . . 85 644 729 653 76
1887 ............................ . . 76 631 707 623 84
1888 ............................ . . 84 589 673 662 11
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1889 ....................................  11
1890 .........................   10
I  Wasa hofratt:
1 8 8 1   44
1882 ....................................  48
1883 ..........................  31
1884 ....................................  7
1885 ....................................  39
1886 ....................................  95
1887 ..................................... 93
1888 ....................................  270
1889 ....................................  332
1890 .........................   101
I  Wiborgs hofratt:
1 8 8 1   178
1882 ....................................  214
1883 ....................................  261
1884 ....................................  164
1885 .....................................  140
1886 ....................................  141
1887 ..................................... 124
1888 ....................................  202
1889 ..................................... 150
1890 ....................................   171
729 740 730 10
663 . 673 662 11
406 450 402 48
349 397 366 31
393 424 417 7
381 388 349 39
395 434 339 95
377 472 379 93
575 668 398 270
382 652 320 332
397 729 628 101
399 500 314 186
653 831 617 214
,615 829 568 261
640 901 737 164
635 799 659 140
615 755 614 141
655 796 672 124
720 844 642 202
667 869 719 150
684 834 663 171
666 837 729 108
Till Abo hofratt inkommo under áren 1881- 1885 sammanlagdt 3,071 vad- 
jade mál och under samma tid blefvo 3,201 slutbehandlade, i foljd hvaraf balansen, 
som' vid ingángen af ár 1881 var 215, minskades med 130 och sáledes vid 1885 
. árs slut uppgick till 85. De under áren 1886—1890 till samma hofratt inkomna 
vádjade málen uppgingo till ett antal af 3,256 och de afgjorda till 3,330, hvadan 
balansen pá dessa ár minskades med 74 eller frán 85 till 11. Summan af de till 
Wasa hofratt inkomna vádjade málen uppgick under áren 1881 — 1885 till 1,924 
och under áren 1886—1890 till 2,130, medan de slutbehandlade málens antal 
under samma femársperioder var 1,873, resp. 2,039, i foljd hvaraf balansen okades 
under áren 1881—1885 med 51 eller frán 44 till 95 och under áren 1886 — 1890 
nied 91 eller frán 95 till 186.
I Wiborgs hofratt deremot liar den utgáende balansen af vádjade mál under 
ifrágavarande femársperioder nedgátt. Emot 3,158 anhángiggjorda mál under
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áren 1881 —18S5 kommo námligen 3,195 afgjorda mál och emot 3,392 anhángig- 
gjorda mál 1886— 1890 3,425 afgjorda, hvadan fóljaktligen balansen for áren 
1881—1885 minskades med 37 eller frán 178 till 141 och for áren 1886—1890 
med 33 eller frán 141 till 108.
I medeltal utgjorde de árligen inkomna och slutbehandlade vademálens antal:
a) under perioden 1881— 1885.
Inkomna. Slutbehandlade.
i Äbo h o fr ä tt ............................................ . . 614 640
i Wasa „ ............................................ . . 385 375
i Wiborgs „ ............................................ . . 632 639
b) under perioden 1886—1890.
i Äbo h o fr ä tt ............................................ . . 651 666
i Wasa „ ............................................ . . 426 408
i Wiborgs „ ............................................ . . 678 685
Vid samtliga hofrätter har sälunda vademälens ärliga medeltal varit större 
under ären 1886— 1890 än under föregäende femärsperiod.
Är 1891 utgjorde de inkomna och de slutbehandlade vademälens antal vid 
de särskilda hofrätterna följande:
Inkomna. Slutbehandlade.
i Äho h o frä tt .......................................................  706 700
i Wasa „   440 251
i Wiborgs „   801 662
Vid samtliga hofrätter öfverstiger sälunda de 1891 inkomna mälens antal 
motsvarande antal under föregäende femärsperioder, medan deremot de slutbe­
handlade mälen i Wiborgs hofrätt nägot, men i Wasa hofrätt betydligt understiga 
antalet slutbehandlade mäl 1886—1890.
De vädjade mälen afgjordes är 1891 inom följande tid efter det de tili
hofrätterna inkommit:
Äbo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt.
inom mindre än 3 m änader...................... 45.9 •/. 4.8 •/. 3.2 •/,
» 3 - 6  - ...................... 49.1 „ 6.4 „ 38.5 „
n 6 9 n ...................... 4.* „ 43.8 „ 47.5 „
» 9 - 1 2  * ..................... 0.6 „ 33. i „ 10.1 „
„ 1 är eller d e r u tö fv e r ...................... — 11.9 „ 0.7 „
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De t i l l . ár 1892 balanserade vademálen utgjorde, jámvál i forhállande till 
samtliga under ár 1891 forekomna dylika mál:
i Ábo h o fr á t t . ..................................132 =  15.9 °/0
i Wasa „ ............................ 375 =  59.9 ,,
i Wiborgs „ ............................ 445 =  40.2 „
Summa 952 =  3 7 .i° /0
Under foregáende decennium utgjorde vid de olika hofrátterna det relativa 
antalet af till páfoljande ár uppskjutna vademál:
Áren Áren
1881—1885. 1886—1890.
Ábo hofrátt.......................... .....  12.3 7 0 5.5 7 0
Wasa „ ............................................ 10.5 „ 32.b „
Wiborgs „ ................................. .....  • 22.4 „ 18.i „
Medan balansen i Ábo och Wiborgs hofrátter under den señare femárs- 
perioden var raindre án under den forra, ökades den tvärtom i anmárkningsvárd 
grad i Wasa hofrátt. Under ár 1891 har denna balans vid samtliga hofrátter 
och sárskildt vid hofrätten i Wasa stärkt tillvuxit.
De under ár 1891 samt áren 1881— 1890 i hofrátterna anhángiga civila 
besvärsmälen fördelade sig pá de sárskilda hofrátterna sálunda:
Ábo hofrátt. Wasa hofrátt. Wiborgs hofrátt. Summa.
1881 . . .  217 169 831 1,217
1882 . . .  294 185 . 763 1,242
1883 . . .  255 202 504 961
1884 . . .  233 247 419 899
1885 . . .  330 238 462 1,030
1886 . . .  299 255 529 1,083
1887 . . .  323 303 576 1,202
1888 . . .  313 370 580 1,263
1889 . . .  332 292 533 1,157
1890 . . .  276 269 521 1,066
1891 . . .  234 199 443 876
Det minsta antalet anhángiga civila besvärsmäl förekom sálunda ár 1881
i Ábo och Wasa hofrátter med resp. 217 och 169 mál samt 1884 i Wiborgs hof-
rátt med 419 mál. Motsvarande högsta antal mál förekom i Ábo hofrátt ár 1889,
332, i Wasa hofrátt 1888, 370 mál, samt i Wiborgs hofrátt ár 1881, 831 mál.
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Differenserna emellan dessa maxima och minima utgjorde sälunda: tor Abo hofrätt 
115, för Wasa hofrätt 201 samt för Wiborgs hofrätt 412 mäl.
Beträfl'ande de under tioärsperioden 1881— 1890 i de särskilda hofrätterna 
förevordna civila besvärsmälen, meddelas efterföljande öfversigt, upptagande för 
hvarje af ifrägavarande är den ingäende balansen, antalet under äret inkomna 
och slutbehandlade mäl samt utgäende balansen af tili följande är uppskjutna mäl.












1 8 8 1 ............................... 37 180 217 193 24
1882 .......................... 24 270 294 269 25
1883 ............................... 25 230 255 235 20
1884 ............................... 20 213 233 207 26
1885 ............................... 26 304 330 307 23
1886 ............................... 23 276 299 270 29
1887 ............................... 29 294 323 296 27
1888 ............................... 27 286 313 275 38
1889 ............................... 38 294 332 298 34
1890 ............................... 34 242 276 252 24
I  Wasa hofrätt:
1 8 8 1 ............................... 9 160 169 145 24
1882 ............................... 24 161 185 164 21
1883 ............................... 21 181 202 179 23
1884 ............................... 23 224 247 217 30
1885 ............................... 30 208 238 201 37
1886 ............................... 37 218 255 211 44
1887 . . ..................... 44 259 303 237 66
1888 ............................... 66 304 370 318 52
1889 ............................... 52 240 292 256 36
1890 ............................... 36 233 269 228 41
I  Wiborgs hofrätt:
1 8 8 1 ............................... 66 765 831 805 26
1882 ............................... 26 737 763 738 • 25
1883 ............................... 25 479 504 475 29
1884 ............................... 29 390 419 382 37
1885 ............................... 37 425 462 409 53
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1886   53 476 529 466 63
1887   63 513 576 508 68
1888   68 512 580 543 37
1889 . ............................  37 496 533 475 58
1890   58 463 521 438 83
Under áren 1881— 1885 inkommo till Ábo hofrátt 1,197 civila besvársmál 
och afgjordes 1,211; under foljande femársperiod var motsvarande antal mál 1,392 
och 1,391. Balansen minskades foljaktligen áren 1881—1885 med 14 eller frán 
37 till 23 och okades áren 1886—1890 med 1 eller till 24. Vid Wasa hofrátt 
utgjorde de inkomna och de afgjorda málen 1881—1885 resp. 934 och 906 samt 
under áren 1886— 1890 resp. 1,254 och 1,250. Balansen okades sálunda. under 
den forra femársperioden med 28 eller frán 9 till 37 och under den señare med 
4 eller frán nyssnámnda antal till 41. Till Wiborgs hofrátt inkommo under áren 
1881- 1885 sammanlagdt 2,796 mál och afgjordes 2,809. Under foljande fern ár 
voro motsvarande antal mál 2,460 och 2,430. Balansen minskades sálunda under 
áren 1881—1885 med 13 eller frán 66 till 53, men okades áren 1886—1890 med 
30 eller till 83.
I medeltal utgjorde de árligen inkomna och slutbehandlade civila besvárs-
málen:
Inkomna. Slutbehandlade.
ä) under perioden 1881— 1885.
i Ábo h o f r á t t ....................................... . . 239 242
i Wasa „ ....................................... . . 187 181
i Wiborgs „ ....................................... . . 559 562
V) under perioden 1886—1890.
i Ábo h o f r á t t ....................................... . . 278 278
i Wasa „ ....................................... . . 251 250
i Wiborgs B ....................................... . . 492 486
Medan antalet af sávál de inkomna som de slutbehandlade málen under
den señare femársperioden för Ábo och Wasa hofrätter öfversköto motsvarande
antal under áren 1881 — 1885, ár forhállandet vidkommande Wiborgs hofrátt
motsatt.
Ár 1891 förekom vid samtliga hofrätter ett betydligt mindre antal civila 




i Äbo hofrätt . . . . . 210 210
i Wasa „ . . . . 158 153
i Wiborgs „ . . . . 360 343
Relationen emellan de är 1891 i de särskilda hofrätterna afgjorda
besvärsmäl, hvilka blifvit parterna kommunicerade, och dem, som utan ¡
kommunikation afgjorts, var:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
i Äbo hofrätt . . . 47 =  22.4 % 163 =  77.6 Y„
i Wasa „ . . . 51 =  33.3 „ 102 =  66.7 „
i Wiborgs „ . . . 76 =  22.5 „ 262 =  77.5 „
Summa 174 =  24.8 7„ 527 =  75.2 7 0
Endast till en fjerdedel blefvo sälunda de civila besvärsmäl, som är 1891 vid 
landets hofrätter afgjordes, derförinnan párteme kommunicerade. Päfallande närä 
öfverensstämde i detta afseende handläggningen af ifrägavarande besvärsmäl i Äbo 
och i Wiborgs hofrätter, medan de kommunicerade civila besvärsmälen i Wasa 
hofrätt deremot voro relativt nägot talrikare.
De tili är 1892 balanserade civila besvärsmälens antal utgjorde, uttryckt 
äfven i procent af samtliga under ár 1891 förekomna dylika mäl:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
i Äbo hofrätt . . • 2 =  4.1 7,
i Wasa „ . . . 8 =  13.6 „
i Wiborgs „ . . . 2 =  2.6 „
Summa 12 — 6.4 %
2 2 =  11.9 % 
38 =  27.1 „ 
98 =  26.8 „ 
158 =  22.9 %
Det árliga medeltalet af balanserade civila besvärsmäl var under hvardera 
hälften af decenniet 1881—1890:





8.9 7  1 0 9.6 Yo
13.0 » 16Í1 „
5.7 M 11.3
Balansen af de civila besvärsmälen visar sälunda under femärsperioden 
1886—1890 gentemot den närmast föregäende sanat under äret 1891 gentemot 
hvardera periodeu i alla hofrätter en ökning.
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Ifräga varan de mäl afgjordes under är 1891 inom följande tider frän det de
inkommit tili hofrätterna:
i Äbo hofrätt: Efter kommunikation. Utan kommunikation.
inom mindre än 3 män. . 46.8 •/. 98.2 •/.
„ 3—6 48.9 „ 1.8 „
„ 6 - 9 4.3 „ —
„ 9 - 1 2  „ . — —
„ 1 är eller längre tid . — —
i Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 män. . — 66.7 •/.
„ 3 —6 56.9 •/. 30.4 „
„ 6—9 19.6 „ —
„ 9 - 1 2  „ . 17.6 „ 1.9 „
„ 1 är eller längre tid 5.9 „ 1.0 „
i Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 män. . 2.6 •/. 90.5 •/.
„ 3—6 „ 65.8 „ 7.6 „
„ 6 9 „ 23.7 „ 1.9 „
„ 9 - 1 2  „ . 4.0 „ —
„ 1 är eller längre tid 3.9 „ —
Af de är 1891 i hofrätterna afgjorda civila besvärsmälen hade följaktligen
följande procenttal blifvit bragta till slut inom 6 mänader efter det mälen in­
kommit, nämligen:
Efter kommunikation Utan kommunikation.
i Äbo hofrätt . . . . 95.7 •/. 1—k o o • e
i Wasa „ . . . . 56.9 „ 97.1 „
i Wiborgs „ . . . . 68.4 „ 98.1 „
Säsom synes, hafva mälen inom Äbo hofrätt längt snabbare kommit tili 
slutligt afgörande än inom de öfriga hofrätterna; lägst stär i detta afseende 
Wasa hofrätt.
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Efterföljande tablä angifver, i hvilken proportion de i hofrätterna är 1891 
afgjorda civila mälen upptagits tili pröfning eller icke, samt de till profiling upp- 
tagna mälens utgäng.
Fullföljda mäl, som tili 




i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit
tagits. förvisats. fastställdt. ändradt.
V äd jade  m äl.
Abo h o fr ä t t .....................
Wasa „ .....................
Wiborgs „ .....................
4 =  O.a % 
2 =  O.s „ 
2 2 =  3.3 „
691 =  99.4 % 
249 =  99.2 „ 
640 =  96.7 „
1 2 8 = 1 8 .5 %  
4 4 = 1 7 .7  „ 
8 6 = 1 3 .4  „
364 =  52.7 % 
158 =  63.4 „ 
344 =  53.8 „
199 =  28.8%  
47 =  18.9 „ 
210 =  32.8 „
B esvärsm äl.
Abo h o fr ä t t .....................
Wasa „ .....................
Wiborgs „ .....................
1 0 =  4.8%  
8 =  5.2 „ 
49 =  14.5 „
200 =  95.2 % 
145 =  94.8 „ 
289 =  85.5 „
1 4 =  7.0%, 
19 =  13.1 „ 
2 5 =  8.6 „
161 = 8 0 .5 %  
96 =  66.2 „ 
219 =  75.8 „
25 =  12.5 % 
30 =  20.7 „ 
45 =  15.8 „
Säväl i fräga om vade- som om besvärsmäl inträffade sälunda är 1891 i 
Wiborgs hofrätt ojämförligt oftare än i de tvenne öfriga hofrätterna, att fullföljda 
mäl icke tili pröfning upptogos. Vidkommande äter utgängen af de tili pröfning 
upptagna mälen har denna under är 1891 i alia hofrätter gestaltat sig sälunda, 
att underrätternas utslag mindre lyckligt bestätt hofrätternas pröfning i vädjade 
än i besvärsmäl. De äterförvisade vademälen utgjorde 16.3 °/0, de äterförvisade 
besvärsmälen 9.i 7 0 af samtliga tili pröfning upptagna. Underrätternas utslag 
fastställdes i 75.8 7„ af samtliga besvärsmäl, men i endast 54.8 7„ af de vädjade 
mälen. De mäl, i hvilka hofrätterna ändrat underrätternas utslag, utgjorde i 
öfverensstämmelse härmed i vädjade mäl 28.9 7„ samt i besvärsmäl blott 15.8 7 0.
Heia antalet brottm&l, som under är 1891 i samtliga hofrätter, säsom andra 
instans, förekommo tili behandling, utgjorde 3,054, deraf 842 hemställda mäl och 
2,212 besvärsmäl. Föregäende är var motsvarande antal brottmäl 3,406, deraf 
804 hemställda och 2,602 besvärsmäl. Antalet hemställda mäl är 1891 hade följ- 
aktligen gentemot är 1890 ökats med 38 eller 4.7 °/0, hvilken ökning uppkommit 
sälunda, att dessa mäl i Abo hofrätt ökats med 29 och i Wasa hofrätt med 22, 
men i Wiborgs hofrätt nedgätt med 13. De kriminela besvärsmälen deremot visa 
är 1891 i alia hofrätter en minskning af sammanlagdt 390 mäl eller 15.0 7 0 emot 
föregäende är, af hvilken minskning 164 mäl kommit pä Abo, 105 pä Wasa och 
121 pä Wiborgs hofrätt.
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Under decenniet 1881 —1890 förekommo i hofrätterna, sásom andra instans, 
följande antal brottmäl:
Hemställda mäl. Besvärsmäl. Summa.
1881 . . 704 1,796 2,500
1882 . . . . 764 1,960 2,724
1883 . . . . 755 ■ 2,569 3,324
1884 . . . . 805 2,354 3,159
1885 . . . . 757 2,425 3,182
1886 . . . . 746 2,275 3,021
1887 . . . . 800 2,446 3,246
1888 . . . . 646 2,496 3,142
1889 . . . . 769 2,724 3,493
1890 . . . . 804 2,602 3,406
Medan under denna tioärsperiod de hemställda mälen, om än med smärre
vexlingar för särskilda är bibehällit sig vid ett tämmeligen oforändradt antal,
röjer besvärsmälens antal en tydlig tendens att tillväxa. De ärliga medeltalen




1886-1890. 0knl“g (+) el- minskning (—)
Hemställda mäl . . . . . . 757 753 -  4
B e s v ä r s m ä l...................... . . 2,221 2,509 +  288
Summa 2,978 3,262 284
Medan de hemställda málens genomsnittsantal under áren 1886— 1890 med 
en obetydlighet, 0.5 °/0, understeg enahanda antal för áren 1881 — 1885, förete de 
kriminela besvärsmälen en motsvarande ökning af 13.o °/0, hvadan för samtliga af 
hofrätterna, sásom andra instans, handlagda brottmäl inträdt en tillväxt af 
9.5 7 0 under áren 1886 — 1890 gentemot foregáende femársperiod.
Brottmälens antal under är 1891 afviker väsentligen frän antalet af dessa 
mäl under föregäende tioärsperiod. De hemställda mälen voro talrikare än under 
nágot af áren 1881—1890, hvilkas högsta antal, 805, förekom är 1884, gentemot 
ett minimum af endast 646 hemställda mäl är 1888. De hemställda mälen är 1891 
voro 85 eller 11.2 °/0 flere än i medeltal under áren 1881— 1885 och 89 eller 
11.8 °/0 flere än i medeltal under áren 1886—1890. Antalet kriminela besvärs- 
mä) är 1891 understeg deremot medeltalen af samma mäl under de föregäende 
femärsperioderna, nämligen medeltalet för är 1881 — 1885 med 9 mäl eller 0.4 °/0 
och medeltalet för áren 1886—1890 med 297 mäl eller 11.8 7 0. Högsta antalet 
kriminela besvärsmäl under ifrägavarande decennium förekom är 1889, dä det 
steg tili 2,724, och det lägsta, 1,796, är 1881. Samtliga af hofrätterna, säsom
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andra instans, ár 1891 handlagda brottmál visa en okning af 3.3 °/0 gentemot 
medeltalet for áren 1881— 1885 samt en minskning af 6.4 7 0 emot medeltalet for 
áren 1886-1890.
De hemstallda mál, hvilka under ár 1891 samt under áren 1881 — 1890 
handlagts, fordelade sig pá de sárskilda hofrátterna sálunda:
Abo hofratt. Wasa hofratt. Wiborgs hofratt. Summa.
1881..................... ..........................328 182 194 704
1882..................... ..........................370 201 193 764
1883..................... ..........................345 191 219 755
1884..................... ..........................332 233 240 805
1885..................... ..........................  355 191 211 757
1886..................... ..........................334 184 228 746
1887 ..................... ..........................363 217 220 800
1888..................... ..........................296 158 192 646
1889..................... ..........................358 187 224 769
1890..................... ..........................358 161 285 804
1891..................... ..........................387 183 272 842
Det minsta antalet hemstallda mill under perioden 1881—1891 forekom 
s&lunda i samtliga hofratter hr 1888 med resp. 296, 158 och 192 m il samt det 
hogsta antalet i Abo hofratt &r 1891 med 387, i Wasa hofratt &r 1884 med 233 
och i Wiborgs hofratt &r 1890 med 285.
Nedan meddelas en ofversigt af det antal hemstallda rail, som under tio&rs- 
perioden 1881— 1890 i de sarskilda hofratterna forekommit, upptagande for hvarje 
&r den ing&ende balansen, de under &ret inkomna och afgjorda samt de till fol- 
jande Hr kvarst&ende m&len:











1881 ................................. . . 18 310 328 309 19
1882................................. . . 19 351 370 333 37
1883................................. . . 37 308 345 338 7
1884................................. . . 7 325 332 325 7
1885................................. . . 7 348 355 354 1
1886................................. . . 1 333 334 327 7
1887 ................................. . . 7 356 363 334 29
1888................................. . . 29 267 296 289 7
1889................................. . . 7 351 358 347 11
1890................................. . . 11 347 358 338 20
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I  Wasa hofratt:
1881......................................... 4 178 182 170 12
1882......................................... 12 189 201 190 11
1883 ......................................... 11 180 191 179 12
1884......................................... 12 221 233 214 19
1885......................................... 19 172 191 190 1
1886 . : .......................... 1 183 184 176 8
1887 ......................................... 8 209 217 201 16
1888......................................... 16 142 158 146 12
1889......................................... 12 175 187 181 6
1890......................................... 6 155 161 154 7
I  Wiborgs hofratt:
1881..................................... 20 174 194 191 3
1882 .................................... 3 190 193 182 11
1883 ..................... . . 11 208 219 203 16
1884.................................... 16 224 240 230 10
1885.................................... 10 201 211 205 6
1886......................................... 6 222 228 219 9
1887 .................................... 9 211 220 211 9
1888 ......................................... 9 183 192 190 2
1889 .................................... 2 222 224 203 21
1890 ......................................... 21 264 285 278 7
Till Abo hofratt inkommo under áren 1881 — 1885 sammanlagdt 1,642 hem- 
stállda mál och under samma tid afgjordes 1,659, i foljd hvaraf balansen, som vid 
1881 árs ingáng var 18, minskades till 1. Under áren 1886 — 1890 inkommo 
1,654 hemstállda mál och afgjordes 1,635, hvadan sáledes balansen okades med 19 
och vid 1890 árs utgáng derfor utgjorde 20. Summan af de till Wasa hofratt 
inkomna hemstállda málen var under áren 1881— 1885 940 och under áren 1886— 
1890 864, hvaremot antalet afgjorda mál utgjorde 943, resp. 858. Balansen 
minskades sálunda under den forra femársperioden frán 4 till 1, men okades un­
der den señare till 7. Yid Wiborgs hofratt slutligen kommo under áren 1881— 1885 
emot 997 nya hemstállda mál 1,011 afgjorda samt under áren 1886 — 1890 emot 
1,102 nya mál 1,101 afgjorda. Balansen nedgick sálunda under den forra femárs­
perioden frán 20 till 6 och okades under den señare till 7.
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I medeltal för áren 1881— 1885 och 1886 --1890 samt är 1891 utgjorde de








i Äbo hofrätt . . . 328 331 357
i Wasa „ . . . 188 173 176
i Wiborgs „ . . . 199 220 253
Afgjorda mäl:
i Äbo hofrätt . . . 332 327 365
i Wasa „ . . . 189 172 177
i Wiborgs „ . . . 202 220 244
Medan antalet hemstállda mäl nägot ökats i Äbo och Wiborgs hofrätt un-
der áren 1886— 1890 i forhállande till foregáende fem ár, har deremot samtidigt 
i Wasa hofratt en minskning i antalet af dessa mál intrádt. — Likasá visar áret 
1891 en fortsatt okning emot foregáende qvinqvennium i de hemstállda málens 
an tal i samtliga hofratter, svagast dock i Wasa hofratt.
De till ár 1892 balanserade hemstállda málens antal utgjorde, jamvál i pro­
cent af samtliga under ár 1891 forevordna dylika mál:
i Äbo hofrätt ......................22 =  5.7 ° f 0
i Wasa „ ......................6 =  3.3 „
i Wiborgs „ . .  . .  2 8 = 1 0 . 3  „
Summa 5 6 =  6,e "/„
Under foregáende decennium utgjorde i de olika hofrátterna det relativa 
antalet af de vid árets slut oafgjorda hemstállda málen:
Áren Ären
1881—1885. 1886—1890.
Äbo hofrätt . . . . . . . . .  4. 1 7 0 4.1 "/,
Wasa „ ...................... 5.5 „ , 5. 4 „
Wiborgs „ ...................... 4  4 4. 2 „
Säsom synes, har den i sig sjelf jämförelsevis obetydliga balansen af hem- 
ställda mäl, trots rätt tvära vexlingar för enskilda är, under hvardera femärs- 
perioden i genomsnitt förblifvit sä godt som oförändrad. 1891 ärs utgäende ba- 
lans visar deremot en stigning för Äbo och särskildt för Wiborgs hofrätt samt en 
minskning för Wasa hofrätt.
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De hemställda mälen afgjordes är 1891 inom följande tid efter det de tili 
hofrätterna inkommit:
inom mindre än 3 mänader
» 3 —6 n
„ 6 - 9
„ 9 12 „
„ 1 är eller längre tid
Abo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt.
96.4 7 0 90.9 °/„ 99.2 °/„
3 .3 „ 7 .9 „
0 .3 „ 0 .6 „ 0 .8 „
Till närmare belysande säväl af antalet' tilltalade, rörande hvilka under- 
ställning är 1891 ägt rum, och antalet brott, som de underställda mälen angingo, 
som äfven af den utgäng de hemställda mälen under ifrägavarande är i hofrät­
terna erhällit, meddelas nedanstäende tablä.
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Äbo hofrätt. . 27 518 142 687 660 185 344 32 15 34 50
Procenter . . . 3.9 % 96.1 »/o 28.« % 62.17« 4-8% 2.3 % 5.2% 7-6 %
Wasa hofrätt. . 48 269 68 385 337 116 153 19 14 11 24
Procenter . . . 12.5 % 87.5 % 34.4% 45.4% 5.8% 4-2% 3.3% 7.1 %
Wiborgs hofrätt 50 314 110 474 424 136 205 22 18 18 25
Procenter . . . 10.5 «/o 89.5 % 32.2 % 48.3 % 5-2% 4.2% 4.2% 5.9 %
Summa 125 1,101 320 1,546 1,421 437 702 73 47 63 99
Procenter . . . 8.1 % 91's % 30.8 % 49.4% 5.1% 3.3 % 4.4% 7.0%
*) Af orsäk att lik-formiga uppgifter härom icke föreligga frän alla Hofrätter, har i denna 
tabell icke kunnat göras afdrag för antalet personer, hvilka, säsom anklagade för tvä eller .flere 
brott, i tabellen upptagits mer än en gäng.
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De under âr 1891 samt áren 1881-1890 i hofrätterna förevordna krimi­
nela besvärsm&len fördelade sig pâ de särskilda hofrätterna pâ följande satt:
Abo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt. Summa.
1881....................................... . . .  652 444 700 1,796
1882....................................... . . .  745 498 717 1,960
1883 ....................................... . . .  845 620 1,104 2,569
1884....................................... . . .  859 579 916 2,354
1885....................................... . . .  842 644 939 2,425
1886....................................... . . .  768 634 873 2,275
1887 ....................................... . . 842 720 884 2,446
1888 ....................................... . . . 932 654 910 2,496
1889 ....................................... . . .  961 585 1,178 2,724
1890 ....................................... . . .  925 569 1,108 2,602
1891....................................... . . .  761 464 987 2,212
Det minsta antalet kriminela besvärsmäl under perioden 1881--1891 före-
kom sâlunda i alla hofrätter âr 1881, ined 652 mâl i Âbo, 444 i Wasa och 700
i Wiborgs hofrätt. Det högsta antalet äter förevar i Àbo och Wiborgs hofrätter âr
1889, med resp. 961 och 1,178 mäl, samt i Wasa hofrätt âr 1887 med 720 mâl.
Dift'erensen emellan det högsta och lägsta antalet kriminela besvärsmäl var sâlunda
för olika âr under perioden 1881— 1891: i Âbo hofrätt 309, i Wasa hofrätt 276
och i Wiborgs hofrätt 478.
Nedan meddelas en öfversigt af de under tioârsperioden 1881 —1890 i de
särskilda hofrätterna förevordna kriminela besvärsmälen, upptagande för hvaije âr
den ingäende balansen, antalet under âret inkomna och slutbehandlade mäl samt
den utgäende balansen.
/  Àbo hofrätt:
Frâu före-








1 8 8 1 ................................. 137 515 652 518 134
1882 ................................. 134 611 745 572 173
1883 ................................. 173 672 845 749 96
1884 ................................. 96 763 859 695 164
1885 ................................. 164 678 842 739 103
1886 ................................. 103 665 768 628 140
1887 . . . . . . . 140 702 842 691 151
1888 ................................. 151 781 932 747 185
1889 ................................. 185 776 961 ' 796 165
1890 ................................. 165 760 925 759 166
I  Wasa hofrätt:
1 8 8 1 ....................................... 65 379 444 334 110
1882 ....................................... 110 388 498 394 104
1883 ....................................... 104 516 620 549 71
1884 ....................................... 71 508 579 461 ' 118
1885 ....................................... 118 526 644 530 114
1886 ....................................... 114 520 634 502 132
1887 ....................................... 132 588 720 582 138
1888 ....................................... 138 516 654 558 96
1889 ....................................... 96 489 585 508 77
1890 ...................................... 77 492 569 471 98
I  Wiborgs hofrätt:
/ ' 'N
1 8 8 1 ....................................... 200 500 1 700 480 220
1882 ....................................... 220 497 717 393 324
1883 ....................................... 324 780 1,104 854 250
1884 ....................................... 250 666 916 629 287
1885 ....................................... 287 652 939 659 280
1886 ....................................... 280 593 873 623 250
1887 ....................................... 250 634 884 755 129
1888 ....................................... 129 781 910 694 216
1889 ....................................... 216 962 1,178 853 325
1890 ....................................... 325 783 1,108 828 280
Till Ábo hofrätt inkommo under áren 1881— 1885 sammanräknadt 3,239 
kriminela besvärsmäl och under samma tid afgjordes 3,273, i följd hvaraf balan- 
sen under dessa ár nedgick med 34 eller frän 137 tili 103. Under följande fern 
är inkommo 3,684 mäl och afgjordes 3,621, hvadan balansen tili utgángen af ár 
1890 ökades med 63 mäl eller tili 166. Summan af de tili Wasa hofrätt inkomna 
kriminela besvärsmälen var under áren 1881—1885 och 1886— 1890 resp. 2,317 
och 2,605. Dä under samma femärsperioder de afgjorda mälen antal utgjorde 
.2,268 och 2,621, ökades balansen under áren 1881— 1885 med 49 eller frän 
65 tili 114, men minskades äter under áren 1886—1890 med 16 eller tili 98.
I Wiborgs hofrätt voro under áren 1881 — 1885 de inkomna mälens antal 
3,095 och de afgjorda mälens 3,015. Under áren 1886 — 1890 äter utgjorde säväl 
de inkomna som de afgjorda mälen jämnt 3,753. Balansen, som vid 1881 ärs in- 
gáng var 200, ökades sälunda tili 1885 ärs slut till 280 och stod vid utgángen af 
följande femärsperiod pä samma antal.
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I medeltal för ären 1881—1885 och 1886—1890 samt är 1891 utgjorde de 




Äbo hofrätt. . . . 648 737 571
Wasa „ . . . . 463 521 366




Äbo hofrätt. . . . 655 724 575
Wasa „ . . . . 454 524 307
Wiborgs „ . . . . 603 751 697
Enligt hvad ofvanstäende medeltal gifva vid handen, har inom samtliga 
hofrätter under femärsperioden 1886— 1890 de kriminela besvärsmälens antal be- 
tydligt ökats; isynnerhet gäller detta vidkommande Wiborgs hofrätt. Deremot 
har äret 1891 att uppvisa märkbart lägre siffror, hvilka för Äbo och Wasa hof­
rätter understiga t. o. m. medeltalen för ären 1881— 1885.
De tili är 1892 balanserade kriminela besvärsmälens antal utgjorde, ut- 
tryckt äfven i procent af samtliga dylika mäl och med särskiljande af kommuni- 
cerade och icke kommunicerade mäl:
Kommunicerade. Icke kommunicerade. Summa.
i Äbo h o f r ä t t .................................. 32 =  12.0 V0 153 =  30.9 7 0 185 =  24.3 °/0
i Wasa „   46 =  2 6 .7 ,, l l l = 3 8 . o „  157 =  3 3 .8 ,,
i Wiborgs „  38 =  12.1 „ 242 =  36.o „ 280 =  28.4 „
Summa 116 =  15.4 V, 506 =  34.6 •/. 622 =  28.1 °/0
Under föregäende decennium utgjorde i de olika hofrätterna det relativa 






17.0 •/. 18.2 •/„
18.6 „ 17.1 „
31.1 „ 24,2 „
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Baiansen af kriininela besvärsmäl ökades sälunda under den señare femärs- 
perioden nägot gentemot balansen under áren 1881— 1885 i Ábo hofrätt, men 
minskades i Wasa och Wiborgs hofrätter. Deremot företer 1891 árs balans 
for alia hofrätter en stark stegring, hvilken i Wasa hofrätt nár nästan dubbla 
beloppet af balansen under föregäende fern ár.
De kriminela besvärsmälen afgjordes är 1891 i hofrätterna inom följande 
tider efter det de dit inkommit:





inom mindre än 3 män. . . . • 12.4 •/. 69.8 7 .
n 3 - 6  „ • . . . 59.8 „ 29.3 „
n 6 - 9  „ ■ . . . 21.8 „ 0.9 „
» 9 - 1 2  „ • • • • 4.7 „ —
n 1 är eller längre tid . . • 1-3 !> —
I  Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . . . 4.0 •/„ 44.2 7 0
3 - 6  „ . . . . 35.7 „ 54.7 „
6 - 9  „ . . . . 39.7 „ 0.6 „
9 - 1 2  „ . . . . 17.4 „ —
1 är eller längre tid . . • 3.2 „ 0.5 „
I  Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . . • 2.2 V. 56.2 •/.
3 - 6  „ . . . . 39.4 „ 43.1 „
6 - 9  „ . . . • 44.0 „ 0.7 „
9 - 1 2  „ . . . . 12.6 „ —
1 är eller längre tid . . ■ 1.8 „ —
Likasom i fräga om de civila besvärsmälen hafva äfven de kriminela i Äbo 
hofrätt betydligt snabbare än i de öfriga hofrätterna blifvit slutligt afgjorda. 
Lägst stär i detta afseende vidkommande kommunicerade besvärsmäl Wasa och i 
fräga om icke kommunicerade besvärsmäl Wiborgs hofrätt.
Till närmare belysande säväl af omfattningen af den verksamhet de olika 
hofrätterna under är 1891 utöfvat i handläggningen af inkomna kriminela be­
svärsmäl som ock af de resultat, hvartill densamma ledt, meddelas efterföl- 
jande tablä.
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Abo hofrätt . . . 468 256 58 724 111 545 68 613 192 321 48 24 8 20
Procenter . . . 64.6 Vo 35-4 °/o — — 15-3 % 84.7 °/0 — 31.3 % 52.4 7» 7-8 7o 3.9 7c 1.3 7c 3-3 7c
Wasa hofrätt . . 266 125 23 391 19 325 47 372 114 188 39 7 11 13
Procenter . . . 68.0 •/. 32.0 % — — 4.»% 95.1 % — 30.6 7 , 50.3 7 , 10.» 7 . 1.9 7c 3.0 7 , 3.5 7 ,
Wiborgs hofrätt. 499 288 61 787 96 622 69 691 210 288 104 36 9 44
Procenter . . . 63.4% 36.6 «/„ — — 12.2 % 87.8 •/, — 30.17 , 41.7 7 # lö.o 7 , 5-2 7» 1.3 7c 6.4 7»
Summa 1,233 669 142 1,902 226 1,492 184 1,676 516 797 191 67 28 77
Procenter 64.8 »/„ 35.2 % — — 11.® 7 . 88.1 % — 30.8 7 0 47.6 7„ 11.4 7c 4.0 7c 1.7 7c 4.5 7c
Ofverkrigsdomstolen.
Under &r 1891 forehade ofverkrigsdomstolen till behandling:
hemstallda m & l............................................................ 17 — 41.5 */„
b esvarsm & l..................................................................18 =  43.9 „
Hans Kejserliga Majestats n&diga bref och
r e m is s e r ................................. 6 =  14.6 „
Summa 41 =  100 °/0
Af dessa arenden hade fr&n 1890 kvarst&tt endast en remiss. Under kret 
slutbehandlades samtliga arenden forutom 2 besvarsm&l, hvilka, s&som icke afgjorda, 
utbalanserades till S,r 1892.
Samtliga under &ret afgjorda mSl och arenden blefvo till slut befordrade 
inom 3 m&nader efter det de till ofverkrigsdomstolen inkommit.
') Af orsak att likformiga uppgifter härom icke föreligga frän alla Hofrätter, har i denna 
tabell icke kunnat göras afdrag för antalet personer, hvilka, säsom tilltalade för tvä eller flere 
brott, i tabellen upptagits mer än en gäng.
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Hela antalet tilltalade personer i brottmäl, hvilka genom besvär dragits 
under öfverkrigsdomstolens pröfning, utgjorde 16. Antalet brott, för hvilka de 
tilltalats, utgjorde 32.
Tili närmare belysande säväl af antalet tilltalade, rörande hvilka besvär 
tili öfverkrigsdomstolen är 1891 ägde rura, och antalet brott, hvilka besvären an- 
gingo, som äfven af den utgäng de kriminela besvärsmälen under ifrägavarande 
är i öfverkrigsdomstolen erhöllo, meddelas nedanstäende tablä.
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S u m m a................ 30 2 32 1 31 32 3 21 2 6




äro mer än en
gäng beräknade, 16 — — 16 — 16 — — — — —
blifver antalet 14 2 — 16 1 15 — 32 3 21 2 — — 6
Procenter 87.5 % 12.5 % — — 6.1% 93.3 % — — — — — — — —
Mal och ärenden hos Kejserliga Senatens Justitiedepartement.
Under är 1891 förekommo tili behandling i Kejserliga Senatens Justitie­
departement, säsom landets högsta domstol, sammanräknadt 633 civila mäl och 
ansökningsärenden äfvensom 1,177 brottmäl, in summa säledes 1,810. Af dessa 
voro: frän föregäende är kvarstäende 638, deraf 210 civila mäl och ärenden samt 
428 brottmäl, äfvensom 1,172 under äret inkomna, deraf 423 civila mäl och ärenden 
sajnt 749 brottmäl, Under äret afskrefvos ejler afgjordes 1,195 mäl, deraf 437
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civila mál och árenden samt 758 brottmál. Den utgáende balansen utgjorde folj- 
aktligen for den forra kategorin 196 eller 31.o 7 0 och for den señare 419 eller
35.6 •/,.
For de olika slagen af civila mál och árenden utgjorde ár 1891 de in- och 
utgáende balanserna áfvensom de under áret inkomna och slutbehandlade málen 












Revisionsmál . . . 147 183 330 172 158
Civila besvärsmäl . . 53 100 153 128 25
Ansökningsärenden . 10 140 150 137 13
Den utgáende balansen utgjorde sálunda i procent af summa handlagda 
mál och árenden:
för revisionsmál............................................. 47.9 7 0
„ civila besvärsm äl..................................16.3 „
„ an sökn ingsären den ............................8.7 „
Af de tili 1892 utbalanserade 196 málen och árendena daterade sig endast 
4 frán ár 1890, námligen 2 revisionsmál, 1 civilt besvärsmäl och 1 ansöknings- 
ärende.
Efterföljande tabell utvisar, huru de är 1891 af Kejserliga Senaten afgjorda 
civila málen utfallit:
R evisionsm ál......................
Civila b esvärsm äl............
Fullföljda mäl, som tili 
pröfning






i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit
fastställdt. ändradt.
2 =  1.2%  
12 =  9.4 „
163 =  98.8%  
115 =  90.6 „
10 =  6.1 %  
5 =  4.4 „
129 =  79.2 % 
98 =  85.2 „
2 4 = 1 4 .7 %  
12 =  10.4 „
Summa 14 =  4.8% 278 =  95.2 % 15 =  5.4 % 227 =  81.7 % 3 6 = 1 2 .9  %
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De under är 1891 afgjorda civila raâlen och ärendena blefvo slutbehandlade 
inom följande tider frän det de inkommit, nämligen:
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl. Ansökningsärenden.
inom 3 mänader. . . 4 =  2.4 V, 74 =  58.3 • / „ 114 =  83.2 °/0
» 3 - 6  „  . . . 5 =  3.0 „
00l-HIICO CO1-HIIoa
» ■ 6 - 9  „  . . . 39 =  23.6 „
aiII —
n 9 - 1 2  „  . . . 92 =  55.8 „ 8 =  6.3 „ 1 =  0.7 „
■ » 1 är el. längre tid 25 =  15.2 „ 1 0 =  7.9 „ —
I afgjorda revisionsmäl och civila besvärsmäl hade klagan fullföljts af:
kärande eller klagande hos 
den myndighet, frän
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl. Summa.
hvilken mälet fullföljts 
svarande eller förklarande hos 
den myndighet, frän 
hvilken mälet fullföljts, 
eller person, som ej
126 = 76.4 °/„ 101 = 79.5 V. 227 =  77.7 •/,
värit part . . . . 36 = 21.8 „ 25 = 19.7 „ 61 =  20.9 „
ö m sesid es .................................. 3 = 1.8 „ 1 = 0.8 „ 4 =  1.4 „
Brottmálens antal uppgick, säsom redan nämndt, är 1891 tili 1,177, för­
delade pä följande sätt:
hemställda m ä l ..................................................
besvärsm äl.............................................................
nädeansökningar..................................................
ansökningar om resning eller äterställande
af försutten t i d .......................................
andra kriminela ä r e n d e n .................................
1 6 =  1.4 °/0 
917 =--77.9 „ 
2 1 2 = 1 8 .0  „
1 4 =  1.2
Summa 1,177 =  100 7 0
För de olika slagen af krimiuela mäl och ärenden är 1891 utgjorde de in- 
och utgäende balanserna samt de under âret inkomna och slutbehandlade krimi­














Hemstallda mill . . . 5 11 16 14 2
Besvarsm&l . . . . 411 506 917 508 409
N&deansokningar . . 
Ansokning om resning
1 211 212 204 8
el. aterstall. af for­
sutten tid . . . 6 12 18 18
Ofriga kriminela aren-
d e n ...................... 5 9 14 14 —
Summa 428 749 1,177 758 419
Emot 749 under &r 1891 inkorana kriminela mS,l och arenden kommo sA- 
lunda 758 afgjorda, hvadan balansen under ¿ret minskades med 9 eller fr&n 428 
till 419. Ansokningarna om resning och Aterstallande af forsutten tid afvensom 
„ofriga kriminela arenden“ blefvo samtliga under Aret slutligt afgjorda. For ofriga 
kategorier af kriminela m il och arenden utgjorde de utgAende balanserna:
for hemstallda m A l............................12.5 °/0
„ b esvarsm A l................................. 44.6 „
„ nAdeansokningar......................3.8 „
Af de till Ar 1892 utbalanserade kriminela mAlen och arendena daterade 
sig endast 5, — samtliga utgorande besvarsmAl, — frAn Ar 1890; alia ofriga hade 
inkommit &r 1891.
I de hemstallda m&len utgjorde de tilltalade personernas antal 23, deraf 
16 man och 7 qvinnor. Antalet forbrytelser deremot, for hvilka samma personer 
voro tilltalade, utgjorde 37.
Samtliga hemstallda m il blefvo under &ret till profning upptagna och er- 
hollo dervid den utg&ng foljande tabell utvisar.
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Uppgift fr&n Kejserliga Senatens Justitiedepartement fOr kr 1891 ang&ende fdrbrytelser, 
i fr&ga om hvilka utslag varit understand!.
Antal tilltalade, 
rdrande hvilka
>o Antal brott, fbr hvilka,
Si











med andring af under- 
stalldt utslag, tilltalad:
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co s;





















3 5 «. G — Os »—
S s?Cj P’ « <KJ -1 <T
27 10 37 37 5 25 2 5
Procenter ............. 100°/ 13.5 6 7 .6 5.4 13.5
Efter afdrag af per-
soner, som mer an
en g4ng beraknats, — 11 3 14 — — — — — — _
blifver antalet . . . — 16 7 23 37 5 25 2 1 — — 5
Procenter............ — 100*/. — — — — — — — —
De under &r 1891 afgjorda hemstallda m&len blefvo bragta till slut inom 
foljande tider efter det de inkommit:
inom 3 m a n a d er ..................................12
» 3—6 „  1
n 3 9 „  .........................................
* 9 - 1 2  „ ............................
„ 1 ar eller langre tid . . . 1
De under kr 1891 afgjorda kriminela besviirsmiUen‘) blefvo bragta till slut 
inom foljande tider efter det de inkommit:
=  85-7 ° / o
=  7 .2  „
') Ofriga kategorier af afgjorda kriminela iirenden liafva enligt samma tidsindelning fur-
delat sig pd foljande siitt:
inom 3 m&nader 
» 3—C „
. 6 -9  »
1 ar eller langre tid
Ansokningar om
Nadeanscik- resning och aterstal- Ofriga krimi­
ningar. lande af forsutten nela arenden.
tid.
104 =  100% 1 1 = 6 1 .1 % 10 =  71.4%
— 6 =  33.3 „ 3 =  21.4 „
-  1 = 5 . 6 , —
—  — 1 =  7.2 „
Ju d ic ie l s ta t is tik  1891. 6
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Icke kommu- Kommunice-
nicerade be- rade besvärs-
svärsmäl. mäl.
inom 3 mänader . . . . 10 =  90.9 •/. 69 =  13.9 °/„
» 3 - 6  ,  . . . . — 3 8 =  7.6 „
n 6 - 9  „  . . . . —
COIIi“1
v> 9 - 1 2  „  . . . . — 240 =  48.3 „
n 1 är eller längre tid . 1 =  9.1 °/0 133 =  26.8 „
Antalet tilltalade personer i brottmäl, hvilka genom besvär dragits under 
Senatens profiling, utgjorde är 1891 589. Antalet förbrytelser deremot, for hvilka 
samma personer voro tilltalade, utgjorde 712.
Till närmare belysning säväl af antalet tilltalade, rörande hvilka besvär till 
Senaten är 1891 ägde rum, och antalet brott, hvilka besvären angingo, som äfven 
af den utgäng de kriminela besvärsmälen under ifrägavarande är i Senaten er- 
höllo, meddelas nedanstäende tablä.
Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement för är 1891 angäende förbrytelser, i fräga om
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Summa. . . . 525 139 48 712 48 595 69 664 132 457 42 5 6 22
Procenter . 30.5 % 1 9 . 5  “/ . — — 6.7 % 93.3 « / „ — 19-8 7 . 68.8 7 , 6.3 • / , 0.8 7« 0-9 7« 3.3 7«
Eft,er afdrag af
personer, som
mer än en gäng
beräknats . . . . 102 5 16 123 16 98 9 — — — — — — —
blifyer antalet 423 134 32 589 32 497 60 664 132 457 42 5 6 22
Procenter 77.2 % 22.8 % — — 5 - 4  7 . 94.6 7. — — • — — — —
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Inteckning.
Under är 1891 har inteckning tili följande belopp beviljats:
i städerna f ö r ............................................ 3mf 20,621,594: 04
ä landet „ ...................... .....  . . . ,, 18,587,595: 55
Summa 3mf 39,209,189: 59
förnyats:
i städerna f ö r ..................................................3mf 5,828,952: 22
ä landet „ ................................................... „ 6,764,285: 65
Summa 3mf 12,593,237: 87
samt dödats:
i städerna f ö r ............................................3mf 5,915,963: 66
ä landet „ ...................... .....  . . . „ 6,185,992: 52
Summa 9mf 12,101,956: 18
Dessa summor fördela sig pä ägendom, tillhörig allmänna inrättningar, me- 
nigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktiebolag, enskilda banker och hypo- 
teksföreningar) eller andra samfund, samt pä ägendom, tillhörig enskilda personer,
pä följande sätt:
. beviljade inteckningar:
i ägendom tillhörig inrättningar och bolag . . . 3mf 7,090,925: 85
i ägendom tillhörig enskilda . .    „ 32,118,263: 74
Summa 9mf 39,209,189: 59
förnyade:
i ägendom tillhörig inrättningar och bolag . . . Sinf 2,041,126: 96
i ägendom tillhörig enskilda . . ......... .......  „ 10,552,110: 91
Summa Sinf 12,593,237: 87
dödade:
i ägendom tillhörig inrättningar och bolag . . . 3m#: 4,402,892: —
i ägendom tillhörig enskilda . .    „ 7,699,064: 18
Summa 3m f 12,101,956: 18
Om det sammanlagda beloppet af beviljade och förnyade inteckningar min- 
skas med beloppet af de dödade, erhälles det ungefärliga inteckningsbeloppet för 
äret eller säledes det belopp, hvarmed under är 1891 den intecknade skulden i 
landet ökats. Att detta belopp ej kan füllt exakt angifvas, beror derpä att, sä- 
som kändt, ätskilliga inteckningar fä förfalla, utan att nägon anmälan om deras 
dödande göres.
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Ifrágavarande inteckningsbelopp för är 1891 utgjorde:
i ägendom tillhörig inrättningar och bolag . . . 3mf. 4,729,160: 81
i ägendom tillhörig enskilda . .  ......................  „ 34,971,310: 47
Summa 9m f 39,700,471: 28
Enligt hvad anförda siflror gifva vid handen, ökades inteckningarna i ägen­
dom, tillhörig enskilda, snabbare än i ägendom, tillhörig allmänna inrättningar och 
bolag. Medan inom den förra kategorin de dödade inteckningarnes belopp ut­
gjorde endast 18.0 procent af summa beviljade och förnyade inteckningar, Steg 
inom den señare ägendomskategorin enahanda procent ända tili 48.2.
Nägon anmärkningsvärd olikhet synes deremot uti ifrágavarande afseende 
icke äga rum emellan stad och land.
Inteckningsgälden ökades nämligen är 1891:
i städerna m e d .......................................3inf 20,534,582: 60
ä landet „ .......................................  „ 19,165,888: 68
Summa 9m f 39,700,471: 28
Och utgjorde sälunda de dödade inteckningarna i förhällande tili ny eher 
förnyad inteckningsgäld i städerna 22.4 och pä landet 24.4 procent.
Eu exakt öfversigt af inteckningslänen i landet för en längre tid skulle 
erbjuda mycket intresse. Tyvärr kan en sädan icke ästadkommas af orsak att 
uppgifter om förnyade inteckningar icke föreligga frän tidigare är än 1891. Nägon 
egentlig jämförelse emellan sistnämnda är och föregäende är derför icke heller 
möjlig. Säsom dock i sin män belysande bidrag tili frägan om inteckningslänens 
tillväxt, förtjena följande uppgifter angäende beviljade och dödade dylika län (i 
mark) meddelas för decenniet 1881— 1890.
Beviljade. Dödade. Skilnad.









Summa 38,402,539 12,802,810 25,599,729









Summa 38,066,683 9,767,462 28,299,221
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Beviljade. Dodade. Skilnad.
(  I s t a d e r n a .............................................................. 14,376,648 3,673,195 10,703,453
loOO "v
( PS landsbygden...................................................... 17,461.146 3,278,620 14,182,526
Summa 31,837,794 6,951,815 24,885,979
(  I s t a d e r n a .............................................................. 13,692,759 6,219,156 7,473,603
( PS, landsbygden...................................................... 17,292,551 3,669,940 13,622,611
Summa 30,985,310 9,889,096 21,096,214
f I s t a d e r n a .............................................................. 11,384,522 4,280,330 7,104,192
1886 {
{ P& landsbygden...................................................... 14,310,420 3,976,515 10,333,905
Summa 25,694,942 8,256,845 17,438,097
( I s t a d e r n a .............................................................. 12,686,000 3,881,600 8,804,400
ItJoO \
1 PS landsbygden ...................................................... 12,992,600 3,934,700 9,057,900
Summa 25,678,600 7,816,300 17,862,300
(  I s t a d e r n a .............................................................. 5,931,992 1,999,980 3,932,0121004 {
i PS landsbygden...................................................... 16,767,345 3,113,439 13,653,906
Summa 22,699,337 5,113,419 17,585,918
(  I s t a d e r n a .............................................................. 4,902,285 1,365,845 3,536,440
1OOO \
{ PS landsbygden..................................................... 13,265,965 3,644,935 9,621,030
Summa 18,168,250 5,010,780 13,157,470
( I s t a d e r n a .............................................................. 8,059.600 2,868,400 5,191,2001OO« s
1 PS landsbygden...................................................... 3,653,700 9,002,400
Summa 20,715,700 6,522,100 14,193,600
( I s ta d e r n a .............................................................. 11,158,600 5,167,100 5,991,500
\  PS landsbygden ...................................................... 12,070,900 9,298,850 2,772,050
Summa 23,229,500 14,465,950 8,763,550
(  1 s t a d e r n a ................................................. 129,306,974 42,554,781 86,752,1931881—1890 1
[ Pa landsbygden ......................................... 146,171,681 44,041,796 102,129,885
Summa 275,478,655 86,596,577 188,882,078
Hela antalet inteckningsarenden, som under Sr 1891 vid harads- och rM- 
stufvuratterna forevarit, steg till 13,805, deraf 11,706 vid harads- och 2,099 vid 
radstufvurattema. Af dessa arenden utgjordes 297 af afslagna inteckningsansok- 
ningar, rorande hvilkas inneMll narmare uppgifter saknas. Ofriga 13,508 inteck­
ningsarenden aM go;
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Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städerna . . . 2,035 49 — 2,084
ä landet . . . .  6,060 3,875 1,489 11,424
Summa 8,095 3,924 1,489 13,508
L a g f a r t.
Antalet af samtliga är 1891 handlagda lagfartsärenden utgjorde, enligt hvad 
redan tidigare nämnts, vid häradsrätterna 14,117 och vid rädstufvurätterna 2,062 
eller in summa 16,179. Deraf voro:
lagfartsärenden, i hvilka uppbud ej meddelats 
lagfartsärenden, i hvilka uppbud meddelats.
Vid rädstuf- 
vurätter.
i . . . 45














första u p p b u d ....................................................... . . .  700 5,271 5,971
andra och tredje u p p b u d ................................. . . . 1,317 8,553 9,870
Summa 2,017 13,824 15,841
De andra och tredje uppbudens antal vid häradsrätterna har uppgifvits 
pâfallande lägt eller tili endast 62.3 7„ flere än första uppbud, medan mot- 
svarande procentsats vid rädstufvurätterna utgör 88.o "/„. Möjligt är att frän en 
del häradsrätter uppgifterna affattats oriktigt i sä mätto, att andra och tredje 
uppbuden i samma lagfart betraktats och angifvits säsom ett lagfartsärende.
De meddelade första uppbuden grundade sig pä nedannämnda olika fäng:
k öp .......................................
b y t e ..................................
a r f .......................................
gäfva eller testamente .
b ö r d .................................
expropriation . . .  :
annat f ä n g ......................
Summa 7 0 0 =  100 7 0 5,271 =  100 5,971 =  100 7 ,
Vid rädstuf- Vid härads-
662 = 94.6 V ' 0 4,489 = 85.2 7 . 5,151 = 86.3 7,
1 = O.i 51 32 = 0.6 „ 33 = 0.5 55
17 = 2.4 55 347 = 6.6 „ 364 = 6.1 »
10 = 1.4 55 347 = 6.6 „ 357 = 6.0 J5
4 = 0.6 D 1 = 0.0 2 „ 5 = O.i 55
10 = 0.2 „ 10 = 0.2 »5
6 = 0.9 55 45 = 0.8 „ 51 = 0.8 55
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Saluvärdet af den efter köp lagfarna fasta ägendomen utgjorde: 
I städerna. Pä landet. Summa.
%tf. 16,507,215: 52 27,365,500: 45 43,872,715: 97
Allt eftersom försäljningen skett antingen frivilligt eller efter utmätning eller 
konkurs, fördelade sig salubeloppet för är 1891 sälunda:
i stad för. 
ä landet „ .




9Jnf 15,584,763: 52 922,452: —
„ 26,491,829: 32 873,671: 13
Summa Tmf 42,076,592: 84 1,796,123: 13
Tvfmgsförsäljningarna lemnade sälunda i stad 5.6 7 0 och ä landsbygden 
3.2 7 „  af heia försäljningsbeloppet samt i allmänt medeltal för heia landet 4 .i 7 0. 
Tvängsförsäljningarnas större betydelse är 1891 i städerna markerar sig ännu 
mera deruti att af all i följd af utmätning eller konkurs säld ägendom mer än 
hälften eller 51.3 7 0 försäldes i städerna och 48.7 °/0 pä landet, medan städerna 
i fräga om frivilliga försäljningar icke hade att uppte en högre procentsiffra än 
37 emot 63 7« pä landsbygden.
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag och andra samfund (här nedan 
med ett gemensamt namn benämnda bolag) erhöllo är 1891 lagfart ä fast ägen­
dom tili ett saluvärde af 4,369,780 mark 78 penni, deraf i stad 3,035,588 mark 
25 penni och pä landet 1,334,192 mark 53 penni. — Under samma är erhölls 
lagfart ä fast ägendom, som af bolag försälts, tili ett värde af 3,933,703 mark IG 
penni, deraf i stad 3,011,595 mark 57 penni, pä landet 922,107 mark 59 penni.
Saluvärdet af den fasta ägendom, som af bolag inköptes frän enskilde, 
öfversköt saluvärdet af den fasta ägendom, som enskilde inköpte frän bolag, 
med 436,077 mark 62 penni. Deraf belöpte sig pä stad 23,992 mark 68 penni, 
pä landet 412;084 mark 94 penni.
Under är 1891 har lagfart beviljats medborgare i annat land ä fast ägen­
dom, inköpt af finske undersätar, för ett sammanlagdt saluvärde af 453,405 mark, 
deraf för fastigheter i stad 156,600 mark och pä landet 296,805 mark. Deremot 
erhöllo under samma är finske undersätar lagfart ä fast ägendom, inköpt af med­
borgare i annat land, tili ett saluvärde af 465,375 mark, hvaraf belöpte sig för 
fastigheter i stad 44,375 mark och pä landet 421,000 mark. Värdet af den fasta 
ägendom, som utländingar besitta i Finland, ökades sälunda är 1891 i städerna 
med 112,225 mark, men minskades pä landet med 124,195 mark, i följd hvaraf 
sälunda för stad . och land sammanräknadt en minskning i saluvärdet af 11,970 
mark uppstod. .
Senare afdelningen.
Ar 1891 sakfälldes vid domstolar i första instans, — poliskamrarne härvid 
icke inräknade, — 13,706 personer, deraf i städerna 4,740 och pä landet 8,966. 
Antalet förbrytelser, för hvilka dessa personer ädömdes ansvar, uppgick tili 15,502, 
deraf i städerna 5,799 och pä landet 9,703. Antalet brott, utöfver ett, för hvilka 
samma person samtidigt sakfällts, var sälunda i städerna 1,059 och pä landet 737 
eller sammanlagdt 1,796.
I procentuel fördelning pä stader och landsbygd utgjorde är 1891 antalet:
I städerna. Pä landsbygden.
sakfällda p e r s o n e r ..................................................................  34.6 7 0 65.4 °/„
förbrytelser........................................................................................37.4 „ 62.6 „
„ utöfver en, för hvilka samma person sak­
fällts sam tidigt.................................................................. 59. o „ 41. o „
Eedan ofvanstäende siffror gifva tydligt nog vidhanden den större kriminali- 
tet, som utmärker städerna i jämförelse med landsbygden. Ännu mer pregnant 
framträder densamma, dä ifrägavarande siffror ställas i relation tili folkmängden. 
Härvid bör rätteligen afdrag göras för de personer, som ännu ej fyllt 15 är och 
sälunda ännu icke inträdt i den älder, att af dem begängna lagöfverträdelser vore 
straffbara. Under är 1891 utgjorde befolkningen, med antydda minskning, i me- 
deltal för äret, beräknadt enligt befolkningens äldersfördelning vid utgängen af 
är 1890:
i städerna......................  173,577 personer
pä landet . . . . . 1,365,690 „
Summa 1,539,267 personer
Pä 100,000 personer af denna medelfolkmängd kommo sälunda är 1891:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
sakfällda p e r s o n e r ............................................  2,731 657 890
förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts . . 3,341 710 1,007
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I de olika länen var de sakfälldes antal i motsvarande relativa tal följande:
i Nylands län . . . • 1,075
i Äbo och Björneborgs „ . . . . 862
i Tavastehus „ . 936
i Wiborgs län . . .  . 976
i S:t Michels „ . . . . 883
i Kuopio r . . . . 783
i Wasa „ . . . . 932
i Uleäborgs „ . . . . 625
Heia antalet anklagade personer utgjorde är 1891 25,699, deraf i städerna
6,537 och pä landet 19,162. Af dessa personer blefvo:
I städerna. Pä landet. Summa.
frikände eller ej ät saken fällde . . . 1,797 10,196 11,993
s a k fä lld e ....................................................... 4,740 8,966 13,706
Summa 6,537 19,162 25,699
Uttryckta i procenter, voro motsvarande antal följande:
I städerna. Pä landet. Summa.
frikände eller ej ät saken fällde . . . 27.5 % 53.2 % 46.7 %
sa k fä lld e ....................................................... 72.5 „ 46.8 „ 53.3 „
Heia antalet förbrytelser, för hvilka är 1891 personer vorn anklagade, utgjorde 
29,156, deraf 24,825 =  85.1 % utförts af man och 4,331 =  14.9% af kvinnor. 
I förhällande tili 100,000 personer af 1891 ärs medelfolkmängd öfver 15 är ut- 
gjorde förbrytelsernas antal bland män 3,316 och bland kvinnor 543 samt i me- 
deltal för begge könen 1,895.
Antalet olika förbrytelser, för hvilka personer är 1891 sakfälldes, förde­
lade sig sälunda, att pä män kommo 85.3 pä kvinnor 14.7 %.
I tabellerna 17 och 18 lemnas en detaljerad redogörelse för antalet förbry­
telser af olika slag, för hvilka är 1891 personer voro anklagade, resp. frikändes, 
icke sakfälldes eller sakfälldes.
I nämda allmänna öfversigtstabeller äro intagna vederbörliga uppgifter jäm- 
väl för poliskamrarne. Dä dessas verksamhet varit begränsad tili jämförelsevis 
obetydliga politi-förbrytelser, hafva emellertid, säsom redan antydts, dessa för­
brytelser i ofvan gifna redogörelse lemnats äsido. De skulle i annan händelse pä 
ett omotiveradt sätt, särskildt för städerna, lätit kriminaliteten framstä högre än 
den faktiskt med afseende ä verkliga brott varit.
J u d ic ie l Statistik 1891. 7
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Till förfullständigande af denna redogörelse bör derför meddelas, att vid 
de tre poliskamrarne i Helsingfors, Äbo och Wiborg är 1891 voro:
anklagade............................5,961 personer, deraf
fr ik ä n d e s ............................ 443 och
sa k fä lld es................................ 5,518.
För gröfre brott, — hvarmed här afses endast sädana brott, för hvilka 
dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän embete eller tjenst ädömts, — sakfälldes 
vid domstolar i första instans 1891 361 personer, deraf 297 män eller 82.3 •/„ och 
64 kvinnor eller 17.7 °/0. Af dessa sakfälldes i städerna 127 män och 25 kvinnor 
samt pä landet 170 män och 39 kvinnor.
Af^dessa personer fälldes:
Män. Kvinnor. Summa
tili dödsstraff 32 6 38
77 tukthusstraff . 265 58 323
Deraf tili tukthusstraff:
frän 2 tili mindre än 3 mänader. . 3 — 3
n 3 7 7 n  rt 4 77 8 — 8
•n 4 rt v  rt 5 77 4 — 4
7 ) 5 rt n vt 6 7 ? 3 — 3
n 6 rt ti n 9 75 27 — 27
rt 9 7 7 7 )  n 12 7 7 — — —
vt 1 rt 7 7  7 7 2 är 37 2 39
vt 2 rt 7 7  7 7 3 75 24 6 30
rt 3 rt 7 7  77 4 75 84 16 100
n 4 rt 7 7  7 7 5 7 7 5 6 11
7 7 5 7 7 7 7  7 7 6 75 6 6 12
rt 6 V 7 7  7 7 7 7 7 5 7 12
rt 7 n 7 7  77 8 77 2 8 10
n 8 n 7 7  77 12 7 7 9 4 13
pä 12 är . 2 — 2
n lifstid . 46 3 49
Summa 265 58 323
Angäende dessa för gröfre brott sakfällda personer föreligga särskilda upp- 
gifter om älder, äkta eller oäkta börd, civilständ, kristendomskunskap, bildnings- 
grad och förmögenhetsvillkor. Uppgifterna hafva icke i alla punkter kunnat er- 
hällas fullständiga, hvadan summan af gröfre brottslingar, fördelade t. ex. efter
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älder, nägot understiger deras verkliga antal. Procentberäkningen är verkställd 
pä grund af de inkomna uppgifterna.
Beträffande äldern föreligga uppgifter om 356 sakfällda eller 293 män och 
63 kvinnor. Dessa fördelade sig pä de särskilda äldersklasserna sälunda:
Man. Kvinnor.
frän 1 5 -1 6 är . . . .  2 = 0.7 °l' 0- —
17 16— 17 71 • .  . .  3 = 1.0 17 —
n 17— 18 77 .  . . 7 = 2.4 77 1 = 1.6 7  1 0
11 1 8 -2 1 71 . . .  33 = 11.3 77 8 = 12.7 7?
71 21—25 11 . . .  49 = 16.7 71 17 = 27.0 77
71 25—30 77 . . .  64 = 21.9 77 15 = 23.8 77
ji
30—35 71 . . .  44 = 15.0 77 8 = 12.7 17
ii 35—40 71 • . . .  30 = 10.2 77 5 = 7.9 77
71 40—45 77 . . .  23 = 7.9 17 5 = 7.9 17
11 45—50 77 . .  .  16 = 5.4 77 3 = 4.8 71
71 5 0 -6 0 77 . . . 15 = 5.1 71 1 = 1.6 77
17 60— 70 71 . . . 7 = 2.4 » —
Med särskiljande af dessa sakfällda efter stad och land, gestaltar sig deras 
fördelning pä samma äldersklasser pä följande satt:
I s t a (1. P ä 1 a n d e t.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
Frän 15—16 är................... 2 =  1.6%
J» 16 ....................... 1 =  0.8 „ — 2 =  1.2% —
.  1 7 -1 8  „ ................... 3 =  2.4 „ — 4 =  2.4 „ 1 =  2.6%
OD 1 to 1 4 =  ll.o  „ 3 =  12.5% 1 9 = 1 1 .5  „ 5 = 1 2  8 „
n 2 1 -2 5  „ ................... 24 =  18.9 „ 3 =  12.5 „ 25 =  15.1 „ 14 =  35.9 „
n 2 5 -  30 „ ................... 24 =  18.9 „ 7 =  29.2 n 40 =  24.1 .. 8 =  20.5 „
,  3 0 -3 5  „ ................... 22 =  17.3 „ 4 =  16.7 „ 22 =  13.3 „ 4 = 1 0 .3  B
„ 35—4 0 ,/ , , ................... 13 =  10.2 „ 2 =  8.3 „ 17 =  10.2 „ 3 =  7.7 „
„ 4 0 -4 5  „ ................... 1 1 =  8.7 „ 4 = 1 6 .7  „ 1 2 =  7.2 „ 1 =  2.5 „
H 45—50 „ ................... 5 =  3.» „ — 1 1 =  6.6 „ 3 =  7.7 ,
„ 5 0 -6 0  „ ................... 3 =  2.4 „ 1 =  4.1 „ 1 2 =  7.2 „ —
„ 6 0 -7 0  „ ................... 5 =  3.9 „ — 2 =  1.2 „ —
Af de för gröfre brott sakfällde voro, enligt föreliggande uppgifter, 17 =  4.7 °/# 
födde utom äktenskapet.
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Med afseende ä civilständ föreligga uppgifter för 333 personer och saknas 
för 28. De förra fördelade sig i afseende ä civilständ pä följande sätt:
Män. Kvinnor.
o g i f t e ....................................... 176 =  65.4 •/, 44 =  68.7 «/„
g i f t e ....................................... 87 =  32.4 „ 17 =  26.6 „
enklingar, enkor eller frän-
sk ild a ................................. 6 =  2.2 „ CC II
Vidkommande kristendomskunskap föreligga uppgifter endast för 293 per­
soner och saknas för 68. Kristendomskunskapen har pä följande sätt bedömts:





9 =  3.7 •/. 
110 =  45.5 „ 
113 =  46.7 „ 
1 0 =  4.1 „
Kvinuor.
2 1 = 4 1 . 2  o/o 
29 =  56.9 „
I fräga om bildningsgraden intogo de sakfällde följande Standpunkt:
Man. Kvinnor.
fullständigare undervisning hade erhällit 5 =  1.8 v„ 1 =  1.7 7»
läsa och skrifva k ü n d e ............................ 106 =  38.4 „ 13 =  22.4 „
läsa, men ej skrifva künde . . . . 153 =  55.4 „ 41 =  70.7 „
hvarken läsa eller skrifva künde. . . 1 2 =  4.4 „ 3 =  5.2 „
Uppgifter föreligga, säsom synes, för 
Förmögenhetsvillkor slutligen hafva 
jande sätt:
334 personer och saknas för 27. 
för 338 sakfällde angifvits pä föl-
Män. Kvinnor.
goda förmögenhetsvillkor hade . . 
knappa „ „ . .
utfattiga voro . . . . . . . .
1 7 =  6.1 V, 1 =  1.6 °/0 
120 =  43.3, „ 21 =  34.4 „
140 =  50.6 „ 39 =  64.0 „
Uppgifter saknas för 23 sakfällde.
Af de 361 personer, som är 1891 sakfälldes för gröfre brott, voro 
172 =  47.6 0/0 förut afstraffade för dylika brott. Pä 297 sakfällde män kommo 





85 =  66.9 °/„
Kvinnor.
15 =  60.0 7 0
A landet.
Män.
65 =  38.2 7„
Kvinnor.
7 =  17.9 •/.
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Det stora flertalet af itererade brott eller 130 horde till kategorierna stöld 
och inbrott.
Under är 1891 sakfälldes i första instans 199 personer för förbrytelser 
emot strafflagen fö r  finska militären, deraf 9 hörande tili underbefäl och 190 tili 
manskap.
För gröfre brott sakfälldes 9 och ingä uppgifterna angäende dem i den 
allmänna redogörelsen för gröfre brottslingar.
Hela antalet förbrytelser, för hvilka personer blifvit sakfällde är. 1891, steg 
tili 333.
De förbrytelser, som hufvudsakligen bidrogo tili denna totalsumma, voro:
brott mot k r ig s ly d n a d en .....................................................................................................35.
sidovördnad mot eller förolämpning af förman.............................................................. 21.
olofligt aflägsnande frän kasern eller tjenstgöringsort..............................................46.
dryckenskap ............................................................................................................................70.
sentida ankomst tili t je n s tg ö r in g .................................................................................... 30.
försummelse att hevistä ö fn in g sm ö te .................................................  35.
Ädömda straff för dessa förbrytelser voro:
tukthusstraff f ö r ..............................................................................................................  9.
enkelt fängelse f ö r ..............................................................................................................216.
att skiljas frän tjensten, efter att under äterstäende tjenstetid hafva hällits
tili allmänt a r b e te .............................................................................................. 4.
att skiljas frän t j e n s t e n ..............................................................................................  1.
ordningsstraff...................................................................................................   106.
Foljande tabeller angifva i fr&ga om de grofre brotten den tid, som for- 
flutit l:o) fr&n brottets forofvande till ransakningens borjan; 2:o) frSn brottets 
fbrbfvande till dess slutligt utslag meddelats; 3:o) fr&n ransakningens borjan till 
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I nedanstäende tabell aro tidsbestämmelserna sammanförda i fyra kate- 






l : o ) % °// 0 % °//o
Under 1 m & nad........................................ 24.5 76.7 72.7 33.3
X—S m & nader............................................ 56.5 15.0 27.3 50. o
3 - 1 2  „ ............................................ 16.5 6.o — 16.7
1 &r och derutdfver .................................. 2.5 2.3 — ■ —
Snmma
52 :o )
100 100 100 100
Under 1 m & nad......................................... 9.2 39.1 45.4 —
1—3 m&nader.............................................. 42.5 39.9 36.4 16.7
3 - 1 2  „ ............................................... 36.2 18.0 18.2 16.7
1 3,r och derutofver................................... 12.1 3.0 — 66.6
Summa 100 100 100 100
3 : o )
Under 1 rmlnad............................................ 51.7 67.9 63.6 16.7
1—3 m & nader................... ........................ 18.2 23.9 27.3 —
3 - 1 2  „ ............................................ 26.1 8.2 9.1 33.3
1 3,r och derutofver.................................. 4.0 — — 50.0
Summa 100 100 100 100
Helsingfors, ä Prokuratorsexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland den 
2 April 1894.
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J u d ic ie l sia lisH k  1891 8
58
Genom forbiseende har vid tryckningen uteleranats foljande till sida 36 
horande
Uppgift frdn Sfverkrigsdomstolen fSr dr 1891 ang&ende fSrbrytelser, i frdga om 
hvilka utslag varit understands
A n ta l  t i l l t a l a d e ,  ro -  
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P* crq >-* CD
S u m m a .................... 4 23 27 27 i 14 4 2 6
P r o c c n te r 1 4 .8 % 8 5 .2 % — — — 3 .7 % 5 1 .9 % 1 4 .8 % — 7 .4 % 22.2 %
E f t e r  a f d r a g  a f
p e r s o n e r ,  h v i l ­
k a  i k o lu m n . 
2 — 5  a r o  m e r  
k n  e n  g& ng b e - 
r a k n a d e ,  . . . . 1 9 10
b l i fv e r  a n t a l e t .  . 3 14
_ 17 27 1 14 4 — 2 0
P r o c e n te r 1 7 - 6 % 82 .4  % — — — — — — — — —
TABELL-BILAGOR.
TABLEAUX.
21. R â d s tu fv u -  oeh  O r d n in g sr ä tte r n a s
Comptes de travail des tribunaux de l:re
T V S t e m ä  1 0)
A f d ö m d a  a n g ä e n d e : «)



















































































ili följande &r nppskjutna.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
i Helsingfors Rädstufvurätt 118 1,764 1,882 472 40 3 32 1 5 5 535 - 511 99 — 32 1,223 147 110 i
2 Deraf: l:sta afdelning . .■ 82 931 1,013 2O4 3o 3 32 1 5 5 535 — 3 99 - 15 698 81 22 1
3 „ 2:dra „ 16 429 445 142 6 — — - — — — - 268 — - 6 274 23 29 —
4 „ 3:dje „ 20 404 424 126 4 — — — — — — - 24O - — 11 251 43 59 —
5 Borgä Rädstufvurätt . . . 5 76 81 6 1 — 1 — 1 1 29 — 24 4 — 5 65 9 19 -
C Lovisa „ . . . 1 3 4 — — 1 — — 1 — — — 2 — — .— 4 — — —
7 Ekenäs „ . . . 4 68 72 33 1 — 3 — — — 4 — 23 3 — 2 35 3 4 —
8 Hangö „ 5 163 168 45 — — — 1 2 — — — 114 2 — — 119 4 6 —
Summa
Abo och Bjfirneborgs Iän.
133 2,074 2,207 556 42 4 36 2 9 6 568 674 108 — 39 1,446 163 139 1
9 Äbo Rädstufvurätt . . . . 55 529 584 94 — 4 18 — 10 — 102 — 434 43 — 19 43 0 6 0 50 —
L O Deraf: l:sta afdelning .  . 28 196 224 34 - 2 1 — 10 — — — 97 43 — 7 160 3o 24 —
11 „  2:dra 27 333 36o 60 — 2 17 — — — 102 — 137 — — 12 27O 3o 26 —
Transport 55 529 584 94 — 4 18 — 10 — 10 2 — 234 43 19 430 6 0 50 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. —  a) A ffa ires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année 
G. Non examinées. — é) Jugées, concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations. — 9. Expropriation et 
12. Lettres de change. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-executeur. — 14. 
faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. — 20. Portées 
ta ire . (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f )  Terminées pendant l'année. — 23. Inscrip- 
conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. Convo- 
gistrements etc. etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l ’année. — 33. Jugées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l’année suivante. —  
37. Total. — g) Terminées pendant l ’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées à un autre tribunal après
3a r b e ts r e d o g ö r e lse r  fö r  â r  1891.
instance dans les villes pour l’année 1891.
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
43 64 4 2 285 25 103 957 2,016 39 _ 2 2 _ 70 1,231 1,301 323 85 800 885 27 66 1
43 644 2 285 25 103 789 1,848 39 — 2 2 — i3 234 247 49 15 17 0 185 4 9 2
— — — — — — 84 84 37 547 584 152 35 369 404' 4 24 3
— — — — — — 84 84 20 450 470 122 35 261 296 19 33 4
— 42 1 53 — 3 97 196 4 — 4 4 — 6 104 110 1 5 97 102 1 6 5
13 13 — 11 — 5 35 64 — — 2 2 — 10 14 24 1 1 21 22 — 1 6
1 36 1 25 1 5 65 133 4 — 4 4 — 6 33 39 3 3 30 33 1 o 7
— 35 1 36 1 4 32 109 2 60 62 8 7 46 53 — 1 8
57 770 5 410 27 120 1,186 2,518 47 — 12 12 — 94 1,442 1,536 336 101 994 1,095 29 76
1 245 9 270 21 32 526 1,103 6 10 10 44 560 604 90 36 428 464 6 44 9
1 245 9 270 21 32 384 961 6 — 10 10 — 21 302 323 54 19 225 244 2 23 LO
— — — — — — 14 2 142 23 258 281 36 17 203 220 4 21 LI
1 245 9 270 21 ' 32 526 1,103 6 — 10 10 — 44 560
OO
90 36 428 464 6 44
1890. — 3. Entrées en 1891. — 4. Total. — 5. Rayées des rôles comme abandonnées ou terminées à l’amiable. — 
autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 
Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparations de biens sans connexion avec une 
en appel devans la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. —  b) A ffa ires de ju r id ic t io n  volon- 
tions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. Inscriptions 
cations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations et inre-
Renvoyées à l’année suivante. ----  c) A ffa ires économiques et adm in istra tives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année
d) A ffa ires crim inelles. (Col. 35—43). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant l’année. — 
l’abandon ou par quelque autre cause. 39—41 Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance supérieure. — 40. 
instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante.
4Tabell I.
Län, R ädstufvurätter och 
Ordningsrätter.
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I hvilka syner forrättats.
1 eganderätt, servituter, lösnlngs-talan.
P*1|



































G0  P 0 0 P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21
Transport 55 529 584 94 __ .4 18 __ 10 __ 102 __ 234 43 __ 19 430 60 50 __
1 NM endals R ädstufvurätt — 7 7 2 — — — — — — — — • 4 — — — 4 1 — —
2 Nystads „ 4 69 73 23 1 1 2 — 1 — 3 — 35 2 — 1 45 4 5 —
3 Raunio „ 8 56 64 16 — — — — 2 2 1 — 29 4 — 6 44 4 10 —
4 Björnoborgs „ 16 254 270 40 1 4 3 — 2 1 52 — 131 7 — 13 213 16 21 —
5 D eraf: lis ta  afdcln ing . . 4 89 93 2 — 4 3 — 2 1 52 — 4 7 — 6 79 12 6 —
6 » 2:dra „ 12 165 177 38 1 — — — — — — — 127 — — 7 134 4 15 —
7 Mariehamns O rdningsrätt
Summa 83 915 998 175 2 9 23 — 15 3 158 — 433 56 — 39 736 85 86 -
Tavastehus Iän.
8 Tavastehus R ädstufvurätt 13 79 92 4 — 2 — — 6 — 18 — 46 10 — — 82 6 13 —
9 Tammerfors „ 78 568 646 173 1 2 59 3 5 123 — 189 24 — 15 420 52 33 —
Summa 91 647 738 177 1 4 59 3 11 — 141 — 235 34 — 15 502 58 46 —
Wiborgs Iän.
LO Wiborgs R ädstufvurätt . . 45 905 950 157 1 6 11 — 6 4 234 — 416 12 1 24 714 78 50 —
LI Deraf: lis ta  afdelning. . 18 3oi 319 i3 1 6 2 — 6 4 234 — 8 12 1 13 286 19 12 —
12 ,, 2:dra „ 27 604 63i 144 — — 9 — — — — — 408 — — 11 428 59 38 —
13 Fredriksham ns Rädstufvur. 4 97 101 12 - — — — 3 — 42 — 34 4 — 4 87 2 3 —
14 K otka „ 6 110 116 30 2 — 2 — 1 — 22 — 46 9 — 1 74 10 7 —
15 W illm anstrands „ II 81 92 22 — — 9 — ■- — 27 — 29 2 — 3 63 7 11 —
16 Iiexbolms „ 1 89 90 31 2 1 — — — — 10 — 42 1 — 5 57 — 1 —
17 Sordavala „ - 455 455 133 4 2 1 — 1 3 27! — 26 1 — 3 308 10 6 —
Summa 6 7 11,737 1,804 385 9 9 16 — 11 7 606 — 593 22 1 38 1,303 107 78 —
5A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n .
E k o n o m ie -  
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i 245 9 27 0 21 32 526 1,103 6 ___ 10 10 — 44 56 0 60 4 90 36 42 8 4 64 6 44
— 5 2 37 1 1 42 8 8 1 14 15 — — 14 14 — 1 1
— 40 — 63 2 7 81 193 — — — — — — 60 60 7 1 47 48 1 4 2
— 15 1 33 — 10 91 150 — — 1 1 — 3 48 51 8 — 41 41 1 1 3
l 96 — 125 9 8 130 368 - — 2 2 — 5 41 0 41 5 16 16 36 0 376 5 18 4
1 96 — 125 9 8 122 36o 5 5 1 — 4 4 — — 5
— — — — — ' — 8 8 — — 2 2 — 5 405 410 15 l6 356 372 5 18 6
___ 4 4 ' — — 4 4 — — 7
2 401 12 528 33 58 8 7 0 1,902 6 — 13 13 — 53 1,096 1,149 121 53 89 4 94 7 13 68
47 1 56 7 9 153 273 5 3 2 2 183 185 21 5 153 158 6 S
— 113 5 114 9 13 273 527 2 — 41 41 — 14 228 242 43 10 147 157 1 41 9
— 160 6 170 16 22 42 6 8 0 0 2 — 46 4 4 2 16 411 4 2 7 6 4 15 300 31 5 1 4 7
83 2 129 4 31 393 642 6 2 2 43 345 38 8 4 9 34 248 28 2 8 49 10
— 83 2 129 4 3 i 257 506 6 — 2 2 — 4 106 110 1 3 i 60 91 1 17 LI
— — — — — — 136 136 39 289 278 48 3 188 191 7 32 L2
— 23 _ 31 — 2 2 8 84 7 51 58 4 — 48 4 8 1 5 13
— 31 — 24 1 6 52 114 1 — — — — 1 102 103 16 2 83 85 — 2 14
— 19 — 39 2 12 I I 83 8 60 68 4 3 30 33 — 31 L5
— 1 — 12 — 1 18 32 5 39 44 3 2 27 29 2 10 16
— 25 — 26 — 7 42 100 3 — 1 1 — 1 47 48 — 3 40 43 — 5 17
- 182 2 261 7 59 544 1,055 10 3 3 — 65 644 709 76 44 476 520 11 102
6Tabell I.
T f i s t  e m ä 1.
A f d ö m d a a n g á e n d e :














































































2 3 4 5 0 7 8 9 10 t l 12 13 14 1 5 1C 17 1 8 19 20 21
1 S:t Michels R ädstufvurätt 9 188 197 50 2 — 3 — 1 — 58 — 65 10 — 2 139 6 16 —
2 Nyslotts „ 3 230 233 33 1 — 1 — — — 160 — 29 2 — 1 193 6 7 _
3 Heinola „ 4 61 65 1 1 — — — — — 38 — 15 5 — 1 59 4 1
Summa
Kuopio Iän.
16 479 495 84 4 4 1 256 109 17 4 391 16 24 _
4 Kuopio R äd stu fv u rä tt. . . 14 691 705 101 5 4 11 — 3 — 435 — 90 19 — 12 574 25 30 1
5 ■ Deraf: l:s ta  afdelning . . 4 497 501 4 2 3 4 — 3 — 435 - 10 19 — 6 480 15 11 1
6 * 2:dra „ 10 194 204 97 3 1 7 — - - — — 80 - — 6 94 10 19 —
7 Joensuu R ädstufvurätt . . 13 248 261 14 — — 2 — — — 194 — 33 11 — 2 242 5 9 —
Summa
Wasa län.
27 939 966 115 5 4 13 3 629 123 30 14 816 30 39 1
8 Nikolaistads R ädstufvurätt 15 249 264 14 1 7 5 — 2 3 52 — 122 17 — 14 222 27 28 -
9 D eraf: lis ta  afdelning . . 10 110 120 6 1 7 5 — 2 3 52 — 7 17 — 9 - 102 11 10 —
10 n 2:dra „ 5 l3q 144 8 — — — - — — — — 115 — — 5 120 16 18 —
11 Kristinestads Rädstufvur. 7 40 47 7 — — 1 — 3 — 4 — 20 7 — 5 40 — 9 —
12 Kaskö „ 2 12 14 — — — — - — — — 9 3 — 1 13 1 1 —
13 Nykarleby „ 1 24 25 4 — 1 — — — — 6 — 12 1 - 1 . 21 — 5 —
14 Jakobstads „ 3 13 16 1 — — — — - - — - 8 3 - 4 15 — 4 -
15 Gamlakarleby „ 2 56 58 6 - - - — 1 - 13 - 33 — - 2 49 3 2 -
16 Jyväskylä „ 12 375 387 85 3 — 2 — - — 224 — 41 5 — 14 286 13 17 —
Summa 42 769 811 117 4 8 8 6 3 299 245 36 41 646 44 66
7A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fo r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 • 37 38 39 40 41 42 43
29 1 18 1 6 37 92 2 10
1
93 103 26 3 68 71 3 3 1
- 24 — 36 - 6 34 100 3 — 1 1 — 2 77 79 26 2 46 48 _ 5 2
- 18 — 25 — — 28 71 — — — — — 1 69 70 10 2 56 58 1 i 3
— 71 1 79 1 12 99 263 5 — 1 1 — 13 239 252 62 7 170 177 4 9
83 4 60 0 17 93 259 2 1 2 1 10 287 297 28 n 234 245 .5 19 4
- 83 4 60 2 17 90 256 — - 20 20 — 2 13 15 - 10 4 H 1 — 5
— — - — — — 3 3 — — 1 1 - 8 374 282 28 1 230 2,31 4 19 0
- 4 0 1 38 1 1 64 145 1 — 2 2 — — 74 74 12 1 42 43 — 19 7
— 123 5 98 3 18 157 404 1 — 23 23 — 10 361 371 40 12 276 288 5 38
84 2 124 7 20 265 502 4 4 4 4 576 580 8 20 509 535 3 34 8
- 84 2 I 24 7 20 184 4 2 I 4 - 1 1 - - 28 552 - 26 - 509 - 2 9
— - — - — — 81 81 — — 3 3 - 4 f>4& 28 8 — 509 26 3 32 10
— 18 1 50 3 8 41 121 — — — — — 3 94 97 4 4 82 86 — 7 11
■ - 4 — 12 1 1 11 29 19 19 4 — 15 15 — — 12
- 30 1 33 — 1 20 85 2 15 17 7 2 7 9 i — 13
- 12 2 40 2 3 34 93 1 — — — — 1 33 34 2 — 31 31 1 — 14
- 21 1 9 — 9 33 73 - — 2 2 — 4 41 45 6 — 38 38 — 1 1 5
26 0 19 — 4 60 I I I — — — — — 6 90 96 10 6 66 72 3 n 16
- 195 9 287 13 46 464 1,014 5 — 6 6 - 20 868 888 41 38 748 786 8 53
J u d ic ie l Statistik 1891. 9
8Tabell 1.
Län, Rädstufvnrätter ocli 
Ordningsrätter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Uleäborgs Iän.
1 Uleäborgs Rädstnfvurätt . 7 145 152 21 i — 8 — 21 - 5 - 64 8 - 15 121 9 31 —
2 Brahestads „ — 22 22 3 - i - - 2 - - — 9 1 — 5 18 1 2 —
3 Rajana „ ■ ■ — 41 41 15 - - 1 — - — — — 22 2 — — 25 1 — —
4 Torneä „ . • - 79 79 34 i — — — 3 — 22 — 12 1 — 3 41 3 1 —
5 Kemi Ordningsrätt..............
Summa 7 287 294 73 2 1 9 — 26 - 27 - 107 12 — 23 205 14 34 —
Summa Summarum 466 7,847 8,313 1,682 69 39 168 5 82 19 2,684 - 2,519 315 i 213 6,045 517 512 2
9A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2 43
115 4 164 i 23 183 490 2 2 2 12 135 147 9 6 120 126 i i l 1
— 13 — 23 i 10 31 78 — - 1 1 — — 20 20 1 — 18 18 i — 2
— 6 1 18 — — 2 27 1 47 48 5 1 41 42 — i 3
— 17 1 24 — 5 35 82 5 78 83 8 2 70 72 2 i 4
— 26 26 — — 26 26 — — 5
— 151 6 229 2 38 251 677 2 — 3 3 — 18 306 324 23 9 275 284 4 13
59 2,053 46 2,062 102 373 3,997 8,633 78 — 107 105 2 289 5,367 5,656 763 279 4,133 4,412 75 406
10
2. H â r a d sr à tte r n a s  a r b e ts -
Comptes de travail des tribunaux de l:re
T v i S t e m â 1. a)
A f d ô m d a  a n g â e n d e : «)
Lan, Domsagor och Tingslag.






Forlikta eller eljes fbrfollna.
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2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 1 4 15 10 17 18
1 Pojo m. fl. kommuners tingslag 13 59 72 i l - — — - i — 49 — i i i 53 8
2 ÏBgtl » ij n 12 39 51 8 - i — - — — 32 - — — i 34 9
3 Karis n n 7 49 56 9 - 2 — - 3 - 33 — — — 2 40 7
4 Karislojo „ „ 8 22 30 11 — 1 — — 2 — 11 — i — — 15 4
Summa
Lojo dom saga.








2 i 4 142 28
5 Kyrksliitt m. f l .  kmnrs tingslag 5 60 65 6 - 2 - - 2 -• 44 - — — 4 52 7
G Wielitis „ „ „ 7 69 76 18 — 5 - — 2 — 30 - - — - 3 40 .18
7 Lojo )i n n 32 111 143 35 i 4 — — 4 — 66 i 2 — 12 89 18
Summa 44 240 284 59 i 11 — — 8 — 140 i 2 — 19 181 43
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—20). 2. Balancées 
avant la première comparution. — 0. Rayées des rôles sans être examinées. — e) Jugées (7—17) concernant: 7. Pro- 
à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage- 
d’inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses .jugées. — 
après inspection sur place. — b )  Affaires de juridiction volontaire (Col. 21—29). 21. Balancées depuis l’année précédente.— 
ventions de nature diverse. — 24. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats de mariage. — 
et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 28. Total. — 29. Renvoyées à l’année suivante. — 
l'année. — 32. Terminées pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. — d) Affaires criminelles (Col. 34—42). 
(Col. 37—41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du déstinement des parties. — 
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 42. Renvoyées à l’année suivante.
11
r e d o g ö r e ls e r  fö r  â r  1891 .
instance à la campagne pour l’année 1891.
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19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2G 2 7 2 8 2 9 30 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 G 3 7 3 8 3 9 40 41 42
6 î 38 29 36 103 4 4 10 38 48 9 î 25 26 13 1
2 - — 10 20 15 45 — — 2 2 — 10 27 37 6 î 24 25 — 6 2
3 — — 34 10 17 61 — — 3 3 — 5 27 32 10 2 . 15 17 — 5 3
4 — - 9 9 12 30 — —■ 4 4 — 4 9 13 4 — 5 5 — 4 4
15 î - 91 68 90 i 39 .80 369 - — 13 13 — 29 101 130 29 4 69 73 — 28
1 24 35 34 93 8 51 59 15 1 27 28 i 15 5
5 — — 34 15 . 122 i 17 23 72 i — 2 2 — 11 55 66 19 — 27 27 — 20 6
7 — i 36 34 39 109 — — 2 2 — 25 63 88 23 1 46 47 - 18 7
13 — î 94 84 122 4 17 96 417 î — 4 4 — 44 169 213 57 2 100 102 î 53
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées 
priété, usufruit, servitudes et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs 
monts. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14. Faillites et bénéfices 
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. — 19. Portées en appel devant la 2:me instance. — 20. Affaires décidées 
f )  Traitées pendant l’année (Col. 22—28) concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
26. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à l'an et jour, serments .judiciaires, inscriptions de créances 
c) Affaires économiques et administratives (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant 
34. Balancées depuis l’aunée précédente. — 35. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g) Terminées pendant l’année 
38—40 Jugées. — 38. Soumises d’office à une instance supérieure. — 39. Non soumises à une instance supérieure. —
Tabell 2.
Län, Domsagor och Tingslag.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Heisi n ge domsaga.
1 Helsinge sockens tingslag . . . . 20 56 76 17 — 4 — - i - 31 — — l — 37 22
2 Thusby „  „ . . . . 8 33 41 5 — 2 l - i — 17 - i 3 — 25 11
3 Nurmijärvi „ „ . . . . 22 83 105 26 — 4 3 - i — 31 — — 2 — 41 38
4 Esbo „ 5 41 46 11 — — — — 4 - 24 — - — — 28 7
Summa 55 213 268 59 - 10 4 — 7 — 103 — i 6 - 131 78
Mäntsälä domsaga.
5 Orimattila m. f l .  kmnrs tingslag 23 171 194 31 — 6 4 - 3 — 112 — i — l 127 36
6 Mäntsälä „  „  „ 20 133 153 25 — 6 4 — 2 — 85 — i — 3 101 27
7 Mörskom sockens „ 11 60 71 12 — 4 3 — 4 — 34 — — — 2 47 12
Summa 54 364 418 68 — 16 11 — 9 — 231 — 2 — 6 275 75
Borgä domsaga.
8 Pernä m. f l .  kmnrs tingslag . . . 12 9 21 7 — 1 1 — 1 — 5 - — — 2 10 4
0 Borgä „ „ „ . . . 11 27 38 6 — 3 1 - 2 — 16 — - — 1 23 9
10 Sibbo „ „ „ . . . 12 22 34 3 - 1 — — 1 — 14 — — — 2 18 13
Summa 35 58 93 16 - 5 o — 4 - 35 — — — 5 51 26
littis domsaga.
11 littis m. fl. kmnrs tingslag. ■ 01 245 305 99 4 9 2 — 6 — 121 i 2 — 17 158 44
12 Elimä „ „ n 17 67 84 11 — 4 3 - 3 — 39 — — — 4 53 20
13 Lappträsk „ „  „ . ■ 21 73 94 21 — 9 1 — — — 45 — — — 6 61 12
Summa 99 385 483 131 4 22 6 — 9 — 205 l 2 — 27 272 76
Summa 327 1,428 1,755 372 5 68 23 — 43 — 839 2 9 7 61 1,052 326
13
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 100 60 32 192 5 5 32 109 141 24 7 73 80 37 1
1 12 25 11 48 _ — 2 2 _ 20 56 76 21 1 26 27 _ 28 2
. 101 _ 28
7 — — 2 0 24 23 67 — — o 2 — 18 81 99 24 4 38 42 — 33 3
2 — — 27 14 5 46 — - i i - 6 43 49 9 1 25 26 l 13 4
12 — — 159 123 101 — 28 71 482 — — 10 10 — 76 289 365 78 13 162 175 i 111
7 l 27 20 I 44 91 6 6 27 83 110 18 60 60 32 5
15 i — 32 31 \  139 2 18 34 97 2 — 2 2 — 27 79 106 19 1 65 66 — 21 6
3 — — 11 16 1 15 42 — — 5 5 — 8 20 28 2 1 16 17 - 9 7
25 2 — 70 67 139 2 18 93 389 2 — 13 13 — 62 182 244 39 2 141 143 — 62
4 17 14 ) 20 51 1 1 5 21 26 5 12 12 l 8 $
2 — 3 47 43 ¡- 137 — 16 45 135 - — 1 1 — 19 38 57 4 2 32 34 — 19 9
— — - 16 33 J 25 74 — — 1 1 — 13 44 57 8 1 36 37 — 12 10
6 — 3 80 90 137 — 16 90 413 ~ — 3 3 — 37 103 140 17 3 8 0 83 l 39
8 1 41 25 ) 46 112 3 3 41 182 223 76 4 111 115 32 11
6 — — 17 4 \  152 1 38 19 40 — - 1 1 — 22 73 95 23 — 48 4 8 — 24 12
2 1 — 26 15 ) 33 74 — — 2 2 — 30 52 82 29 4 32 36 — 17 13
16 1 1 84 44 152 1 38 98 417 — — 6 6 — 93 307 40 0 128 8 191 199 — 73
87 4 5 578 476 741 8 156 528 2,487 3 — 49 49 — 341 1,151 1,492 348 32 473 775 3 366
1 4
Tabell 2.
T v  i S t  € m & i.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e



















rlikta eller eljest förfallna.
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ili följande är uppskjutna.
1
Äbo och Björneborgs län.
Ikaalis domsaga.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 1 5 16 17 18
1 P a r k a n o  m . fl. k m n r s  t in g s la g 72 207 279 60 - 21 i — 8 — 102 - 3 - 7 142 77
2 K a n k a a n p ä ä  „ „ „ 51 225 276 89 - 17 - - 2 - 90 - — — 4 113 74
3 T a v a s tk y r ö  „ „ „ 26 101 127 27 — 26 - - 5 — 31 - — — 2 64 36
S u m m a
Tyrvis domsaga.
149 533 682 176 64 i 15 223 3 13 319 187
4 M o u h i jä r v i  m . fl. k m n r s  t i n g s l a g 79 16G 245 39 - 22 4 - 8 - 108 - 2 - 13 157 49
S T y rv is  „ „ 38 107 145 25 - 12 G - 1 - 57 — 1 — 7 84 36
0 H v i t t i s  „ ., „ 61 1GI 222 35 — 25 7 — 10 - 92 - - — 6 140 47
S u m m a
Ulfsby domsaga.
178 434 612 99 59 17 19 257 3 26 381 132
7 U lf s b y  m . fl. k m n r s  t in g s la g 39 164 203 41 i 19 4 - 5 — 76 - — - 10 114 47
8 N o r r m a r k s  „ „ „ 3G 184 22 0 40 i 13 1 - 6 — 107 - 1 — 11 139 40
9 S&StlDOlä j) ^  n 33 188 221 54 — 23 1 - 6 — 89 - 1 — 13 133 34
S u m m a
Eura domsaga.
108 536 644 135 2 55 6 17 272 2 34 386 121
10 E u r a ä m in n e  m . f l .  k m n r s  t in g s la g 31 70 101 18 - 5 1 - 3 - 39 — — - 4 52 31
11 E u r a  „ ,, „ 14 87 101 8 - 14 3 — 4 - 64 - 1 - 2 88 5
12 Kumo n „ n 18 112 130 24 — 13 3 — 2 - 49 - 1 — 6 74 32
S u m m a 63 269 332 50 — 32 7 — 9 — 152 - 2 — 12 214 68
1 5
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ili följande Ar uppskjutna.
: A
fskrifna pÄ grund af forlikning eller 
annan orsak.
A fdöm da m äl.
















19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4-0 41 42
9 29 122 I 70 221 2 3 3 43
a>CO 232 50 108 108 3 71 1
8 — - 25 46 \  172 2 77 37 108 1 — 1 1 — 37 147 184 61 2 56 58 — 65 2
11 i i 46 44 J 31 121 17 41 58 20 1 24 25 — 13 3
28 i i 100 212 172 2 77 138 701 3 — 4 4 — 97 377 474 131 3
COCO 191 3 149
20 30 83 | 48 161 5 5 14 96 110 31 2 53 55 2 22 4
10 - - 62 82 }  169 3 53 23 167 - — 1 1 - 11 65 76 15 — 43 43 — 18 5
18 - - 42 100 J 62 204 — — 4 4 — 20 125 145 27 2 83 85 2 31 6
48 — — 134 265 169 3 53 133 757 — — 10 10 — 45 286 331 73 4 179 183 4 71
18 2 30 42 1 52 124 3 3 58 176 234 50 8 133 141 2 41 7
15 i — 19 39 \  145 4 36 62 110 - — 5 5 - 46 124 170 41 7 94 101 2 26 S
20 - i 22 38 J 43 103 - — 2 2 — 43 169 212 54 2 113 115 — 43 9
53 3 i 71 119 145 4 36 147 522 — — 10 10 — 147 469 616 145 17 340 357 4 110
9 19 81 ) 42 142 2 2 18 70 88 12 6 53 59 1 16 10
11 — — 22 36 } 144 5 41 44 102 — — 2 2 — 13 100 113 28 2 52 54 1 30 11
11 — — 13 34 i 28 75 10 98 108 24 5 59 64 — 20 12
31 - — 54 151 144 5 41 114 509 — — 4 4 - 41 268 309 64 13 164 177 2 66
J u d ic ie l sta tistilc  1891, 10
16
Tabell 2.
T v i s t e m ä l .
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :




























Förlikta eller eljes forfallna.
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ili foljande Ar uppskjutna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 10 1 7 1 8
Wehmo domsaga.
1 Wirmo m. fl. kmnrs tingslag . . 19 73 92 16 — 7 — i 1 — 49 — - - 6 64 12
2 Wehmo „ „ „ ■ ■ 15 84 99 10 - 4 2 — 3 — 49 - - - 6 64 25
3 Nykyrka „ „ „ 24 141 165 36 — 10 4 — 8 — 70 - - — 2 94 35
Summa 58 298 356 62 — 21 6 i 12 — 168 — — — 14 222 72
Masku domsaga.
4 Lemo m. fl. kmnrs tingslag . 1 14 15 2 — 1 — - 1 — 8 — - — 1 i i 2
5 Nousis „ „  „ 12 38 50 14 — 7 2 — — - 17 - i - 1 28 8
6 S:t Marie „ „ „ 34 59 93 15 i S 2 - - 38 - 5 - 6 59 18
7 Nagu „ 5 26 31 6 2 3 — — 1 1 9 - - — 2 16 7
Summa 52 137 189 37 3 19 4 — 2 1 72 — G — 10 114 35
Loimijoki domsaga.
8 Loimijoki m. f l .  kmnrs tingslag 29 152 181 30 1 25 2 — 4 — 63 — 1 — 7 102 48
9 Pöytiä 18 69 87 14 - 7 4 - — - 28 — — — 3 42 31
10 S:t MfLrtens „  „  „ 1G 73 89 10 2 4 1 — O — 38 — 1 — 5 51 26
Summa G3 294 357 54 3 36 7 — 6 - 129 — 2 — 15 195 105
Piikkis domsaga.
11 S:t Karins m. f l .  kmnrs tingslag 24 48 72 15 2 9 - - 2 - 27 — — — — 38 17
12 Pargas sockens ,, 11 22 33 9 — — 1 — 1 12 — - - 3 17 7
1 3 Sagu m. f l .  kmnrs 9 29 38 7 — 1 - — 1 — 20 — — - — 22 9
1 4 Kimito „ „ „ 10 12 22 3 — - — — — — 12 — i — 2 .15 4
15 Hvittis sockens „ 8 4 12 4 — — - — — — 3 - — — — 3 5
Summa 02 115 177 38 2 10 1 — 4 — 74 — i — 5 95 42
17
A n s o k n in g s -  o c li a m n a ln in g s a re n d e n . E k o n o m ie -  
o c li f o rv a l t -  
m n g s i i r e n -  
(len .
B 0 t t m  a 1.
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19 20 21 22 23 21 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 i i 44 33 88 3 3 15 88 103 9 3 07 70 2 22 1
13 - — 21 36 • 15S 2 23 45 102 — — 3 3 — 7 51 58 4 2 35 37 — 17 2
22 — — 21 70 54 151 — — 2 2 — 11 107 118 29 i 56 57 2 30 3
40 — — 53 156 158 2 23 132 524 — — 8 8 — 33 246 279 42 6 158 164 4 69
1 13 28 34 75 4 4 3 5 8 0 6 2 4
5 — — 29 47 39 115 — — 5 5 — 7 43 50 11 1 23 24 1 14 5
13 — 4 55 54
’ ¿ o  1
56 105 — — 5 5 — 20 117 137 17 9 71 80 o 38 G
4 — 2 10 40 34 90 — — 5 5 — 8 26 34 6 — 15 15 i 12 7
23 — 6 113 169 251 i 26 163 723 — — 19 19 — 38 191 22 9 34 10 115 125 4 66
11 i 72 09 62 203 21 94 115 18 3 66 69 28 8
9 — — 30 31 }  154 2 42 25 86 — — 1 1 — 27 63 90 11 1 46 46 — 33 9
8 — — 27 58 35 120 - — 1 1 — 16 43 59 0 1 28 28 — 25 L0
28 — ~ 129 158 154 2 42 122 607 — — 2 2 — 64 20 0 264 35 3 140 143 — 86
12 30 34 53 117 1 1 9 48 57 9 2 40 42 6 LI
1 — — 24 38 35 97 7 31 38 4 1 23 24 2 8 12
3 — — 20 23 , 224 — 49 45 88 13 32 45 17 4 19 23 2 3 13
6 - — 25 45 30 100 5 30 35 C 3 14 17 — 12 14
— — — 6 6 13 25 — — 1 1 — 4 4 8 3 — 2 2 1 2 15
22 — — 105 146 224 — 49 176 700 — — 2 2 — 38 145 183 39 10 98 108 5 31
/
Tabell 2.
Län, Domsagor och Tingslag.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 10 1 7 1 8
Halikko domsaga.
1 Halikko m. fl. kmnrs tingslag . . 31 172 203 46 i 3 3 — 3 — 121 — - — 7 137 19
2 Bjerno „ „ „ 10 38 48 9 — — - — - - 25 - 3 — 2 30 9
3 Kiikala „ „ „ ■ • 11 92 103 16 — 4 1 — 1 — 61 - - — 3 70 17
Summa 52 302 354 71 i 7 4 - 4 - 207 — 3 — 12 237 45
Älands domsaga.
4 Saltviks sockens tin g s lag ........... 1 8 9 2 - 3 — — — - 2 - — - 1 6 1
5 Sunds m. f l .  kmnrs tingslag 5 14 19 1 i - - — — — 9 - - - 2 11 6
G Kumlinge „  „  „ 1 10 11 — - 6 — - - — 2 - — — 1 9 2
7 Föglö „  „  „ 7 10 17 2 — 2 - - - - 8 — - - — 10 5
8 Lemlands „  „  „ 9 19 28 3 — 5 1 - - 1 — 9 — — - 2 18 7
9 Hammarland8 „  „  „  ' 4 22 26 2 — — - — - - 10 - - — 3 13 11
10 Jomala sockens „ 9 20 29 5 - 2 1 - 2 — 10 - - - - 15 9
11 Finström „ „ 8 21 29 7 — 1 1 — 2 — 7 - — - 2 13 9
Summa 44 124 168 22 i 19 3 - 5 - 57 - - - i i 95 50
Sumina 829 3,042 3,871 744 12 322 56 i 93 1 1,611 — 22 - 152 2,258 857
Tavastehus län.
Ruovesi domsaga.
12 Ruovesi sockens tin g s la g ............ 43 99 142 33 — 7 1 - 3 - 44 - — — 9 64 45
1 3 Orivesi „ „ ............ 34 59 93 24 — 3 - — 4 - 37 - 3 — 4 51 18
1 4 Kuru m. fl. kmnrs „ . . . . . 30 27 57 8 — 1 — — — — 23 — — — 4 28 21
Summa 107 185 292 65 — 11 1 — 7 — 104 - 3 - 17 143 84
1 9
























































































yndares forordnande och entle- 
digande.
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1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 1 2 5 2 0 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
9 27 52 ) 53 132 l i 23 128 151 34 3 84 87 30 1
2 — — 32 15 } 104 2 24 32 79 — — 2 2 — 5 21 26 6 - 18 18 - 2 2
3 - — 15 16 J 21 52 — — 1 1 — 7 35 42 17 1 17 18 — 7 3
14 — — 74 83 104 2 24 106 393 — — 4 4 — 35 184 219 57 4 119 123 — 39
1 6 13 14 33 1 1 4 10 14 3 i 7 8 3 4
1 l — 4 5 17 26 — _ 2 2 — 2 7 9 1 i 3 4 i 3 5
3 — — 2 3 1 2 17 1 7 8 2 - 3 3 — 3 0
1 7 9 17 3 5 8 2 _ 3 3 _ 3 7
94 3 33
3 - — 12 19 21 52 — — — — 4 5 9 1 — 4 4 — 4 8
1 l _ 7 30 24 61 — — 1 1 — 5 10 15 2 1 8 9 — 4 9
o — - 16 14 29 59 11 16 27 2 — 20 20 — 5 10
— — — 2 10 23 35 10 15 25 7 — 13 13 — 5 11
i i 2 - 50 101 94 3 33 149 430 — - 4 4 - 40 75 115 20 3 61 64 1 30
298 7 8 883 1,560 1,615 24 404 1,380 5,866 3 67 67 578 2,441 3,019 640 73 1,562 1,635 27 717
4 1 41 64 | 20 125 22 34 56 12 1 28 29 15 1 2
2 — 1 31 37 ¡> 97 - 17 15 83 10 37 47 14 - 19 19 1 13 13
3 — — 16 34 J 20 70 11 32 43 13 - 18 18 — 12 1 4
9 — 2 88 135 97 — 17 55 392 43 103 146 39 1 65 66 1 40
Tabell 2.
T V s fc C Dl ä  1.
A f t l ö m i l a  a n g ä e n d e
L ä n ,  D o m s a g o r  o c li T in g s la g .
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ili foljande &r uppskjutna.
1
Birkkala domsaga.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18
1 K a n g a s a la  m . fl. k m n r s  t in g s la g 14 48 62 5 — 2 i - 2 — 17 — - - 9 31 26
2 L e m p ä ä lä  „ „ „ 36 66 102 21 - 9 3 — 1 — 28 — 3 - 9 53 28
3 B i r k k a l a  „ „ „ 23 65 88 19 — 7 1 — — 29 - — — 10 47 22
S u m m a
Tammela domsaga.
73 179 25 2 45 18 5 3 74 3 28 131 76
4 Drdiala m. fl. kmnrs tingslag 23 167 190 50 — 7 4 — 5 — 85 i 3 — 6 111 29
0 Tammela „ „ „ 28 133 161 35 — 14 2 — 7 - 68 — 2 — 4 97 29
li Somero „ „ „ 25 113 138 29 i 9 3 — 2 — 69 — 2 — 4 89 19
Summa
Janakkala domsaga.
76 413 489 114 ' i 30 9 14 222 i 7 14 297 77
7 Sääksmäki m. fl. kmnrs tingslag 16 83 99 14 — 7 9 — 3 — 49 — i — 7 76 9
8 Loppis „ „ „ 11 58 69 19 i 5 1 — 1 — 29 - i — 6 43 6
9 Wänä 27 76 103 16 — 8 1 — 1 — 48 — 3 — 5 (J6 21
10 Hattula 10 25 35 7 — 1 1 — 1 — 12 — 1 - 3 19 9
Summa
Hollola domsaga.
61 242 306 56 i 21 12 6 138 6 21 204 45
11 Hollola m. fl. kmnrs tingslag . . 42 201 243 53 2 2 3 - 9 — 110 — 6 — 13 143 45
12 Asikkala sockens „ . . 20 162 191 35 i 9 3 — 3 — 107 — -■ — 14 136 19
Summa 71 363 434 88 3 11 6 — 12 — 217 — 6 27 279 64
2 1
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 l 17 39 I 23 79 4 4 18 74 92 7 i 49 50 i 35 1
11 — — 31 58 }  122 2 27 12 101 - - 4 4 — 40 62 102 23 2 43 45 34 2
15 — — 18 27 J 17 02 — — 2 2 — 20 55 75 20 1 34 35 — 20 3
31 — 2 66 124 122 2 27 52 393 — — 10 10 — 78 191 269 50 4 126 130 i 89
17 29 47 I 40 116 ] 1 10 90 100 24
r>
O 54 57 19 4
7 i — 29 48 }  102 i 28 45 122 — — 2 2 — 25 121 146 34 4 84 88 — 24 5
14 — — 20 26 J 23 69 0 68 74 . 15 1 33 34 i 24 6
38 l — 78 121 102 i 28 108 438 — — 3 3 — 41 279 320 73 8 171 179 i 67
11 18 47 1 37 102 1 1 11 72 83 29 40 40 2 12 7
5 l _ 20 29 27 76 _ _ 1 1 __ 20 38 58 13 __ 34 ■ 34 __ 11 8
J- 197
15 — 1 30 39 I 3 18 33 102 — — 3 3 — 15 99 114 27 7 59 66 — 21 9
4 — — 13 20 1 18 51 — — 1 1 - 10 34 44 7 1 22 23 — 14 10
35 l 1 81 135 197 3 18 115 549 — — 6 6 — 56 243 299 76 8 155 163 2 58
12 45 50 46 141 1 1 54 231 285 87 1 129 130 5 63 11
18 l — 4 12 23 39 - — — — — 27 142 169 45 — 89 89 2 33 12
30 i — 49 G2 176 2 35 69 393 — - 1 1 — 81 373 454 132 1 218 219 7 96
Tábell 2.
T V S t e m ä 1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e:


























Förlikta eller eljes forfallna.
Ej upptagna tili pröfning.
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2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 I A 1 5 m 1 7 1 8
1 Pälkäne m. fl. kmnrs tingslag. . 3 6 8 4 1 2 0 1 9 i 6 — — 9 - 4 4 — 3 — 1 5 7 7 2 3
2 Hauho „ „ „ ■ • 2 6 8 1 1 0 7 2 3 i 6 2 — 4 - 4 7 - — - 4 6 3 2 0
3 Lampia „ „ „ 2 0 1 2 6 1 4 6 2 7 — 4 2 - 4 - 8 1 - — - 8 9 9 2 0
Summa
Jämsä domsaga.
8 2 2 9 1 3 7 3 6 9 2 1 6 4 1 7 1 7 2 8 2 7 2 3 9 6 3
A Jämsä sockens tingslag . . . . 7 4 2 2 7 3 0 1 7 9 - 1 3 3 i 8 - 1 2 7 — i — 3 1 5 6 6 6
5 Korpilahti „ „ . . . . 1 0 8 2 7 0 3 7 8 5 5 1 1 6 3 — 10 — 1 6 2 i 2 — 2 7 2 2 1 1 0 1
6 Längelmäki m. fl. kmnrs tingslag 3 0 6 0 9 0 2 2 1 2 2 — 3 — 3 2 — — - 5 4 4 2 3
7 Padasjoki „ „ „ 5 9 1 3 5 1 9 4 4 2 — 10 1 i 2 - 8 3 — 2 - 1 3 1 1 2 4 0




744 2,365 3,109 635 9 148 46 2 82 1,331 2 33 182 1,826 639
8 Säkkijärvi sockens tingslag . . . 5 1 3 7 9 4 3 0 68 4 15 2 — 8 — 2 7 1 2 2 — 4 3 0 4 5 4
9 Vederlaks m. fl. kmnrs tingslag 5 5 5 9 5 6 5 0 8 7 — 2 7 8 - 1 7 - 4 4 0 1 1 — 4 4 9 8 0 5
1 0 Pyttis „ „ » 3 0 1 8 2 2 1 2 3 9 - 9 2 4 — 9 9 1 1 - 7 1 2 3 5 0
1 1 Yekkelaks „ „ „ 2 5 3 3 1 3 5 6 5 5 — 2 3 4 - 1 6 - 2 1 2 - 2 — 1 2 5 8 4 3
Summa
Lappvesi domsaga.
1 6 1 1 , 4 8 7 1 , 6 4 8 2 4 9 4 7 4 1 6 4 5 1 , 0 2 2 4 6 1 6 1 , 1 8 3 2 1 2
1 2 Walkeala sockens tingslag . . . . 3 9 2 7 1 3 1 0 5 9 - 6 3 - 1 0 - 1 8 5 1 2 — 4 2 1 1 4 0
1 3 Luumäki „ „ . . . . 1 0 1 2 2 1 3 2 2 1 — . - 2 — 8 — 7 2 1 1 — 6 9 0 2 1
23
A n s ö k n in g s -  o c k  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ic -  
o c li fö rv a l t -  
n in g s ä re n -  
d e n .
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A f d ö m d a  m a l.
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1 9 20 21 22 2 2 24 2 r» 2G 27 28 29 30 31 3 2 3 3 3 4 3 5 30 3 7 3 8 39 40 41 42
8 _ i 12 21 | 20 53 30 75 105 28 4 58 62 15 1
11 - - 22 24 }• 123 i 11 15 01 - — 3 3 - 30 95 125 32 4 53 57 1 35 2
8 i - 39 20 ) 34 93 - — 2 2 - 16 94 110 25 — 60 60 — 25 3
27 i i 73 65 123 i 11 69 342 — — 5 5 — 76 264 34 0 85 8 171 179 1 75
21 21 33 1 30 84 2 2 58 73 131 25 2 63 65 1 40 4
41 i _ 25 34 37 90 _ _ 1 1 _ 72 109 181 19 4 121 125 1 36 r,
1 2 ? 7 49
7 — — 11 35 21 67 — — 3 3 — 30 45 75 21 3 31 34 1 19 0
12 i - 23 40 36 99 1 — 4 4 — 28 112 140 30 9w 74 76 — 34 7
81 2 - 80 142 127 7 49 124 529 1 - 10 10 - 188 339 527 95 11 289 30 0 3 129
251 6 6 515 784 944 16 185 ,592 3,036 1 35 35 563 1,792 2,355 550 41 1,195 1,236 15 554
7 25 4 I 72 101 1 1 15 54 69 16 32 32 21 8
20 1 — 23 10 68 107 _ _ 1 1 ___ 25 105 130 38 _ 65 65 27 9
^ 4  ü 1 3 72
17 — — 19 8 1 62 8 9 — — 7 7 — 12 47 59 13 — 28 28 — 18 10
12 - - 23 9 I 65 97 — — 5 5 — 33 85 118 24 3 62 65 .- 29 11
56 1 — 90 37 431 p, 72 267 900 — — 14 14 — 85 291 376 91 3 187 190 - 95
12 1 36 14 1 o o r 23 73 4 4 17 92 109 33 3 56 59 17 12> 325 3 71
3 — — 7 10 ) 43 60 — — 1 1 — 8 58 66 12 — 40 40 — 14 13
Judiciel Statistik 1891. 11
2 4
Tabell 2.
T v i s t e m á l .
A f d ö m d a  a n g á e n d e :















Förlikta eller eljes förfallna.
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ili följande Sr uppskjutna.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 K le m is  m .  fl. k m n r s  t in g s la g 37 192 229 39 _ 6 6 _ 9 _ 117 _ _ _ 5 143 47
2 S a v i ta ip a le  „ „ „ 45 404 44 9 121 i 16 2 — 7 — 225 — i - 15 266 61
3 L a p p v c s i  s o c k e n s  „ 24 290 314 45 i 11 2 — 7 — 216 — - - 0 242 26
S u m m a 155 1,279 1,434 285 2 39 15 - 41 - 815 2 4 - 36 952 195
J ä ä s k i s  d o m s a g a .
4- J o u ts e n o  m . fl. k m n r s  t in g s la g 42 215 257 35 - 9 13 — 7 — 152 — 2 — 1 184 38
5 R u o k o la h t i  „ „ „ 114 5G2 076 90 2 29 6 — 28 — 422 — — — 6 491 93
6 J ä ä s k i s  s o c k e n s  „ 89 327 416 75 - 13 5 — 7 — 262 — — — 11 29 8 43
7 K ir v u s  „ „ 132 829 961 215 — 17 7 — 8 — 62 8 — 2 — 12 074 72
8 S :t  A n d r e a  „ „ 124 593 717 87 — 43 10 — 17 — 479 — - — 13 562 08
S u m m a 501 2,520 3,027 502 2 111 41 - 07 - 1 ,943 — 4 - 43 2 ,209 311
S t r a n d a  d o m s a g a .
fl B jö r k ö  m .  fl. k m n r s  t in g s la g 70 62S 69S 94 — 30 — — 8 — 483 — 1 — 12 540 64
10 N y k y r k a  „ „ „ 151 1,135 1,286 195 2 23 7 - 12 — 903 2 1 - 10 958 131
1 1 W ib o r g s  s o c k e n s  „ 101 583 084 94 2 32 7 — 13 — 41 2 2 4 — 15 485 103
S u m m a 322 2 ,340 2,CGS 383 4 9; 14 - 33 - 1 ,798 4 0 - 37 1,983 298
Äyräpää domsaga.
12 V a lk jä r v i  s o c k e n s  t i n g s l a g . . . . 31 47  4 505 134 — 5 3 — 6 - 324 1 — — 3 342 29
i 3 R a u tu s  „ „ . . . . 13 214 227 58 — 3 — — '6 - 128 2 — — 2 141 28
14 M o h la  m . fl. k m n r s  t in g s la g  . . . 73 1,314 1,387 586 1 36 7 — 19 - 623 t i 5 — 18 711 89
l i i K iv in c h b  s o c k e n s  „ . . . 41 1 ,100 1,147 413 1 4 3 — 11 — G36 4 1 — 5 064 69
. S u m m a 15S 3,108 3 ,206 1,191 2 48 13 - | 42 — 1,711 i o | o| - 28 1 ,8 5 8 1 215
2 5
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19 20 21 22 23 24 25 2« 27 28 29 3 0 31 32 33 34 3 5 30 3 7 38 39 40 41 42
7 — — 20 10 59 89 — — 2 2 — 12 67 79 20 i 36 37 _ 22 1
16 - - 23 16 325 3 71 36 75 — — 1 1 — 19 92 111 16 2 04 66 i 28 2
12 i - 18 4 63 85 — - 3 3 - 15 86 101 36 —■ 42 42 4 19 ;i
50 l i 104 54 325 3 71 224 781 — — 11 11 — 71 395 466 117 6 23S 244 5 100
2 17 13 33 63 7 32 39 6 25 25 8 ■J
13 - — 14 12 60 86 25 109 134 24 5 72 77 — 33 5
10 4 — 152 18 • 308 — 110 34 204 — — 1 1 — 29 100 129 38 1 62 03 — 28 0
3 — — 10 4 45 59 17 126 143 25 — 83 83 1 34 7
13 - — 15 10 43 68 — — 1 1 — 11 83 94 13 3 44 47 — 34 8
41 4 — 208 57 308 — 110 215 898 — — 2 2 - - 89 450 539 106 9 286 295 1 137
6 9 1 81 91 i i 15 158 173 44 1 100 101 28 9
10 1 - 42 8 • 313 — 101 77 127 — — 2 2 — 24 208 232 55 2 135 137 1 39 L 0
29 1 — 43 5 38 86 33 277 310 77 9 171 180 1 52 11
45 2 — 94 14 313 — 101 196 718 — — 3 3 — 72 643 715 176 12 406 418 2 119
3 26 26 1 1 27 75 102 22 68 68 12 12
4 _ _ 2 _ 18 20 _ _ 2 2 _ 7 47 54 16 1 34 35 3 13232 1 71
13 i — 28 2 43 73 — — i 1 — 50 253 303 102 6 142 148 12 41 14
8 — — 2 — 36 38 — — 2 2 — 33 192 225 27 6 147 153 — 45 1  5
28 i - 32 2 232 1 71 123 461 — 6 6 — 117 567 684 167 13 391 404 12 101
2 6
Tabell 2.
T v i S t e m & i.
A f d ö m d a  a n g 8, e n d e
















FÖrlikta ellei* eljes forfallna.
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Tili följande är uppskjutna.
1
K exholm s dom saga.
2 3 4 5 G 7 8 <) 10 LI lii U 1 A 15 1G 17 18
1 Räisälä sockens tin gslag ............. 72 475 547 1G8 — 8 1 — 10 — 289 — — — 7 315 64
2 Kexholms m. f l .  kmnrs tingslag 72 490 5G2 148 — 4 y - s - 347 i O - 8 373 41
3 Sakkola „ „ „ 105 488 593 200 2 7 — — 5 — 27G i 2 — 11 302 89
4 Pyhäjärvi sockens „ 53 442 495 231 1 — - — 4 — 200 — — — 9 219 44
5 Hiitola m. f l .  kmnrs „ 92 451 543 79 1 7 — — 4 385 — i — 3 400 63
Summa
Kronoborgs dom saga.
394 2,340 2,740 826 4 26 4 31 1,503 2 5 38 1,609 301
G Parikkala sockens tingslag . . . S2 SG0 942 174 3 20 2 - 10 — 576 — 11 — 1G G35 130
7 Jaakimvaara „ „ . . . G5 G03 6GS 129 2 10 i - 14 - 42G — 5 — 5 4G1 76
8 Kronoborgs „ „ . . . 41 504 545 57 2 3 i — 17 — 418 — 2 — 6 447 39
Summa
Sordavala dom saga.
188 1,967 2,155 360 7 33 4 41 1,420 18 27 1,543 245
9 Uukuniemi sockens tingslag . . . 15 259 274 27 - 18 — - 4 - 20G — - - 5 233 14
10 Ruskeala m. f l .  kmnrs tingslag 3 129 132 22 — 1 — - 2 - 95 - — - 3 • 101 9
11 Sordavala sockens „ 70 G74 744 193 4 5 5 G — 423 i 19 — 10 409 78
Summa
Salm is dom saga.
SS 1,062 1,150 212 4 24 5 12 724 i 19 18 803 101
12 Salmis sockens t in g s la g ....................... 57 225 282 48 - — 1 — 2 — 182 i — - 6 192 42
13 Impilahti m, f l .  kmnrs tingslag . 95 314 409 7G — G - — o - 259 i - — 3 271 62
2 7
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r c n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  i ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
B ’ O  t t m  ä , 1.
U











rän föregfieude flr uppskjutua. 
|
U n d e r  ä r e t  h a n d l a g d a  a n g ä e n d e :
T




































U n d e r  f i r e t  t i l i  s l u t l i g  
ä t g ä r d  b e f o r d r a d e .
T
ili foljande Ar uppskjutna.
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1 9 20 ‘21 22 2 3 2 4 2 5 20 2 7 2 8 ' 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3  (i 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
n 5 9 37 44 i i 18 7 0 94 18 3 34 3 7 3 9 1
n - - 8 O 5 0 0 0 — — 2 2 — 21 8 4 1 0 5 17 1 54 5 5 i 3 2 2
7 - — 8 i ■ 1 07 9 91 3 2 41 — — 1 i — 4 0 9 0 1 30 24 3 74 77 — 3 5 3
6 - - - - 18 18 — — 1 i — 17 97 114 3 0 . 3 51 . 54 — 2 4 4
8 — - 11 l 44 5 0 — — 1 i — 23 1 1 2 1 3 5 44 — 5 5 5 5 — 3 0 5
4 3 — — 3 2 0 107 2 91 181 4 7 9 — — 6 e — 1 1 9 4 0 5 5 84 1 3 9 1 0 2 0 8 2 7 8 i 1 6 6
18 10 2 O O 81 1 i 5 5 2 1 8 2 7 3 5 9 4 1 2 0 1 2 4 i 89 (i
10 - - 2 0 4  ^ 2 8 9 4 53 31 01 - — 3 3 — 43 1 5 9 2 0 2 G5 2 7 0 7 2 3 6 2 7
9 — - 10 1 . 44 5 5 — 5 0 5 7 0 12 2 38 4 0 — 18 8
37 — — 5 5 7 2 8 9 4 53 1 35 5 4 3 — — 4 4 — 103 4 4 2 5 4 5 1 3 0 8 22 S 2 3 6 4 1 6 9
1 4 3 12 19 12 44 5 0 17 1 2 9 3 0 2 7 9
1 - - 0 i 1 29 - 7 9 2 4 31 - — 2 2 — 10 4 5 5 5 9 - 3 0 3 6 — 1 0 10
1'2 i — 10 i J 5 0 0 7 — — — — — 38 2 34 2 7 2 8 0 4 117 121 — 0 5 11
14 i — 2 0 5 129 — 7 9 8 0 3 2 5 — — 2 2 — 0 0 3 2 3 3 8 3 112 5 1 8 2 187 2 8 2
4 7 7 2 0 74 1 0 3 8 3 8 2 2 4 12
7 0 — 35
7 — — 7 2 i 4 5 54 — — 1 i — 2 5 1 120 4 4 — 4 9 4 9 — 3 3 1 3
Tabell 2.
Liin, Domsagor och Tingslag.
T V 1 s t  e m ä  1.
F


















A f (1 ö m d a a n g ä e n d e:
T
ili följaude Ar uppskjutna.






















































1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Suistamo sockens tingslag . . . . 6 9 2 0 7 2 7 6 3 5 — 7 — — 4 — 200 _ _ _ 3 214 27
2 Suojärvi „ „ . . . . 12 64 76 20 — — — — — — 40 — — — — 40 16
3 Korpiselkä „ „ . . .■ . 4 76 80 17 i 1 — — — — 46 — — — 3 50 12
Summa 237 886 1,123 196 i 14 1 — 8 — 727 2 — — 15 767 159
Summa 2,204 17,007 19,211 4,234 30 460 113 — 320 — 11,663 25 68 — 258 12,907 2,040
S:t M ichels Iän.
Rantasalmi domsaga.
4 Rantasalmi m. fl. kmnrs tingslag 92 266 358 86 — 13 — — 4 — 141 _ 8 — 8 174 98
5 Heinävesi sockens tingslag. . . . 53 16S 221 71 3 6 1 i 2 — 93 — — — 13 116 31
6 Sääminge „ „ . . . . 73 323 396 127 — 6 1 — i - 176 — 1 — 15 200 69
Summa 218 757 975 284 3 25 2 i 7 — 410 — 9 ■- 36 490 198
Jokkas domsaga.
7 Jokkas sockens tingslag............ 98 294 392 117 2 16 4 — 2 — 150 — 5 — 15 192 81
8 Puumala „ „ ............ 61 131 192 35 - 8 5 i — — 93 — 2 — 4 113 4 4
9 Sulkava „ „ ................ 55 122 177 43 — 11 2 — 3 — 64 — — — 11 91 43
Summa • 214 547 761 195 2 35 n i 5 - 307 — 7 - 30 396 168
S:t Michels domsaga.
10 S:t Michels sockens tingslag. . . 28 195 223 54 3 17 2 — 4 — 76 1 3 — 7 110 56
11 Kangasniemi „  „ . . . 33 234 267 99 — 9 — i - — 72 — — — 14 96 72
2 9
A n sö k n in g s -  och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie - 
och  io rv a lt-  
n in g sâ re n -  
den.
B r o t  t m  â 1.
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19 20 21 22 23 24 25 20 27. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3 _ _ 3 i ) 13 17 13 81 94 25 i 44 45 i 23 1
] — - - — \  70 - 35 3 3 - — i i — 5 34 39 4 — 27 27 - 8 2
4 - — — - ) 13 13 5 30 35 3 — 17 17 i 14 3
19 - — 10 3 70 - 35 81 199 — - 2 2 — 68 300 368 86 i 175 176 4 102
333 10 1 651 185 2,264 13 683 1,508 5,304 50 50 784 3,876 4,660 1,130 67 2,361 2,428 31 1,071
20 i 2 80 6 ) 57 143 2 1 i 53 111 164 43 2 62 64 2 . 55 4
12 — - 145 1 }  273 1 58 24 170 — — 2 2 12 61 73 25 2 25 27 1 20 5
18 - — 36 1 J 30 67 — — 1 1 — 24 94 118 43 1 31 32 — 43 6
50 i 2 261 8 273 1 58 111 712 2 — 4 8 i 89 266 355 111 5 118 123 3 118
20 i 21 7 ) 58 86 3 2 i 53 127 180 38 5 76 81 1 60 7
11 — - 20 5 i  200 - 53 29 54 - - 2 2 . - 44 68 112 23 2 58 60 — 29 8
10 — - 11 - 1 32 43 2 - 2 2 — 35 56 91 27 2 39 41 — 23 9
41 i — 52 12 200 — 53 119 436 2 — 7 6 i 132 251 383 88 9 173 182 1 112
10 4 37 3 \ 34 29 69 i 1 42 174 216 41 12 91 103 72 10: ^ 245 _
3 — — 19 9 / — 31 59 — — — — — 61 256 317 64 4 111 115 — 138 11
30
Tabell 2.
T v i S t  c m a i.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e:

















rlikta eller cljes forfallna.
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ili följande ftr uppskjutna.
1 2 3 4 « G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Haukivuori sockens tingslag . . . 16 93 109 34 — 4 i — 2 — 36 — i — 6 50 25
2 Anttola „ „ . . . 12 66 78 27 — 1 i — 1 — 34 — — — 5 42 9
Summa
Mäntyharju domsaga.
89 588 677 214 3 31 4 i 7 218 i 4 32 29S 162
3 Mäntyharju sockens tingslag . . . 1 12 416 528 82 2 26 2 - 10 - 277 - 4 - 27 346 98
4 Hirvensalmi „ „ . . . 47 171 218 33 — 26 1 — 6 — 97 — 2 — 29 • 161 24
5 Kristina „ „ . . . 41 190 231 21 1 10 — - 4 — 135 — 2 - 27 178 31
Summa
Heinola domsaga.
200 777 977 136 3 62 3 20 509 8 83 685 153
G Heinola sockens tingslag . . 23 55 78 19 1 — - - 5 — 20 - — - 11 36 22
7 Sysmä „ „ 29 69 98 16 1 6 — — 3 - 38 — 1 - 10 58 23
8 Gustaf Adolfs „  „ . . 50 100 150 24 1 2 1 - 1 — 86 - - — 6 96 29
9 Luhanko m. fl. kmnrs tingslag . 86 241 327 90 1 14 1 — 2 — 129 i 1 — 24 172 64
Summa
Kides dom saga.
188 465 653 149 4 22 2 11 273 i 2 51 362 138
10 Kerimäki sockens tingslag . . . . 80 358 438 100 2 7 1 - 6 - 238 - 2 - 14 268 68
1 1 Savonranta „ „ . . . . 22 85 107 37 — 6 — — 1 - 36 - i - 7 51 19
Summa
Rautalampi domsaga.
102 443 545 137 2 13 1 7 274 3 21 319 87
1 2 Pieksämäki m. fl. kmnrs tingslag 
Leppävirta dom saga.
56 366 422 104 1 12 2 9 223 2 6 i 24 279 38
13 Jorois sockens tingslag .................. 29 145 174 31 1 1 1 - 3 - 94 — 3 — 15 117 25
Sumina 1,096 4,088 5,184 1,250 19 201 26 3 69 — 2,308 4 42 i 292 2,946 969
8 1




B r o t t m ä 1.
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Under äret handlagda angäende:
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1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
5 9 7 16 2 2 22 59 81 16 2 42 44 21 1
245 — 34
3 — — 8 — 7 15 — — 1 1 — 5 35 40 7 — 17 17 — 16 2
21 4 — 73 12 245 — 34 74 438 — — 4 4 — 130 524 654 128 18 261 279 — 247
23 73 11 59 143 3 2 i 27 183 210 34 5 123 128 i 47 3
8 - - 20 10 }■ 272 2 40 34 64 34 153 187 17 3 137 140 — 30 4
16 - — 31 5 41 77 — — 2 2 — 9 130 139 24 2 98 100 — 15 5
47 - — 124 20 272 2 40 134 598 — — 5 4 i 70 466 536 75 10 358 368 i 92
11 8 4 22 34 5 5 6 53 59 8 2 32 34 2 15 6
5 _ _ 26 11 26 63 _ _ 3 3 _ 7 114 121 22 _ 62 62 1 36 7154 1 55
11 — — 22 3 24 49 — — 3 3 — 11 108 119 25 1 64 65 1 28 S
19 1 — 31 17 31 79 — — 1 1 — 32 296 328 70 3 173 176 3 79 9
40 1 — 87 35 154 1 55 103 435 — — 12 12 — 56 571 627 125 6 331 337 7 158
14 19 2 50 71 2 2 32 79 111 30 51 51 4 26 10
112 1 —
7 — — 3 4 3 10 21 26 47 10 — 20 20 — 17 11
21 - — 22 6 112 1 — 53 194 — — 2 2 — 53 105 158 40 — 71 71 4 43
20 - - 45 8 127 — - 74 127 i — 4 4 — 41 128 169 26 — 95 95 — 48 12
8 i 25 4 33 27 56 3 3 9 62 71 13 41 41 17 L 3
254 7 3 689 111 1,416 5 240 695 3,156 5 — 41 38 3 580 2,373 2,953 606 48 1,448 1,496 16 835
Judir.iel Statistik 1891, 12
Tabell 2.
Län, Domsagor och Tingslag.
















Förlikta eller eljes forfallna.
Ej upptagna till profiling.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
T
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18
Kuopio Iän.
Pielisjärvi dom saga.
1 Pielisjärvi sockens tingslag . . . 37 203 240 69 2 7 2 — 4 — 117 - — — 10 140 29
2 Nurmes m. fl. kmnrs „ . . . 53 285 338 94 1 8 1 — 5 — 144 — 2 — 5 165 78
3 Juuka sockens ' „ ■ • • 46 62 108 33 2 11 1 — 6 — 29 — — — 5 52 21
Summa 136 550 686 196 5 26 4 — 15 — 290 — 2 — 20 357 128
Ilom ants dom saga.
4 Ilomants sockens tingslag . . . . 72 408 480 142 3 8 1 — 7 — 239 — 2 - 15 272 63
5 Eno „ „ • ■ • • 14 80 94 25 2 10 3 — 4 — 31 — — — 4 52 15
G Tohmajärvi m. fl. kmnrs tingslag 46 211 257 56 1 11 1 — 4 — 154 — 1 - 6 177 23
7 Kiihtelysvaara sockens „ 43 165 208 48 — 9 — i 2 — 107 — 4 — 5 128 32
Summa 175 864 1,039 271 6 38 5 i 17 — 531 — 7 — 30 629 133
Kides dom saga.
8 Kides sockens t in g sla g .............. 82 254 336 69 1 19 - — 5 - 183 — 1 - 9 217 49
9 Bräkylä „  „  ............ 60 130 190 44 1 10 — — 4 - 94 — — — 9 117 28
10 Kesälahti „  „  ............. 55 101 156 18 — 8 — — 3 — 96 — 2 — 4 113 25
Summa 197 485 682 131 2 37 — — 12 — 373 — 3 — 22 447 102
Libelits dom saga.
11 Kaavi sockens tin g sla g .............. 44 117 161 41 4 10 1 — 1 — 59 - 1 — 8 80 36
12 Libelits m. fl. kmnrs tingslag . . 116 290 406 125 3 10 2 — 9 — 134 — 3 — 15 173 105
33
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
B  i 0 t t m  â 1.
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19 *20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 41 2 4 5 8 8 i 2 2 13 3 3 4 6 9 3 0 3 0 i 6 1
16 — i 1 0 9 7 3 1 7 3 3 4 5 3 1 6 9 — — — 6 — 4 3 1 1 9 1 6 2 4 9 8 6 9 7 7 i 3 5 2
4 i — 2 8 4 2 8 6 0 — — 3 3 — 2 9 5 6 8 5 2 2 1 31 3 2 — 31 3
25 i i 1 7 8 13 3 1 7 3 34 1 2 6 671 i — 5 11 — 8 5 2 0 8 2 9 3 8 0 9 1 3 0 1 3 9 2 7 2
11
-
5 5 7 2 9 91 2 2 4 0 1 4 6 1 8 6 4 5 1 8 8 8 9 5 2 4
2 19 2 2 6 47 11 2 8 3 9 6 1 2 6 2 7 1 5 5
. 3 9 5 9 51
9 — i 3 7 i 41 7 9 — i — 1 — 43 8 5 1 2 8 3 0 1 5 7 5 8 1 3 9 6
8 — — 4 3 3 3 9 8 5 i — 3 3 — 2 9 7 3 1 0 2 2 0 1 6 0 6 1 2 19 7
3 0 — i 1 5 4 13 3 9 5 2 51 1 3 5 7 5 0 i i 5 6 — 1 23 3 3 2 4 5 5 101 4 231 2 3 5 4 1 1 5
14 2 0 3 4 2 6 5 5 5 19 111 1 3 0 2 6 1 7 2 7 3 31 8
3 — — 18 3 2 5 6 — 5 9 41 6 2 — — 1 1 — 3 0 7 7 1 0 7 2 7 1 4 8 4 9 — 31 9
1 — — 3 3 ) 21 2 7 — — 2 2 — 8 3 2 4 0 6 1 19 2 0 — 1 4 10
18 ~ — 41 9 2 5 6 — 5 9 1 0 4 4 6 9 — — 8 8 — 5 7 2 2 0 2 7 7 5 9 3 1 3 9 1 4 2 7 6
8 51 1 2 8 8 0 3 3 19 81 1 0 0 2 4 5 0 5 0 2 6 11
3 9 7 3 6 3
23 i — 5 9 16 5 9 1 3 4 — — 3 3 — 6 6 111 1 7 7 5 9 5 6 9 7 4 2 4 2 12
Tabell 2.
Län, Domsagor och Tingslag.


























A f d ö m d a  a n g ä e n d e :





















































1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 71 18
1 Polvijärvi sockens tingslag . . . . 31 96 127 48 — 6 3 — 2 — 38 — i — 9 59 20
2 Kontiolahti „ „ . . . . 75 144 219 51 2 12 — — 6 — 80 l 7 — 11 117 49
Summa 266 647 913 265 9 38 6 — 18 — 311 i 12 43 429 210
Kuopio domsaga.
3 Kuopio sockens tingslag ........... 103 79 182 35 1 8 2 — 6 — 66 — — — 16 98 48
4 Tuusniemi „  „ .......... 69 74 143 32 — C 1 — 2 - 73 — - i 12 95 16
5 Maaninka „  „ ........... 68 85 153 27 — 13 3 — 8 — 54 — — — 7 85 41
6 K arttu la „ „ .......... 90 88 178 37 1 8 2 — 1 — 84 — — — 7 102 38
Summa 330 326 656 131 2 35 8 — 17 — 277 — — l 42 380 143
Idensalmi domsaga.
7 Idensalmi sockens tin g s lag . . . . 127 600 727 128 2 40 3 — 13 — 381 i 5 — 15 458 139
8 Lapinlahti „ „ . . . . 44 199 243 35 2 36 3 — — — 100 — 2 — 8 149 57
0 Kiuruvesi „ „ . . . . 41 213 254 44 — 16 — — 3 — 146 — - 2 5 172 38
Summa 212 1,012 1,224 207 4 92 6 — 16 — 627 i 7 2 28 779 234
Pielavesi domsaga.
t o Pielavesi m. fl. kmnrs tingslag . 52 212 264 77 - 10 — 1 — — 107 — 1 — 7 126 61
11 Nilsiä sockens tin g s la g ............... 86 357 443 107 — 12 1 — 6 — 216 — — — 7 242 94
Summa 138 569 707 184 — 22 1 1 6 — 323 — 1 — 14 368 155
35
A nsöknings- och anm älningsärenden. E konom ie- 
och. iörva lt-  
ningsäreu- 
den.
B 0 t t m ä 1.
U


























U nder äret han dlagda angäende:
T






























U nder äret t ili  s lu tlig  
ätgärd  befordrade.
T
ili följande Sr uppakjutna.
inteckning
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ili följande är uppakjntna.
A
fskrifna pä grund af förlikning eller 
annan orsak.
Afdömda mäti.




























19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 __ i 16 3 31 50 2 — 3 3 __ 26 79 105 28 2 55 57 i 19 1
14 — — 39 5 32 76 - — 2 2 — 43 107 150 35 3 58 61 5 49 2
52 i i 165 25 397 3 63 150 803 2
"
11 11 154 378 532 146 10 232 242 8 136
16 66 8 43 117 1 1 50 122 172 36 3 84 87 2 47 3
5 — — 21 2 12 35 — — 1 1 — 21 68 89 17 5 45 50 2 20 4
15 2 — 41 7 24 72 1 — 8 8 — 33 61 94 18 — 54 54 — 22 5
22 — i 15 7 35 57 — — 4 4 — 16 . 84 100 19 2 48 50 — 31 6
58 2 i 143 24 295 1 45 114 622 1 14 14 — 120 335 455 90 10 231 241 4 120
12 i 96 13 79 188 i 14 14 i 147 245
»
392 62 2 219 221 2 107 7
6 1 — 43 14 ■ 349 — 40 33 90 — — 3 3 — 28 65 93 13 1 62 63 2 15 8
• 7 — — 35 3 43 81 — — 2 2 — 19 33 52 14 — 21 21 2 15 9




i 19 19 i 194 343 537 89 3 302 305 6 137
12 89 28 53 170 1 40 108 148 15 3 92 95 1 37 1 0
}  243 1 31
4 — — 35 3 I 43 81 — — 3 3 — 40 112 152 28 2 67 69 2 53 11
16 — — 124 31 243 1 31 96 526 1 — 3 3 — 80 220 300 43 5 159 164 3 90
Tabell 2.
T V Í S t e m á  i.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
Län, Domsagor och Tingslag.





































































ill foljande fir uppskjutna.
1
Rautalampi domsaga.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Rautalampi m. fl. kirmrs tingslag 44 208 252 43 — 4 — — 2 — 148 — i — 16 171 38
2 Hankasalmi sockens „ 25 234 259 43 — 15 — — 7 — 143 — — — 18 183 33
Summa
Leppävirta domsaga.
69 442 511 86 19 9 291 i 34 354 71
3 Leppävirta sockens tingslag . . . 61 174 235 53 — 18 5 — 9 — 87 — - — 15 134 48
4 Suonenjoki „ „ . . . 32 103 135 31 2 1 1 — 4 — 67 — i — 2 76 26




1,616 5,172 6,788 1,555 30 326 36 123 3,177 2 34 3 250 3,953 1,250
5 Lohteä m. f l .  kmnrs tingslag 13 73 86 16 — 5 1 — 3 — 41 1 1 — 7 59 11
6 Gamlakarleby „ „ „ 12 70 82 11 1 6 ■ — — 6 — 40 — 1 — 4 57 13
7 Perho 12 64 76 10 — 6 2 — 8 — 33 2 — - 2 53 13
8 Kronoby „ „ „ 5 25 30 12 — — i — 2 — 11 — — — — 14 4
Summa
Nykarleby domsaga.




125 3 2 13 183 41
9 Pedersöre m. f l .  kmnrs tingslag 3 27 30 6 — 3 1 — 2 — 13 — — — 2 21 3
10 Nykarleby „  „  „ 11 42 53 9 2 5 — — — — 20 — 1 — 3 29 13
11 Kauhava „  „  ,, 18 107 125 33 — 5 1 - 4 — 49 — 2 — 7 68 24
12 Ylihärmä „  „  „ 17 120 137 31 — 2 2 — 6 — 74 — 3 — 3 90 16
Summa 49 296 345 79 2 15 4 — 12 - 156 — 6 — 15 208 56
37
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö rv a l t -  
n in g s ä re n -  
d e n .
B r o t t m  ä 1.
U




















U n d e r  ü r e t  h a n d la g d a  a n g ä e n d e :
T
ill följande är uppskjutna.
Fr&















U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  
ä t g ä r d  b e f ö r d r a d e .
T
ill följande ¿r uppskjutna.
inteckning
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ill följande ¿r uppskjutna.
A
fskrifna pä grund af förlikning eller 
annan orsak.
A fd ö m d a  m ä l.
E












19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
15 l 56 45 53 154 3 3 26 66 92 16 4 56 60 3 13 1
128 _ 35
8 l — 21 11 27 59 — — 5 4 i 41 129 170 11 4 119 123 2 34 2
23 l i 77 56 128 — 35 80 376 — — 8 7 i 67 195 26 2 27 8 175 183 5 47
18 l 55 9 59 123 4 4 26 110 136 17 1 73 74 1 44 3
141 3 20
8 — — 21 20 31 72 — — 1 1 — 5 58 63 12 3 35 38 — 13 4
26 — l 76 29 141 3 20 90 359 — — 5 5 — 31 168 199 2 9 4 108 112 1 57
253 6 7 1,132 230 2,521 13 378 1,050 5,324 6 8 78 84 2 911 2,399 3,310 664 56 1,707 1,763 33 850
3 2 7 32 80 139 2 2 3 25 28 3 3 18 21 1 3 5
5 — — 19 15 48 82 — — 2 2 — 2 56 58 3 — 49 49 1 5 6
4 — - 6 7 20 33 — — 2 2 -- 6 34 40 13 2 22 24 1 2 7
— — — 6 6 34 46 — — 1 1 — 3 32 35 1 1 32 33 — 1 8
12 — - 58 60 314 5 55 182 6 74 - — 7 7 — 14 147 161 2 0 6 121 127 3 11
5 16 10 69 95 2 2 3 34 37 5 2 21 23 1 8 9
5 _ _ 32 26 51 109 _ _ _ _ _ 6 33 39 10 1 13 14 2 13 10
311 5 128
6 — 1 64 47 64 175 4 110 114 9 3 88 91 — 14 11
3 — — 37 22 41 100 24 44 68 18 3 42 45 — 15 12
19 — 1 149 105 311 5 128 225 923 — — 2 2 — 37 221 25 8 4 2 9 164 173 3 50
38
Tabell 2.
T v i s t e m ä ) .
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
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ili följande är uppskjutna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18
K o r s h o l m s  d o m s a g a .
1 O ra v a is  m . f l .  k m n r s  t i n g s l a g 20 93 113 15 — 9 5 — 5 — 53 i 3 i 3 8 0 18
2 M u s ta s a a r i  „  „ „ 21 104 125 25 i 18 3 — 4 — 49 — 1 — 6 81 18
3 L i l lk y r o  s o c k e n s  „ 5 22 : 27 9 2 3 — — 1 — 7 — — — — 11 5
4 L a ih e la  m . fl. k m n r s  „ 17 87 104 23 — 27 1 — 4 — 25 — 1 — 6 6 4 17
S u m m a 63 306 369 72 3 57 9 — 14 — 134 i 5 i 15 236 58
N ä r p e s  d o m s a g a .
5 M a la k s  m . il. k m n r s  t i n g s l a g  .  . 10 7 8 88 15 — 26 — — 1 — 33 — — — 7 67 6
C N ä r p e s  „ „ „ ■ ■ 12 105 117 38 2 11 ’ 2 - 4 1 47 — 2 — 5 7 2 5
7 Ö s te r m a r k  s o c k e n s  „ . ■ 38 37 75 45 — 3 3 — — — 20 — — — 3 29 1
8 L a p p f j ä r d  m . fl. k m n r s  „ . . 13 113 126 19 — 21 1 — 1 — 6 9 — 2 — 6 100 7
9 B ö to m  „ „ „ . . 6 68 74 9 13 — — — — 42 — — — 3 58 7
S u m m a 79 401 48 0 126 2 74 6 — 6 1 211 — 4 — 24 326 26
I l m o l a  d o m s a g a .
10 Ilmola m. f l .  kmnrs tingslag 29 73 102 16 — 12 — i — — 45 — 4 — 7 69 17
11 Storkyro „ „ „ 31 126 157 41 1 20 2 — 1 — 65 — 3 — 5 96 19
12 Kauhajoki „ „ „ 20 105 125 39 — 6 — — 2 — 65 i — — 2 76 10
1 3 Jalasjärvi „ „  „ 24 182 206 36 - 12 — — 2 — 114 — 1 — 5 134 36
Summa 104 486 59 0 132 1 50 2 i 5 — 289 i 8 — 19 375 82
A la v o  d o m s a g a .
14 Lappo m. f l .  kmnrs tingslag . .. 25 153 178 39 2 17 — — 6 — 86 — 2 — 1 112 25
1 5 Kuortane „ „  „  . . 27 149 176 44 3 9 — — 1 — 78 i 5 — 2 96 33
39




B r o t t m ä 1.
U
nder högre rält vadjade.
I bvilka bäradssyn lorrättats. 
. |
F
rän foregäende är uppskjutna. 
|
Under äret handlagda angäende:
T
ill följande är uppskjutna.
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Under äret tili slutlig 
ätgärd befordrade.
T
ill följande är uppskjutna.
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19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 54 60 67 181 15 117 132 45 i 69 70 i 16 1
13 — — 44 86
■ 371 3 80
103 233 - - 2 2 — 10 83 93 42 i 36 37 — 14 2
3 — — 41 22 27 90 — — 2 2 — 2 15 17 7 i 7 8 — 2 3
4 — — 34 75 53 162 — — 1 1 — 7 54 61 15 4 26 30 4 12 4
25 — — 173 243 371 3 80 250 1,120 — — 6 5 — 34 269 303 109 7 138 145 . 5 44
7 i 21 31 59 111 1 1 3 60 63 28 24 24 1 5
3 - - 22 52 100 174 - — — — — 4 54 58 10 3 38 41 4 3 6
2 — - 8 49 504 6 132 30 87 — — 2 2 — 1 40 41 14 — 22 22 — 5 7
8 — - 23 32 54 109 - — 2 2 — 4 64 68 19 4 42 46 — 3 8
4 — - 18 20 30 68 — — 2 2 — 5 50 55 11 2 35 37 1 6 9
24
'
i 92 184 504 6 132 273 1,191 — — 7 7 — 17 268 285 82 9 161 170 5 . 18
13 31 50 ■ 23 104 18 88 106 21 1 65 66 19 10
7 — — 95 130
■ 480 5 141
58 283 10 68 78 21 5 37 42 — 15 LI
5 i — 63 82 1 40 185 — — — — — 14 85 99 21 1 58 59 — 19 12
'1 3 - — . 37 53 26 116 13 90 103 20 1 65 66 __ 17 13
38 i — 226 315 480 5 141 147 1,314 — — — — — 55 331 386 83 8 225 233 — 70
6 — 6 81 84
\  496 6 95 61 226
_ _ 2 2 10 61 71 12 2 40 42 1 16 14
4 — — 46 94 / 73 213 i — 2 2 — 20 169 189 31 2 116 118 11 29 15
Ju d ic ie l Statistik 1891.
4 0
Tabell 2■
T V 8 t  e  m ä  l.
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Tili följaude är uppskjutna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 A la järv i m. fl. kmnrs tingslag. . 32 80 112 25 — 10 — — 3 — 53 — — — 2 68 19
2 Lappajärvi „ „  „ ■ • 25 68 93 22 — 6 1 — 3 — 36 - — l 2 49 22
Summa
J y v ä s k y lä  dom saga.
109 450 559 130 5 42 1 13 253 i 7 l 7 325 99
3 Jyväskylä m. fl. kmnrs tingslag 80 312 392 108 3 12 - — 6 - 173 i 9 — 15 209 72
4 Yirdois „ „ „ 32 100 132 29 1 12 1 - 2 - 59 -- — - 6 60 22
5 Keuru „ » 47 197 244 58 1 9 1 — 12 - 97 i - - 12 132 53
Summa
S a a r ijä rv i dom saga.
159 609 768 195 5 33 2 20 329 2 2 33 421 147
6 Saarijärvi m. fl. kmnrs tingslag 118 322 440 96 10 11 - - 8 - 191 3 2 - 16 231 103
7 Karstula sockens tingslag . . . . 55 178 233 56 3 10 - - 3 - 104 1 — — 9 127 47
8 K iv ijä rv i „ „ . . . . 45 107 152 35 2 5 - — 2 — 82 - 3 - 6 98 17
Summa
"1
V iit a s a a r i  dom saga.
218 607 825 187 15 26 13 377 4 5 31 456 167
9 Laukas sockens t in g s la g ............. 05 223 288 71 1 7 — — 12 - 120 1 2 — 7 149 67
10 Sumiais m. fl. kmnrs tingslag 46 92 138 49 — 8 — - 1 — 43 - - - 4 56 33
11 W iitasaari „ „ „ 50 190 246 60 1 5 — — 10 — 113 - - - 10 138 47
L2 Pihtipudas „ „ „ 51 148 199 58 — 6 1 — 3 — 9! — — - 5 106 35
Summa 218 653 871 238 2 26 1 - 26 - 367 1 2 - 26 449 182
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Förlikta eller eljes förfallna.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 1 5 1G 17 18
1 Muonioniska m. fl. kmnrs tingslag 8 3 0 3 8 9 — — — - 2 - 14 — - - 2 1 8 i l
2 Sodankylä sockens tingslag . . . 2 0 5 6 7 6 17 — — - - 2 - 2 5 - - - 19 4 6 13
3 Kittilä „ „ . . . 2 5 8 2 107 2 5 — 5 — - 2 - 3 6 — i - 15 5 9 2 3
4 Enare „ „ . . - - 12 1 2 1 — — - - 3 - 2 - — — - 5 6
5 Utsjoki „ „ 1 — 1 — — - - — — — — 1 - — — — 1 —
Summa
Torneä domsaga.






3 6 129 5 3
6 Nedertorneft m. fl. kmnrs tingslag 7 9 1 57 2 3 6 7 3 3 5 — — 5 — 71 — 2 — 14 9 7 63
7 Öfvertorneä „ „ „ 8 4 1 8 0 2 6 4 7 6 — 5 3 — 3 — 91 - — - 7 1 0 9 7 9
8 Kemiträsk „ n n 2 5 63 8 8 2 5 — 7 4 — 2 — 14 - - — 6 3 3 3 0
9 Rovaniemi sockens tingslag . . . 6 2 124 1 86 51 — 9 1 — 5 — 7 9 - - — 9 1 03 32
Summa
Kemi domsaga.
2 5 0 524 7 7 4 2 2 5 3 2 6 8
"
15 2 5 5 2 3 6 3 4 2 2 0 4
10 Pudasjärvi m. fl. kmnrs tingslag 2 6 6 2 8 8 27 — 2 2 — 2 - 3 2 - i — 1 4 0 21
11 Kuusamo sockens „ 2 7 7 5 1 0 2 3 6 — 5 1 - 1 - 2 3 - -■ - 3 3 3 3 3
12 Kemi m. fl. kmnrs „ 9 9 1 1 8 2 1 7 3 9 2 12 3 - 4 - 6 5 — 2 — 7 9 3 8 3
13 Ijo 8 5 7 5 1 6 0 2 8 3 5 1 — 2 — 5 0 — 1 — 9 6 8 61
Summa
Rajana domsaga.




1 7 0 4 2 0 2 3 4 1 9 8
14 Hyrynsalmi m. fl. kmnrs tingslag 15 1 4 9 164 4 5 — 3 2 - 4 - 8 5 i - - 11 1 0 6 13
15 Sotkamo sockens „ 22 1 1 7 1 3 9 3 6 — 2 1 — 3 - 7 3 — — - 6 8 5 1 8
4 3
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  l o r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d c n .
B 0 1 t m  ä 1.
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U n d e r  â r e t  t i l l  s l u t l i g  
â t g i i r d  b e f o r d r a d e .
T
ili följande Sr uppskjutna.
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 S 29 3 0 3 1 32 33 34 3 5 . 3 G 37 38 39 40 41 42
6 6 2 12 2 0 3 O 9 5 14 4 7 7 3 1
— — — — — 9 9 — — 15 15 — 7 16 23 3 i 13 14 i 5 2
7 i — 2 0 i 4 8 - 3 0 10 31 — — 13 13 — 4 13 17 2 — 6 G — 9 3
— — — — — ! — — — — — — — 5 4 6 51 2 — 8 8 - 41 4
. — — — — - J — — — — O 2 — 5 6 11 2 — 4 4 — 5 5
13 ■i — 2 0 3 4 8 — 3 0 31 1 38 - — 33 33 — 3 0 8 6 116 13 i 3 8 3 9 i 63
8 34 7 5 0 91 2 2 3 0 3 8 6 8 18 3 2 3 2 6 2 4 6
11 __ __ 77 16 5 0 143 __ __ 8 8 __ 3 2 3 9 71 14 2 2 7 2 9 __ 2 8 7
2 14 i 1 1 2
— — — 4 3 I 2 5 3 2 — — O 3 — 17 2 6 43 11
2 2 3 2 5 — 7 8
10 — — 3 2 6 ) 18 5 6 — — 4 4 - 3 0 8 6 116 2 9 3 4 6 4 9 i 3 7 9
2 9 — — 147 = 3 2 2 14 i 112 1 43 -  . 6 4 9 — — 17 17 — 109 1 8 9 2 9 S 7 2 1 0 1 1 9 129 i 9 6
4 17 4 3 5 5 6 1 1 41 2 4 6 5 10 3 3 3 36 19 10
4 __ __ 2 8 3 33 0 4 __ __ 3 3 __ 18 2 2 4 0 . 9 2 8 10 _ 21 11
271 i 9 5
15 — — 5S ’ 7 4 6 111 — — I 1 — 81 61 142 25 2 5 6 5 8 i 5 8 12
5 — — 23 6 4 5 74 — — - - - - 100 4 7 147 14 2 7 8 8 0 i 5 2 13
2 8 — - 126 2 0 271 i 9 5 1 59 6 7 2 — — 5 5 - 2 4 0 154 3 9 4 5 8 9 1 7 5 1 84 2 1 5 0
2 9 1 1 14 24 15 8 0 1 00 2 9 1 33 34 4 3 3 14
\  2 8 3 i 6 0
4 — — 8 15 / 21 44 10 37 47 2 0 — 20 2 0 — 7 15
Tabell 2.
T v  i  S t  c m ä 1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e
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ili följande är uppskjutna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13 14 15 10 17 18
1 Kuhmoniemi sockens tingslag . . 19 8 4 1 03 24 __ __ __ __ i __ 6 3 — — — 2 6 6 13
2 Paltamo m. fl. kmnrs „ . . 23 1 75 1 9 8 31 — 6 — — — — 1 3 4 — — — 4 144 2 3
3 Säräisniemi sockens „ . . 11 33 4 4 14 — 2 — - i — 19 - — — 2 24 6
Summa
Ulea domsaga.
9 0 5 5 8 6 4 8 1 5 0 13 3
"
9 3 7 4 i 2 5 4 2 5 73
4 Uleä, m. f l .  kmnrs tingslag . . 12 15 2 7 4 — 7 — — — — .9 — 1 — 3 2 0 3
5 Siikajoki „ „ 4 0 G4 104 19 i 5 1 — 2 — 4 7 - - — 8 6 3 21
6 Mumos „  „ „ 37 GO 97 15 — 9 — — 1 — 4 6 — — — 8 64 1 8
7 Limingo „ 18 36 5 4 11 — 2 1 — 3 - 2 2 — — i 6 35 S
Summa
Salo domsaga.
107 175 2 8 2 4 9 i 2 3 2
"
6 1 2 4 1 i 2 5 1 8 2 5 0
8 Salo m. fl. kmnrs tingslag . . 12 2 8 4 0 6 i 3 i — 1 — 13 - - — 1 19 14
9 Pyhäjoki „ . 1G 4G 6 2 5 — i — — 1 — 3 9 — - - 2 43 14
10 Kalajoki „ „ „ 44 1 IS 1 62 31 i 4 2 — 2 — 8 2 — 2 i 5 9 8 32
Summa
Piippola domsaga.
7 2 192 264 4 2 2 8 3 — 4 — 134 2 i '■ 8 1 6 0 6 0
11 Piippola m. f l. kmnrs tingslag 18 106 124 3 4 — 5 1 — 4 — 5 3 - - i — 13 77 13
12 Haapavesi „  „ „ 17 127 144 54 — 2 3 — — - 57 3 2 — 4 71 19
13 Kärsämäki „ „ „ BO 181 2 2 0 7 6 i 3 1 — 1 — 8 5 — 4 — 7 101 4 2
14 Haapajärvi „ „ „ 34 8 2 116 36 — 8 1 — 1 — 4 5 — 1 — 6 6 2 18
Summa 1 08 4 9 6 604 2 0 0 i 18 6 — 6 — 2 4 0 3 8 - 3 0 311 9 2
Summa 918 2,455 3,373 848 12 117 29 — 58 - 1,375 4 18 2 180 1,783 730
Summa summarum 8,775 39,597 48,372 10,846 153 1,982 358 9 916 2 24,545 52 267 9 1,564 29,704 7,669
4 5
A n sö k n in g s-  och  a m n ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie- 
o ch  fö rv a lt-  
n in g sü ren - 
den.
B  i 0  t t m  â 1.
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19 2 0 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i _ _ u 8 29 51 _ _ i i _ 6 29 35 8 i 9 1 0 — 17 1
i — - 7 1 2 ■ 283 i 60 29 48 - — i i - 8 33 41 18 — 1 2 1 2 - 11 2
— — 1 3 8 1 2 3 2 2 25 14 • - 4 4 - 7 3
8 - - 39 39 283 i 60 1 0 1 523 — — 2 2 — 42 206 248 89 9 78 80 4 75
7 2 2 4 13 39 1 0 24 34 6 2 0 2 0 8 4
8 _ _ 37 30 28 95 _ _ i 1 — 2 2 71 93 13 2 48 50 1 29 rj
l> 997 3 55
6 — o 15 19 30 64 21 71 92 24 1 42 43 — 25 6
6 i — 24 14 36 74 — — 2 ' 9 — 2 0 80 1 0 0 19 3 59 62 — 19 7
27 i 2 98 67 227 3 55 107 557 — — 3 3 — 73 246 319 62 0 169 175 1 81
1 2 0 6 1 2 38 1 1 8 15 23 7 1 1 0 11 5 8
— -TT 11 4 }  135 1 8 6 28 43 — — 1 1 - 16 49 65 16 2 30 32 1 16 0
S — 1 34 1 0 56 1 0 0 - — 5 5 - 21 72 93 18 5 49 54 — 21 10
4 - ] 65 2 0 135 1 8 6 90 403 — - 7 7 — 45 136 181 41 8 89 97 1 42
4 24 15 26 65 2 2 28 51 79 2 2 4 36 40 17 11
6 _ _ 40 13 47 1 0 0 _ _ 6 5 i 9 54 63 11 1 27 28 _ 24 L2
337 2 125
6 — 1 39 25 28 92 — — 6 6 — 19 34 53 17 — 2 0 2 0 1 15 13
6 — 1 29 1 0 32 71 - - 4 4 — 37 80 117 ' 30 1 56 57 1 29 L4
2 2 - o 132 03 337 2 125 133 792 — — 18 17 i 93 219 312 80 6 139 145 2 85
131 2 3 633 244 1,515 9 563 770 3,734 - - 85 84 i 632 1,236 1,868 415 42 807 849 12 592
1,906 47 38 6,350 5,356 14,117 127 3,412 8,292 37,654 21 8 474 476 6 4,886 17,666 22,552 5,024 424 11,385 11,809 172 5,547
4 6
3. A r b e tsr e d o g ô r e ls e  fo r  k o n k u r s -  och  u r a r fv a m â l â r  1891.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1891.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
Nylands län.
Stader ......................... 44 182 22G 31 183 — 13 108 74 9
L a n d sb y g d ..................... 3 21 24 2 18 — 1 9 12 6
Sum m a 47 20 3 25 0 33 201 — 14 117 86 15
Äbo & B jörneborgs län.
Stader ........................................................... 23 71 94 1 63 — 3 56 34 12
L a n d sb y g d .......................................... 11 39 50 3 31 — 6 22 19 9
Sum m a 34 110 144 4 9 4 - 9 7 8 53 21
T a v asteh u s  län.
Stader ........................................................... 9 39 48 1 36 — 2 34 11 2
L a n d sb y g d .......................................... 16 32 48 1 23 — 2 33 12 10
Sum m a 25 71 96 2 59 — 4 6 7 23 12
W iborgs län.
Stader ........................................................... 7 4G 53 8 34 — 3 22 20 1
L an d sb ygd .......................................... 22 87 109 14 70 - 5 68 22 10
Sum m a 29 133 162 22 104 — 8 90 42 11
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées de l’annce précédente. — 3. Entrées pendant l’année. —
4. Total. — 5. Demandes abandonnées ou en conformité du § 8 de la loi sur les faillites refu­
sées. — G. Demandes suivies de la convocation des créanciers. — 7—8. Affaires, terminées pen­
dant l’année: 7. par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas 
dû être prononcée. — 8. par transaction ou par homologation de concordat. — 9. par jugement du 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t Michels län.
Stader ....................... 10 17 27 2 10 — — 17 8 2
Landsbygd................. 18 57 75 10 46 — — 42 23 5
Summa 28 74 102 12 62 — — 59 31 7
Kuopio län.
Stader ....................... 10 43 53 4 35 — 4 30 15 3
Landsbygd................ 25 55 80 15 39 — 8 34 23 2
Summa 35 98 133 19 74 — 12 64 38 5
Wasa län. •
Stader ....................... 10 52 02 4 47 l 3 36 18 5
Landsbygd ................. 22 82 104 20 59 — 3 41 34 6
Summa 32 134 166 30 106 1 6 77 52 11
Uleäborgs län.
Stader ....................... 3 15 18 — 14 — — 13 5 3
Landsbygd ................ 14 12 20 1 6 _ 2 18 5 3
Summa 17 27 44 1 20 — 2 31 10 6
Summa summarum 247 850 1,097 123 720 1 55 583 335 88
Dcraf i städerna. . . . I IG 4G 5 581 51 428 1 28 316 185 37
„ ä landsbygden . . 131 385 510 72 292 — 27 207 150 51
JuiHcid Statistik 1 89 t. 14
4 8
4. K r ig s r à tte r n a s  a r b e ts r e d o g ô r e ls e r  fo r  â r  1891 .
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour
l’année 1891.
Domstolarnes namn.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K rigsràtten vid Lifgardets finska skarp-
skyttebataljon . ". . . — 17 17 0 i 13 14 — i 1 —
n n l:s ta  Nylands d:o d:o . — 21 21 3 — 16 16 2 — — —
n n 2:dra Âbo d:o d:o . . . — 40 40 5 i 31 32 3 — — —
» n 3:dje W asa d:o d:o . . — 38 38 — i 31 32 2 4 4 —
r> n 4:de Uleâborgs d:o d:o 6 9 15 — i 14 15 — — — —
n n 5:te Kuopio d:o d:o . . — 25 25 — — 25 25 — — — —
n n 6:te S:t Michels d:o d:o — 23 23 — 2 18 20 2 1 1 —
n r> 7:de Tavastehus d:o d:o 1 26 27 — 3 23 26 1 — - —
r> n 8:de W iborgs d:o d:o . 3 54 57 1 1 47 48 2 6 6 —
n n finska Dragonregemen-
t e t ......................... ..... . — 15 15 — 4 11 15 — — — —
Summa 10 268 278 11 14 229 243 12 12 12 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des bataillons ou regiments. — a) A ffa ires crim inelles. (Col. 2—12). — 2. 
Balancées de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l ’année. — 4. Total. — b) Terminées 
pendant l’année. (Col. 5—9). — 5. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de trans­
action ou par une autre cause. — 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. 
— 7. Non soumises à une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre trubunal 
après instruction. — 10. Renvoyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’an­
née suivante sont entrées (11) en 1891 et (12) en 1890.
4 9
5. P o lism y n d ig ’h e te r n a s  a r b e ts r e d o g ô r e ls e r  fo r  â r  1991 .
Comptes de travail des chambres de police pour l’année 1891.
M y n d i g b e t e r .
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T
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1 3 i . 5 6 7 8 9 10
Helsingfors Poliskammare . . . — 2 ,3 1 8 2 ,3 1 8 3 0 1 ,9 5 8 3 3 0 — — —
Abo „ . . . — 2 ,2 0 5 2 ,2 0 5 — 1 ,021 5 8 4 — — —
Wiborgs „ . . . — 1 ,4 7 5 1 ,4 7 5 — 1 ,1 5 6 2 9 8 21 21 —
Summa — 5,998 5,998 30 4,735 1,212 21 21 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées. — a) Affaires criminelles. (Col. 2 —10). 
—  2 . Balancées de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. —  4. Total. — b) Ter­
minées pendant l’année. (Col. 5—7). — 5. Rayées ou remises à la diligence des parties. — 6. 
Jugées. — 7. Renvoyées à un tribunal de l:re instance. — 8. Balancées à l’année suivante. — 
9—10. Des affaires balancées à l’année suivante sont entrées (9) en 1891 et (10) en 1890.
5 0
6. T a b e ll ô fv e r  d e  t i l l  E g o d e ln in g s r à t te r n e  o fv e r le m -
n a d e  m a l â r  1891 .
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1891.
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et communes. — 2. Affaires balancées depuis l’année précédente.




















. 1 2 3 4 5 6 7
.VViborgs Iän.
Hela länet . . 14 47 61 51 10 61
Summa 14 47 61 51 10 61
S:t Michels Iän.
Kangasniemi . 1 _ 1 l — 1
Pieksämäki . . 1 2 3 2 1 3
Puumala . . . — 1 1 l — 1
S:t Miehelä . . — 3 3 1 2 3
Hirvensalmi . . — 1 1 1 — 1
Summa 2 7 9 6 3 9
Kuopio Iän.
Tuusniemi . . 1 — 1 1 — 1
Maaninka . . . — 1 1 1 — 1
Tohmajärvi . . — 1 1 — 1 1
Nurmes . . . . — 1 1 1 — 1
Summa 1 3 4 3 1 4
Wasa Iän.
Malaks . . . . — 1 1 1 — 1
Mustasaari . . — 2 2 — 2 2
Ilmola . . . . • -- 1 i — i i
Kuortane . . . _ 1 i — i i
Wirdois . . . — 1 i — i i
Keuru . . . . — 1 i 1 — i
Jyväskylä . . . — 1 i 1 — i
Wiitasaari . . 1 — i 1 — i
Summa 1 8 9 4 5 9
Uleäborgs Iän.
Öfvertorneä . . 1 1 2 2 — 2
Taivalkoski . . — 1 1 — 1 1
Kalajoki . . . — 1 1 i — I
Summa 1 3 4 3 1 4
Summa summarum 21 86 107 83 24 107
5 2
7. U p p g if t  fr â n  la n d e ts  G u v ern ö rer , s â so m  ö fv e r -
Comptes de travail des sur-exéeuteurs (les gouver-
L ä n.
Frân fôregâende âr qvarstâende 
mâl angâende: a )


















































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 13 14 15 10 17 18 19 2 0 21
Guvernören i Nylands
1 Iän ..................................................... 3 8 1 1 0 8 3 i 5 4 n 4 6 8 1 , 3 9 8 6 9 1 8 4 o 9 7 1 6 1 , 6 0 4 2 , 0 7 2 4 1 3 7 4 2 0
2 D:o i Âbo d:o .  . .  . 4 3 8 2 2 1 i 5 6 4 5 5 1 , 3 1 3 1 4 8 1 4 2 4 8 1 4 7 1 , 5 0 1 1 , 9 5 0 4 9 0 — 4 9 0
3 D:o i Tavastehus d:o . 3 0 8 i 5 — 8 8 1 0 3 4 0 8 6 4 4 1 5 9 5 1 8 5 5 5 1 , 0 8 3 1 , 4 2 3 2 5 1 2 9 2 3 0
4 D:o i Wiborgs d:o . . 7 8 6 11 1 4 — 1 3 113 1,355 28 106 23 364 107 194 2,177 2,290 2 2 4 - 224
5 D :0 i S:t Michels d:0 . 1,369 1 5 4 8 2 13 1,402 2,333 5 31 17 45 75 132 2,638 4,040 1,414 28 1,442
6 D:o i Kuopio d:o . . 1,447 7 10 9 21 40 14 1,548 2,317 5 32 26 45 109 192 2,726 4,274 1,336 28 1,364
7 D:o i Wasa d:o . . . 1,068 5 7 5 22 21 23 1,151 2,263 12 28 13 69 81 125 2,591 3,742 1,051 3 1,054
8 D:o i Uleâborgs d:o . 934 4 1 - 13 31 20 1,003 1,183 3 6 5 54 82 128 1,461 2,464 788 41 829
9 Summa 6,023 36 49 23 78 161 110 6,480 13,026 140 244 111 654 717 889 15,781 22,261 5,967 136 6,103
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a) A ffa ires balancées depuis Vannée précédente  (Col. 2—9), concernant: 2. Poursuites pour 
créanciers. — 6. Saisies de propriété immobilière. — 7. Démandes de séquestre et défense de distraction sans que les 
tal. — b) A ffa ires entrées p en d a n t l ’année (Col. 10—17), concernant: voir Col. 2 —9. — 18. Total. — c) A ffa ires abandonnées 
21. Total. — d ) A ffa ires jugées p e n d a n t l ’année (Col. 22—32). — g) Poursuites pour dettes: Terminées par condamnation 
contre saisies opérées par le sous-exécuteur (Col. 29—31), dont: écartés (29), renvoyés à un tribunal (30), approuvés (31) 
suivante sont entrées: en 1891 (41), à une époque antérieure (42). — 43. Nombre des personnes, condamnées à, payer. —
53
e x e k u to r e r , a n g â e n d e  u t s o k n in g s m â l  fo r  â r  1891.
neurs) pour l’année 1891. (Poursuites des dettes).
Under âret afgjorda mâl angâende: d j
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
773 07 52 16 6 î 28 6 7 l 957 597 20 8 î 68 î 695 695 855 784,220 66 1
577 147 15 6 14 IG 21 14 18 3 831 591 1 4 i 6 23 9 635 635 — 1,647 1,109,544 08 2
431 110 4 14 9 47 80 8 18 6 727 373 1 3 — 9 5 25 416 410 6 525 537,046 04 3
443 790 19 80 23 170 106 81 93 2 1,807 205 9 17 — 8 1 19 259 259 — 459 324,614 52 4
772 152 3 9 13 20 54 59 35 9 1,132 1,373 2 18 4 19 21 29 1,466 1,455 11 800 244,119 45 5
859 97 2 8 12 14 35 06 54 — 1,147 1,543 3 24 14 33 74 72 1,763 1,703 — 764 233,114 86 6
1,022 49 9 23 9 46 03 39 70 6 1,330 1,270 3 5 4 26 18 20 1,352 1,352 — 1,150 474,994 50 7
5G4 97 3 4 5 37 50 22 59 16 857 096 — 2 - 17 32 31 778 778 — 619 208,798 45 8
5,441 1,509 107 160 91 357 437 295 354 43 8,794 6,648 39 81 23 119 242 212 7,364 7,347 17 6,819 3,976,452 56 9
dettes. — 3. Emprisonnement pour dettes. — 4. Travail forcé. — 5. Réduction des salaires et pensions en faveur des 
créances aux quelles7elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par le sous-exécuteur. — 9. To- 
p a r  les p a r tie s  ou ¿cartf.es (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col. 24—28, voir Col. 2—7. — h) Appels 
— 32. Total. — e) A ffa ires renvoyées à l ’année su ivan te  (Col. 33—40), voir Col. 2—9. — f )  Des affaires renvoyées à l’année 
44. Total des montants dont le payement a été décrété. { J i n f =  francs; ~f>i =  centimes).
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8. H o fr ä tte r n a s  a r b e ts -
Comptes de travail des cours d’appel
C i v i l a  m â l  o c h  a i r e n d e n . a)
B  e s v a  r. c) ►1
s H
O fver un d cr- 
riitts u tslag . d)
O fver u ts la g  a f  
















































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
Abo H ofrâtt.
1 Frân âr 1890 b a la n sera d e ................................. 126 4 4 6 10 5 — _ — 155
2 Under âret inkom na............................................. 706 12 47 27 124 470 2 50 105 1,543
3 Summa 832 16 51 33 134 475 2 50 105 1,698
Under âret afskrifna pâ grund af fiirlikning
4 eller annan o r s a k ............................................................. 5 — — — — — 1 — — 6
5 Under âret a fg jord a ............................................................. 695 15 40 32 123 460 1 50 105 1,527
6 Till âr 1892 balanserade .................................................. 132 1 11 1 11 9 — — — 165
Af de till âr 1892 balanserade mâl hafva
inkommit:
7 Ar 1891 ........................................................................................ 132 1 11 1 11 9 — — — 165
8 „  1890 ........................................................................................ — — — " — — — — — — —
fl „ 1889 ........................................................................................ — — — — — — — — - —
10 For lângre tid t i l l b a k a .................................................. — — - — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des cours d’appel. Cour impériale d’Âbo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente.
5. Décidées. 6. Balancées à l’année 1892. 7. Des affaires balancées à l’année 1892 sont entrées: en 1891. 8. en 1890.
— d) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale.
{) Affaires portées en l:re instance devant ces cours (Col. 15—17). — 15. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la cour. — h) Recours (Col. IG—24). — i) Contre le jugement 
intérêts etc. (Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. 3. — m ) Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir 
cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25); par lesquels ne sont demandés que des actes ou une com-
5 5
r e d o g ô r e ls e r  fo r  â r  1891 .
(2:me instance) pour l’année 1891.
B r 0 t  t m  J 1 . b )
B r o t t m A l ,  s o m  
t i l l h o r t  H o f -
Â f  l l o f r a t t c n  s f t s o r n  a m ï r a  i n s t a n s  k a n d l a g d a  b r o t tm & l.  y ) H a n s  K c j s c r l i g a  
M a j e e t a t s  n & d ig a
b r e f  o c h  r e -  
m i s s e r  n )
b  a r a  u p p t a -  
g a n d e .  f )
B  0  8 V a  r  h )
>
o f v e r  u n d e r r a t t s  u t s l a g  i ) »
o f v e r  u t s l a g  a f  
a n n a n  m y n d i g -  
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a n g â e n d e  g r o f t  
b r o t t .  j )
a u g â e n d e  o f r i g a  
b r o t t .  k)
a n g .  a l l e n a s t  
e r s a t t n i n g ,  
f i k a d e s t â n d  e l .  
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
10 3 13 30 4 88 64 17 17 190 29 i 263 418 1
16 — 16 357 3 6 326 155 58 19 3 i 571 217 5 713 1,879 3,422 o
26 3 29 387 3 10 414 219 75 36 3 i 761 246 5 714 2,142 3,840 3
24 2 26 365 2 9
1
284 193 53 31 2 i
1












22 i 1 128
1
26 22 5 1 — 184
1








2. Entrées pendant l’année. 3. Total. 4. Rayées pendant l'année, par suite de transaction ou pour d'autres causes. 
9. en 1889. 10. à une époque antérieure etc. — a) A ffa ires civiles (Col. 2 —11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications, entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — b) A ffa ires crim inelles (Col. 12—29). — 
l’exercice d’une fonction publique. — 16. Autres affaires criminelles. — 17. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance 
des tribunaux de lire instance concernant: j )  infractions graves; k )  autres infractions; l)  ne concernant que des dommages- 
Col. 4; 23 voir Col. 3. — 24. Total des requêtes. — n) Lettres et renvois de Sa Majésté Impériale: par lesquels l’avis du 
munication faite au cour .d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total..— 29. Somme totale des affaires.
Ju d ic ie l s ta tis tik  1891. 15
5 6
Tabell 8.
C i v i l a m i l  o c h  a r e n d e n . a )
B e s v a r. c ) ><
a a -J
Ofver under­
rate utslag. d )
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1 2 3 , 4 5 6 7 8 » 10 11
W a s a  H o fratt.
1 FrAn Ar 1890 b a la n se ra d e ................................. 186 i 12 5 23 — — i — 228
2 Under Aret inko m n a............................................. 440 15 23 38 82 354 8 27 98 1,085
3 Summa 626 16 35 43 105 354 8 28 98 1,313
Under Aret afskrifna pA grund af forlikning
4 eller annan o r s a k .............................................. — — — — — — 1 — — 1
5 Under Aret a fg jo rd a ............................................. 251 14 25 37 77 354 7 28 98 891
6 T il l  Ar 1892 balanserade..................................... 375 2 10 6 28 — — — — 421
A f de t il l  Hr 1892 balanserade mAl hafva
inkommit:
7 A r 1891 .................................................................. 365 2 10 6 28 — — — — 411
8 „ 1890 ..................................................................
„ 1889 ..................................................................
For langre tid t i l l b a k a .....................................
10 — — — — — — — — 10
10 — — — — — - — — — —
W ib o rg s  H o fra tt.
11 Fran  Ar 1890 b a la n s e ra d e ................................. 306 — 12 2 69 14 — 5 — 408
12 Under Aret in k o m n a ..........................................• 801 8 36 68 248 492 — 89 491 2,233
13 Summa 1,107 8 48 70 317 506 — 94 491 2,641
Under Aret afskrifna pA grund af forlikning
14 eller annan o r s a k ............................................. — — 1 — 4 2 — — — 7
15 Under Aret a fg jo rd a ............................................. 662 8 37 68 225 496 — 91 491 2,078
16 T il l  Ar 1892 balanserade..................................... 445 — 10 2 88 8 — 3 — 556
5 7
B  r 0 t  t m  ä i .  b )
Brottm&i, som 
tillhört Hof- 
riittcns om cdcl- 
barn uppta- 
gande. f )
A f Hofrätten säsom and ra instans handlagda brottmdl. g) H ans K cjscrliga  
M aj e stiits nildiga
B  e 8 v ä r h)
bref och rc- 
m isscr n )
> go
öfver underrätts utslag i)
öfver utslag a f  
annan myndig- 
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3 4 7 1
2 4 — 2 4 1 7 6 — i 1 8 6 1 1 6 4 6 16 i — 3 6 6 1 2 0 i n o 7 9 7 1 ,8 8 4 2
33 — 33 183 — 2 241 145 50 24 i i 464 125 i 110 916 2,229 3
1 4
16 — 1 6 1 7 7 — 2 151 1 0 4 3 0 19 — i 3 0 7 1 1 5 i 1 1 0 7 2 6 1 ,6 1 7 5
17 — 17 6 — — 9 0 41 2 0 5 i — 1 5 7 1 0 — — 1 9 0 6 1 1 6
1 4 __ 14 6 _ __ 9 0 4 0 2 0 5 i __ 1 5 6 1 0 __ __ 1 86 5 9 7 7
3 — 3 — — — 1 — — — — 1 — — — 4 14 8
— - — — — — — — — — — — — — — — — — 10
2 8 2 8 19 4 2 0 5 4 2 4 8 3 2 3 0 4 3 6 3 3 9 0 7 9 8 11
3 5 — 3 5 2 5 3 4 S 3 5 2 2 2 2 5 2 3 6 5 4 6 8 3 1 65 i i 1 7 6 1 ,3 2 3 3 ,5 5 6 12
63 - 63 272 8 8 5 5 7 2 6 4 100 39 7 4 987 201 n 179 1,713 4,354 13
4 4 9 1 1 0 4 1 8 2 5 14
3 4 — 3 4 2 4 4 7 5 3 3 8 2 3 7 6 9 3 2 6 O 6 9 7 1 7 9 n 1 7 3 1 ,3 3 8 3 ,4 1 6 15
2 5 - 2 5 2S 1 3 2 1 0 2 7 3 0 7 1 1 2 S 0 2 2 — 2 3 5 7 9 1 3 16
5 8
Tdbell 8.
C i v i l a  m ä l  o h  ä • e n d e  n. a )
B e s v ä r. c) ir
o w •i
öfver undcr- 
rätts utslag. d )





































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A f  de t i l i  är 1892 balanserade m 8,1 hafva
inkom m it:
1 i r  1 8 9 1 ............................................................................ 445 — 10 2 88 8 — 3 3 556
2 „ 1890 ...........................................................................
3 „ 1889 ........................................................................... — — — — — — — — — —
4 För längre t id  t i l l b a k a ........................................... — — — — — — — — —
S u m m a  fö r  a l la  t r e  H o fr ä t te r n a .
5 F rän  är 1890 b a la n s e r a d e ...................................... 618 5 28 13 102 19 — 6 — 791
6 Under äret in k o m n a .................................................... 1,947 35 106 133 454 1,316 10 166 694 4,801
7 Summa 2,565 40 134 146 556 1,335 10 172 694 5,652
Under äret a fsk rifn a  pä grund a f  för likn in g
8 e ller  annan o r s a k .................................................... 5 — 1 — 4 2 2 — — 14
9 Under äret a f g j o r d a .................................................... 1,608 57 102 137 425 1,316 8 169 694 4,490
10 T ili är 1892 b a la n se r a d e ........................................... 952 3 31 9 127 17 — 3 — 1,142
A f  de t i l i  är 1892 balanserade m äl hafva
inkom m it:
11 i r  1891 ............................................................................ 942 3 31 9 127 17 — 3 — 1,132
12 „ 1890 ............................................................................ 10 — — — — - — — — 10
1 3 „ 1889 ............................................................................
14 F ör längre t id  t i l l b a k a ........................................... — — — — — — — — — —
5 9
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 2 9 30




1 — — — —
2










47 3 50 56 4 5 348 135 69 28 2 l 592 70 4 772 1,563 5
75 — 75 786 7 15 864 493 156 71 9 5 1,620 502 17 999 3,999 8,860 6
122 3 125 842 11 20 1,212 628 225 99 11 6 2,212 572 17 1,003 4,771 10,423 7
4 4 10 1 11 4 19 33 8
74 2 76 786 9 16 773 534 152 82 8 5 1,579 515 17 988 3,961 8,457 9
44 1 45 56 2 4 429 94 72 17 3 1 622 57 — 11 791 1,933 10
3G 36 56 2 4 428 91 72 17 3 1 618 56 11 777 1,909 11
7 1 8 — — — 1 3 — — — — 4 1 — — 13 23 12
1 — 1 — — — — — - • — — — — — — — 1 1 13
— - - - — - — — — - — — — - — — — 14
6 0
9. I H o fr à tte r n e  a fg jo r d a  v à d ja d e  m â l  och  e iv i la  
b e s v à r s m â l u n d e r  â r  1891.
Appels et recours civils décidés par les cours d’appels en 1891.
A n ta l m âl, i h v ilk a  
ta la n  fu l lfö l j ts  a)
A f fu llfü ljd a  
m âl h a fv a  tili 
p rö fn in g  A)
A n ta l a f  de  t i l i  
p rö fn in g  u p p ta g n a  
m âl c)
o-g,
ts 7T _ p:
E-o.5*
- r *5} P »
O p a a
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2 ° S a a J" a*D
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Vâdjade mâl
a n g â e n d e  e g a n d e rä t t ,  n y t t j a n d e r ä t t  t i l i
t i l i  f a s t  egendom  â  lan d e t, 
s e rv itu t ,  lö sn in g s ta la n  och 
e g o s k i l n a d .................................. 111 15G 13 3 277 34 159 84
„ s tä n g se lsk y ld ig h e t, d ik n in g
e lle r  v ä g u n d e r h ä l l ................... 3 11 — — 14 9 4 1
„ h y re s -  o ch  a ffly ttn in g sm ä l i
s t a d ............................................... 3 8 1 — 12 2 8 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. S p éc ifica tio n  d es affa ires . A . Appels c o n c e rn a n t: 1. d ro i t  de  p ro p r ié té ,  u su ­
f r u i t  de  p ro p r ié té  im m o b iliè re  à  la  cam p ag n e , se rv itu d e s , d em an d es  en  r e t r a i t  e t  d é lim ita tio n s . 
2. c lô tu re s , d ra in a g e  ou  e n tre tie n  des ro u tes . 3. lo ca tio n s  e t  d é m é n ag e m en ts  d a n s  les  villes.
4. a u tre s  l i t ig e s  re la t i f s  à  la  p ro p r ié té  im m obilière . 6. h é r ita g e s  e t  te s ta m e n ts .  6. l i t ig e s  m a ­
ritim e s . 7. le t t r e s  de  ch an g e . 8. c réan ces  fo n d ées s u r  b ille ts , co m p tes a cc ep té s , m a n d a ts  e t  
bons, c au tio n n e m e n ts  e t  a u tre s  e n g ag em en ts  c h iro g ra p h iq u e s . 9. re co u v re m e n ts  d ’a rg e n t,  d o n t 
le  p a y e m e n t a  é té  d é c ré té  p a r  le  su r-e x éc u teu r. 10. a u tre s  c réa n ce s  fondées s u r  conven tions, 
dom m ages cau sés, e tc . 11. fa il l i te s  e t  bénéfices d ’in v en ta ire . 12. s é p a ra tio n s  de  b ien s  sa n s  
con n ex io n  avec u n e  fa il l ite .  13. a u tre s  a ffa ires . 14. T o ta l. —  B. Recours. 1. c o n tre  le  ju g e ­
m e n t d es t r ib u n a u x  de  p re m iè re  in s ta n c e . 2. c o n tre  le  ju g e m e n t des su r-e x é c u te u rs : —  c o n ce r­
n a n t:  3. p o u rsu ite s  p o u r  d e tte s . 4. sé q u e stre , dé fen se  de  d is t r a c t io n  ou  a u tre s  m esu res  ex écu ­
tiv e s . 5. a p p e ls  c o n tre  sa is ies  o pérées p a r  le  so u s-ex é cu te u r. 6. a u tre s  a ffa ire s  c o n c e rn a n t 
c réan ces, p o u rsu ite s . 7. c o n tre  le  ju g e m e n t d ’a u tre s  a u to r i té s .  8. a u tre s  a ffa ires . 9 — 10. T o ta l. 
—  a) N o m b re  des cau ses p o r té e s  d e v a n t le  t r ib u n a l  (col. 2— 4 ): 2. p a r  le  d e m a n d e u r  ou le p la ig ­
n a n t  a u p rè s  d u  t r ib u n a l  in s t r u i t  de  la  cause . 3. p a r  le  d é fe n d e u r  ou le  ré p o n d a n t a u p rè s  du 
tr ib u n a l  n a n ti  de  la  cau se  ou  p a r  la  p e rso n n e  n o n -in te re s sé e  d a n s  le  p ro cès. 4. p a r  les  p a r tie s  
a d v erses. —  A) D es cau ses soum ises au  tr ib u n a l  (col. 5 —6 ): 5. o n t é té  m ises h o rs  de  co u r. 0. o n t  
é té  ju g é e s , c) N om bre  des cau ses ju g é e s  (col. 7— 10): ■ 7. q u i o n t é té  renvoyées à  nouveau . (8— 9): 
d a n s  le sq u e lle s  la  se n ten c e  a  é té : 8. confirm ée. 9. m odifiée.
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Tabell 9.
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1 2 3 i 5 6 7 8 9
angáende ofriga tvister rórande fast
e g e n d o m ................................. 19 19 — i 3 7 4 2 5 8
„ a rf och testam ente . . . . 5 5 5 4 8 2 1 15 16 7 3 2 6
„ sjó ráttsm íL l............................. 13 7 2 — 2 2 4 11 7
„ v e x e lm á l.................................
„ fordran pá grund a f skulde-
9 1 0 — — 19 3 14 2
bref, godkánd rákning, invis- 
ning, borgesfórbindelse eller 
dylikt skriftlig t fordrings- 
b e v is ......................................... 6 7 1 2 6 1 0 3 2 0 0 4 0 1 15 4 5
„ á te rv in n in g .............................
„ annan fordran grundad pá
6 6 1 — 13 1 7 5
aftal, liden skada eller dy­
l ik t .............................................. 2 2 3 3 4 3 3 7 1 0 5 9 3 100 311 1 8 2
„ koukurs sam t urarfvaforman 
„ boskilnad utan sammanhang
31 1 4 3 — 4 8 2 21 2 5
med k o n k u r s ......................... 1 1 — — 2 — 2 —
„  ofriga m a l................................ 121 9 5 21 9 2 2 8 4 3 1 1 6 6 9
Summa 662 850 96 28 1,580 258 866 456
B. Besvarsmál
ófver underrátts utslag eller beslut . 7 4 6 4 1 6 1 33 19 9 3 21
„ ófverexekutors utslag: 
angáende la g s o k n in g ............................. 2 6 2 1 5 2 31 •212 13 1 5 7 4 2
„ qvarstad, skingringsfórbud
eller annan handrackning . 3 9 6 5 — 8 9 6 7 7 2 17
„  klagan ófver utmatníngsmans
f ó r f a r a n d e ............................. 5 8 12 4 4 70 6 55 9
i andra u ts ó k n in g sm á l......................... 13 31 4 6 4 2 5 31 C
ófver utslag af annan myndighct. . . 2 — 1 — 3 — 3 —
Ofriga m¡U.................................................. 35 50 5 12 7 8 8 6 5 5
Summa 247 437 17 67 634 58 476 100
Summa summarum 909 1,287 113 95 2,214 316 1,342 55 6
6 2
10. K. Ô fv e r k r ig sd o m s to le n s  a r b e tsr e d o -
Compte de travail de la Cour d’appel raili-
Brottmâl, som tillhôrt
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? i ? B.
1 2 3 4 5 6 7
1 Frân fôregâende âr balanserade . . . . _ _ _ _ _ _
2 Under âret inkomna.................................. — — — 17 — —
Summa — — — 17 — —
3 Under âret afskrifna pâ grund af for-
likning éller annan orsak ................... — — — — — —
4 Afgjorda........................................................ — — — 17 — —
5 Till fôljande âr balanserade................... — — — — — —
Summa — — — 17 — —
Af de till pâfôljande âr balanserade
haiva inkommit:
6 Under det âr uppgiften omfattar. . . . — — — — — —
7 „ nastfôregâende â r ......................... — — — - — —
8 „ âret nast derfôrut......................... — — — — — —
9 For lângre tid tillbaka......................... . — — — — - —
Traduction des rubriques.
a) A ffa ires crim inelles portées en l:re  instance devant la  cour (col. 2—4). b) A ffa ires crim inelles  
Col. 1—16. Voir les col. 1 et 12—26 du tableau N:o 9. Col. 17. Toutes autres affaires
63
g ö r e ls e  a n g â e n d e  b r o ttm â l fö r  â r  1891.
taire (2:me instance) pour l’année 1891.
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portées en 2:me instance devant la  cour. (5—14). c) L e ttre s  et renvois de S a  M a jes té  Im péria le . 
criminelles. 18. Total.
In d ic ie l  s ta tis ti/:  1891. IG
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6 5
J f v e r r ä t t e n  s â s o m  a n d r a  i n s t a n s  h a n d l a i r t . H a n s  K e j s e r l i g a
M a j e s t ä t s  n ä d i g a
b r e f  o c h  r e m i s -
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11. J u s t it ie d e p a r te m e n te t s  i  K ej s e r  l ig a  S e n a te n  fö r
m â l oeh  a n s ö k n in g s -
Compte de travail de la Cour suprême pour
A n ta l  m ä l. a ) U n d e r  â r e t  a f g jo r d a  m â l ,  b )
ci
Qi© af bvilka till slu tbefordrats,
frân  det m âlet till Justifie*
*■t 3 departem entet inkom m it,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Revisionsmäl.
1 A n g ä e n d e  e g a n d e r ä t t ,  n y t t j a n d e r ä t t  t i l l
f a s t  e g e n d o m  ä  l a n d e t ,  s e rv i-
t u t ,  lö s n in g s t a l a n  e l l e r  ego -
s k i l n a d ....................................... .... . 21 29 50 4 — — 2 13 5 20
2 „ s tä n g s e l s k y ld ig h e t ,  d ik n in g
e l l e r  v ä g u n d e r h ä l l ................... 3 7 10 — — — 4 2 — 6
3 „ h y r e s -  o c h  a f f ly t tn in g s m ä l  i
s t a d ....................................................... 1 1 2 — — — 2 — — 2
4 „ a n d r a  t v i s t e r  a f s e e n d e  f a s t
e g e n d o m ........................................... — 6 6 — — i — — — i
5 „ a r f  e l l e r  t e s t a m e n t e ................ 18 14 . 32 — — — 1 16 1 18
6 I s j ö r ä t t s m ä l .......................................................... 1 7 8 — — — 1 2 — 3
7 I v e x e l m ä l .................................................................. ■ — 2 2 — — — — — — —
S A n g ä e n d e  f o r d r a n  p ä  g r a n d  a f  s k u ld e -
b r e f ,  r ä k n in g ,  in v is n in g , b o r -
Traduction des rubriques.
Col. 1. A. A ffa ires d ites de révision  (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou execution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition etdélimitation des terres. — 4, Autres recours civils. — C. P étitio n s. Concernant
a) Nombre des affaires : 2. balancées depuis l’année précédente. 3. entrées pendant l’année, 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1891 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f )  Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toute les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
67
F in la n d  a r b e tsr e d o g ô r e lse  oeh  u p p g i f t  a n g â e n d e  e iv i la  
à r e n d e n  fo r  â r  1891.
l’année 1891. Affaires contentieuses et pétitions.
Till pâfôljande âr qvarstâende 
mâl, c )
Antal afgjorda revisionsmâl och 
eivila besvarsmâl, d )
A n t a l  a f  d e  t i l l  p r o f i l i n g  
u p p t a g n a  r o v .  m â l  o c h  
e i v i l a  b e s v a r s m ñ l ,  e)
b v i l k a  t i l l  J i i s t i t i e d e p a r t e m o n t c t i  h v i l k a  t a l a n  f u l l* s o i n  t i l i  p r ö f -
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1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7 I t i 1 0 2 0 2 1 22 23 24
25 i 2 6 1 3 6 1 i 1 9 2 1 4 3 1
4 — — — 4 5
9




5 5 i 1 4
1 4 — — — 1 4 1 6 2 — — 1 8 i 1 3 4 5
5 — — — 5 3 — — — 3 — 2 1 6
2 2 7
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. Recours civils . 1. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1890 (13), en 1889 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d )  Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17), par celui qui y était défendeur ou
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et de recours civils (Col. 22—24), 





Under äret afgjorda mäl,
>1 af bvilka till slut befordrats,








































(0 9 9T P*n
l 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
gesförbindelse eller dylikt 
skriftligt fordringsbevis . . . 1G u 30 2 l 2 9 6 18
4 4 1 1
2 „ annan fordran grundad pä
af tai, liden skada eller dy­
likt ............................................ 66 65 131 2 25 39 6 72
3 „ konkurs eller urarfvaförmän 1 8 9 — 3 1 1 5
4 „ boskilnad utan sammanhang
2 2 _ _
5 „ öfriga i revisionsväg fullföljda
m ä l ............................................ 20 24 44 1 1 _ _ 11 7 19
Summa 147 183 330 7 4 5 39 92 25 165
B. Civila besvärsmäl.
6 Öfver Hofrätts utslag eller beslut an-
gäende utmätning eller verkstäl- 
lighet af dom eller utslag . . . . _ _ _ _
„ andra beslut af H o fr ä t t ............ 1 1 1 1
29 13 42 9 14 11 34
9 23 87 110 1 65 9 1 8 9 92
Summa 53 100 153 1 74 23 12 8 10 127
Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl 200 283 483 8 78 28 51 100 35 292
C. Ansökningsärenden.
10 Angäende resning eller äterställande af
8 47 55 23 19 _ 1 _ 43
n 2 93 95 91 3 94
Summa 10 140 150 — 114 22 1 137
6 9
Till páfoljande ár 
mäl,
qvarstüende Antal afgjorda revisionsmäl och 
civila besvarsmál,
Antal a f de till pröfning 
uppt&gna rev. m il  och 
civila besvärsm&l,
hvilka till Justitiedepartcm entet i bvilka talan  full- som till príif-
i hvilka öfver-
inkommit, foljts &f: n in g : b lifv it:
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irande eller forklarande hos 
m
 m
yndighet, frán bvilken 
&
let fullfoljts, eller person, 
Bom















12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 _ _ _ 10 14 4 18 17 i 1
3 — — — 3 — 1 —' — 1 — 1 — 2
59 59 56 15 i 72 5 55 12 3
4 4 5
“
5 1 4 4
23 i 24 11 7 i i 18 1 16 1 6












17 — 17 84 8 — 11 81 3 75 3 10
24 1 — — 25 101 25 1 12 115 5 98 12
180 3
"
183 227 61 4 14 278 15 227 36
11
1
1 — — 12
1
— — — — — — — — 11
12
12 1 — — 13 — — — — — — — —
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12. J u s t it ie d e p a r te m e n te t s  i  K e js e r lig a  S e n a te n  fö r  F in lan d  
a r b e ts r e d o g ö r e ls e  a n g ä e n d e  b r o t tm ä l fö r  a r  1891.
Compte de travail de la Cour suprême pour l’année 1891.
Affaires criminelles.
















n a it ersättning, 
skadest&nd eller 
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F r â n  f ô re g â e n d e  â r  b a l a n s e r a d e  






























Summa 16 — 77 16 765 i 58 212 18 14 1,177
U n d e r  â r e t  a f s k r i f n a  p â  g r u n d  
a f  f ö r l i k n in g  e l l e r  a n n a n  o r -  
s a k ...............................................................
A f g j o r d a ....................................................... 14 — 70 11 388 — 39 204 18 14 758
T il i  f ö l ja n d e  â r  b a l a n s e r a d e . . . 2 — 7 5 377 i 19 8 — — 419
Summa 16 — 77 16 765 i 58 212 18 14 1,177
A f d e  t i l l  f ö l ja n d e  â r  b a l a n s e ­
r a d e  m à l  h a f v a  in k o m m it:  
u n d e r  d e t  â r  u p p g i f te n  o m f a t ta r 2 7 5 372 i 19 8 414
„ n â s t f ô r e g â e n d e  â r  . . . . — — — — 5 — — — — — 5
„ â r e t  n ä s t  d e r f ö r u t . . . .
f ö r  l ä n g r e  t i d  t i l l b a k a ................
Summa 2 — 7 5 377 i 19 8 — — 419
Traduction des rubriques.
Col. 1. Voir col. 1 du tableau N:o 9. a) Recours concernant: b) des crimes; c) autres délits; d) dé­
dommagements à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la Cour suprême. — 3, 5, 7. Décidées sans 
échange de communications entre les parties. — 4, C, 8. Communications entre les parties. — 9. Pétitions 
de grâce. — 10. Pétitions concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 
11. Autres affaires criminelles. — 12. Total.















an g ä en d e  
g ro fre  b ro tt .
an g ä en d e  
Öfriga b ro tt.
an g ä en d e  alle* 
n a s t e rsa ttn in g , 
skadeetänd  e lle r  












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Af de säsom afgjorda upptagna
mälen hafva tili slut befor- 
drats frän det de inkom- 
mit:
inom tre m änader......................... 12 — 50 10 17 — 2 204 l i 10 316
1 _ 13 23 2 _ 6 3 48
3 11 3 1 18
„ ett är ..................................... — — 3 — 209 — 28 — 1 241
derutöfver ........................................ 1 — 1 l 128 — 4 — — — 135
Summa 14 — 70 n 388 — 39 204 18 14 758
Ju d ic ie l s ta tis tik  1891, 17
72
13. A r b e tsr e d o g ö r e ls e  fö r









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands län.
1 I städerna...................................... — 120 120 120 — l — 10 6 i 2
2 Pä la n d e t ...................................... 6 150 156 151 5 — — 5 1 i 1
Summa 6 270 276 271 5 1 — 15 7 2 3
Äbo och Björneborgs län.
3 I städerna...................................... — 58 58 58 — 3 2 5 1 6 3
i Pä la n d e t ...................................... 16 388 404 397 7 2 — 12 6 3 i
Summa 16 446 462 455 7 5 2 17 7 9 4
Tavastehus län.
r I  städerna...................................... — 22 22 22 — 3 — — — — —
6 Pä la n d e t ........................................... 16 169 185 175 10 8 — 11 2 2 1
Summa 16 191 207 197 10 11 — 11 2 2 1
Wiborgs län.
7 I  städerna ........................................... 11 48 59 55 4 2 — 3 — 1 1
8 Pä la n d e t ..................................... 10 673 683 676 7 2 1 8 4 3 5
Summa 2 1 1 721 742| 731 11 4 1 11 4 4| 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
voyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 17—18 à, la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenantes à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents
73
fô r m y n d e r s k a p s m â l â r  1891.
instance pour tutelles et curatelles en 1891.
k la r a d e  a r o  : a )
D e  o m y n d ig - f ö r k la ra d e s  
s a m h ä l ls s tä l ln in g .  b )
A
ntalet qvinnor, som
 fore fyllda 25 âr 
anm
ält sin onskan att sjelfva fa öfver- 




yudiga och oforsorjda barn, 
som
 stälta under särskild tillför- 
ordnad förm
yndare.
A n t a l e t  u n d e r  
â r e t  t i l l f ö r o r d -  
n a d e  f ö rm y n ­
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hvilka äro slagtingar 
tili sina pupiller.
n . <
B  S  erq K* f i p




























13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28
12 8 î î h 7 î 10 7 i î 15 55 10 22 1
6 2 î î 5 1 4 — — — 2 2 11 261 59 54 2
18 10 2 2 16 8 5 — 10 7 3 3 26 316 69 76
14 6 3 2 11 4 3 4 1 7 5 17 42 11 26 3
17 7 — — 17 7 9 3 2 — G ' 4 17 864 155 209 4
31 13 3 2 28 h 12 3 6 1 13 9 34 906 166 235
3 3 3 6 17 9 5
21 3 1 1 20 2 13 1 — — 8 2 14 267 67 81 6
24 3 1 1 23 2 13 1 — — 11 2 20 284 67 90
6 1 1 1 5 3 1 1 2 3 60 13 16 7
13 10 2 2 11 8 8 7 2 — 3 3 4 1,285 175 397 8
19 11 3 3 16 8 11 8 3 — 5 3 7 1,345 188 413
précédente. 3. Affaires entrées pendant l’année. 4. Total. 5. Décidées pendant l’année. 6. Ren- 
libertinage ou prodigalité. 9 —10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés ; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
7 4
Tabell 13.



























































1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12
S:t Michels Ihn.
1 I s t ä d e r n a ........................................... — 1 2 1 2 1 2 — l — — — — —
2 P ä  l a n d e t ........................................... i i 229 240 223 17 5 i 1 0 2 2 4
Summa i i 241 252 235 17 6 i 10 2 2 4
Kuopio Ihn.
3 I städerna ................................... — 18 18 18 — 2 — 1 — — —
4 Pä la n d e t ................................... 13 365 378 361 17 5 — 9 3 2 4
Summa 13 383 396 379 17 7 — 10 3 2 4
Wasa Ihn.
5 I städerna ................................... — 46 46 46 — 2 — 5 — — 1
6 Pä la n d e t ................................... 15 788 803 791 1 2 2 - 13 6 14 8
Summa 15 834 849 837 12 4 — 18 6 14 9
Uleäborgs Ihn.
7 I städerna ................................... _ 38 38 38 — 1 — 1 — 4 4
8 Pä la n d e t ................................... 3 560 563 556 7 2 — 1 0 6 7 7
Summa 3 598 601 594 7 3 — 11 6 11 11
Summa summarum 101 3,684 3,785 3,699 86 41 4 103 37 46 42
9 Deraf i städerna..................... 1 1 362 373 369 4 15 2 25 7 1 2 1 1
1 0 „  pä landet 90 3,322 .3,412 3,330 82 26 2 78 30 34 31
75
klarade äro : De omyndig-förklarades samhällsställning. -  1 & 
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A
rbetare ocb annan 
icke bofast befolkning.
hvilka äro slägtiugar 
tili sinä pupiller.
hvilka icke äro släg- 


























13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
X i i 26 6 5 1
17 7 — 2 17 5 13 3 — 2 4 2 4 339 76 115 2
18 7 — 2 18 5 13 3 — 2 5 2 4 365 82 120
3 3 1 2 4 35 12 4 3
16 7 4 4 i 2 3 10 4 i — 5 3 18 672 126 138 4
19 7 4 4 15 3 11 4 i — 7 3 22 707 138 142
7 1 7 1 4 1 3 9 69 15 25 5
29 14 9 4 20 10 10 4 — — 19 10 26 1,821 271 456 6
36 15 9 4 27 11 10 4 4 1 22 10 35 1,890 286 481
6 4 6 4 3 2 2 1 1 1 6 37 3 15 7
19 13 3 1 16 12 8 7 1 — 10 6 8 1,080 201 258 8
25 17 3 1 22 16 11 9 3 1 11 7 14 1,117 204 273
190 83 25 19 165 64 86 32 27 12 77 39 162 6,930 1,200 1,830
52 20 5 4 47 16 11 3 21 10 20 7 60 341 70 122 9
138 63 20 15 118 48 75 29 6 2 57 32 102 6,589 1,130 1,708 10
76
14. À k te n sk a p sfô r o r d , so m  v id  la n d e ts  r â d s t u f v u -  oeh  
h à r a d sr à tte r  a f s lu t a t s  â r  1891.
Conventions matrimoniales enregistrées par les tribunaux de
l:re instance en 1891.
L a u .
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.






1 2 3 4
Nylands län.
I städerna ........................................................................... 27 25 2
Pä landet............................................................................... 8 7 1
Summa 35 32 3
Äbo och Björneborgs län.
I städerna ........................................................................... 33 26 7
Pä landet............................................................................... 24 19 5
Summa 57 45 12
Tavastehus län.
I städerna ........................................................................... 16 12 4
Pä landet............................................................................... 16 13 3
Summa 32 25 7
Wiborgs län.
I städerna ........................................................................... 7 6 1
Pä landet............................................................................... 13 9 4
Summa 20 15 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des conventions matrimoniales 






a afslutad e äkten- 
skapsförord.







1 2 3 4
S:t Michels län.
I s tä d e r n a ........................................................................... i i —
Pä landet............................................................................... 5 5 —
Summa 6 6 —
Kuopio län.
I s tä d e r n a .......................................................................... 3 2 i
Pä, landet............................................................................... 13 11 2
Summa 16 13 3
Wasa län.
I städerna .......................................................................... 13 11 2




I s tä d e r n a .......................................................................... 2 2 —
Pä landet............................................................................... 9 6 3
Summa 11 8 3
Summa summarum 229 187 42
Deraf i s tä d e r n a .......................................................... 102 85 17
„ pä landet.............................................................. 127 102 25
7 8
15. U p p g if t  a n g â e n d e  in t e e k n in g
Inscriptions hypothécaires pour avances de fond














I  e g e n d o m ,  t i l l ­
h ö r i g  a l l m ä n n a  
i n r ä t t n i n g a r ,  
m e n i g h e t e r ,  
b o l a g  © H er  
a n d r a  s a m f u n d .
ieviljade inte
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S ih f. ia 9m f. f ii ffm f 1 *
.1 2 3 4 5 6 7
N y i a n d s  I ä n .
1 Helsingfors räd stu fvu rä tt..................... 6 4 6 9 9 5 , 0 0 0 — 1 0 , 9 6 9 , 5 3 5 5 5 1 1 , 9 6 4 , 5 3 5 5 5 4 —
2 Borgä „  ..................... 4 3 1 1 , 0 0 0 — 1 7 5 , 6 0 4 — 1 8 6 , 6 0 4 — 1 —
3 Lovisa „ ..................... 1 3 — — 1 0 , 5 0 0 — 1 0 , 5 0 0 — — —
4 Ekenäs „  ..................... 3 7 8 5 , 0 0 0 — 1 5 5 , 5 5 0 — 2 4 0 , 5 5 0 — 1 —
5 Hangö „  ..................... 3 6 1 2 5 , 0 0 0 — 1 9 8 , 1 0 0 — 3 2 3 , 1 0 0 — 1 —
6 Raseborgs d o m sa g a ................................. 1 5 9 — — 1 , 6 2 0 , 7 0 6 6 8 1 , 6 2 0 , 7 0 6 6 8 2 7 1 2
7 Lojo „ ................................. 1 7 8 — — 4 7 5 , 7 1 4 8 7 4 7 5 , 7 1 4 8 7 3 1 2 3
8 Helsinge „ ................................. 2 8 2 1 2 0 , 0 0 0 — 1 , 0 9 6 , 0 7 8 6 7 1 , 2 1 6 , 0 7 8 6 7 7 8 1 4
9 Mäntsälä „  ................................. 1 3 7 — — 1 4 8 , 0 1 6 7 7 1 4 8 , 0 1 6 7 7 2 1 2 7
10 Borgä „ .......................................... 1 7 0 6 0 , 0 0 0 — 4 0 2 , 5 5 0 — 4 6 2 , 5 5 0 — 3 1 2 7
11 Iittis „ ................................. 1 2 8 5 5 5 , 3 3 0 — 2 5 0 , 9 2 5 — 8 0 6 , 2 5 5 — 2 4 1 1
Summa 1,829 1,951,330 - 15,503,281 54 17,454,611 54 219 114
Abo och BjSrneborgs län.
1 2 Äbo rädstufvurätt............................. 2 5 4 1 , 0 9 0 , 0 0 0 — 1 , 3 9 4 , 8 4 8 — 2 , 4 8 4 , 8 4 8 — 7 —
13 Nädendals „ ............................. 7 — — 8 , 6 2 0 — 8 , 6 2 0 — 2 —
14 Nystads „ ............................. 4 0 — — 1 2 0 , 7 5 0 — 1 2 0 , 7 5 0 — — —
15 Raumo „ ............................. 1 6 — — 7 2 , 0 0 0 — 7 2 , 0 0 0 — 1 —
16 Björneborgs „ ............................. 9 6 — — 4 1 1 , 1 9 5 7 5 4 1 1 , 1 9 5 7 5 — —
17 Ikalis d o m sa g a .......................................... 3 1 2 — — 8 1 , 3 8 9 — 8 1 , 3 8 9 — 1 2 2 2 4
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombres des affaires concernant des 
8—12. — c) E ypothègues annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenants aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tions hypothécaires refusées.
79
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et commandites ainsique leur montant en 1891.
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&m f. i * Sm f. •pi 3 ¡b f 1» &m f. •pi •Pi ■ pi
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
252,842 54 2,371,200 19 2,624,042 73 2,929,669 22 2,929,669 22 6 1
— — 60,450 — 60,450 — — — — — 267,500 — 267,500 — — — 3 2
— — 40,500 — 40,500 — — — — — 14,500 — 14,500 — — — — 3
— — 9,400 — 9,400 — — — 70,000 — 11,500 — 81,500 — — — — 4
— — 27,113 50 27,113 50 — — — — 34,000 — 34,000 — — — — 5
— 150,246 12 150,246 12 9 18 — — 272,400 — 272,400 — i i 1 6
- - — 363,974 83 363,974 83 25 5 — — 63,600 — 63,600 — — — 1 7
— — 401,959 38 401,959 38 19 9 12,000 — 312,570 — 324,570 — 3 — 3 8
— — 36,935 93 36,935 93 6 13 — — 135,750 — 135,750 — — — 5 9
— — 259,702 2 259,702 2 14 18 40,000 — 104,800 — 144,800 — — — 1 10
93,112 75 198,952 32 292,065 7 2 6 1,000 — 15,000 — 16,000 — 1 — 10 11
345,955 29 3,920,434 29 4,266,389 58 75 69 123,000 — 4,161,289 22 4,284,289 22 5 i 30
99,999 97 823,455 923,454 97 2 640,250 225,400 865,650 12
— — 2,500 — 2,500 — — — — — — — — — — — — 13
— — 31,700 — 31,700 — - — — — 47,700 — 47,700 — — — — 14
— — 28,000 — 28,000 — — — — — — — — — — — — 15
— — 90,632 — 90,632 — — — 8,700 — 136,500 — 145,200 — — — — 16
— — 19,150 37 19,150 37 53 12 — — 1,500 — 1,500 — — i 7 17
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) H ypothèques renouvelées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le dtoit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
Ju d ic ie l s ta tis tik  1891. 18
Tabell 15,
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3mf. 1* 9mf. 1“ fu
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis dom saga.......................................... 399 — — 319,761 7 319,761 7 147 23
2 Ulfsby „ .......................................... 190 — — 353,126 — 353,126 — 49 16
3 Eura „ ......................................... 205 — — 105,600 — 105,600 — 85 17
4 Wehmo „ .......................................... 209 — — 125,835 36 125,835 36 31 30
5 Masku „ .......................................... 282 8,000 — ,355,671 — 363,671 — 55 35
6 Loimijoki „ ......................................... 287 — — 573,878 70 ■573,878 70 71 21
7 Piikkis „ .......................................... 251 600,000 — 222,500 — 822,500 — 47 40
8 Halikko „ ......................................... 157 70,000 — 416,400 — 486,400 — 37 18
9 Alands „ .......................................... 151 17,500 — 54,495 — 71,995 — 45 16
Summa 2,856 1,785,500 - 4,616,069 88 6,401,569 88 699 240
Tavastehus Iän.
10 Tavastehus r ä d stu fv u r ä tt ..................... 48 15,000 — 289,200 — 304,200 — 1 —
11 Tammerfors „ ..................... 118 245,000 — 876,292 78 1,121,292 78 5 —
12 Ruovesi domsaga . . . . • ................. 223 21,000 — 127,680 — 148,680 — 78 8
13 Birkkala „ ..................................... 190 — — 155,190 98 155,190 98 68 11
14 Tammela „ ..................................... 199 110,000 — 163,386 67 273,386 67 49 22
15 Janakkala „ ..................................... 216 400,000 — 411,198 31 811,198 31 70 23
16 Hollola .................................................. 111 93,120 — 115,265 — 208,385 — 13 27
17 Hauho „ ...................................... 138 12,500 — 187,440 — 199,940 — 30 12
18 Jämsä „ ..................................... 222 — — 194,341 — 194,341 — 42 25
Summa 1,465 896,620 — 2,519,994 74 3,416,614 74 356 128
Wiborgs Iän.
19 Wiborgs rädstufvurätt......................... 85 45,000 899,970 - - 944,970 — 2 —
20 Fredrikshamns „ .............................. 23 — — 141,290 — 141,290 — — —
21 Kotka „ ......................... 31 40,000 — 170,300 — 210,300 — — —
22 Willmanstrands „ ......................... 19 — — 150,200 — 150,200 — — —
23 Kexholms „ ......................... 1 — — 6,500 — 6,500 — — —
24 Sordavala „ ......................... 25 — — 188,203 42 188,203 42 •  _ -
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& hf. it i Sm f. it i Sm f. it i Sm f it i 3m f. ■ jii H i
8 9 ’ 10 11 12 13 14 15 16 17 18
_ _ 159,446 3 159,446 3 72 22 ___ ___ 53,000 ___ 53,000 — — 1 7 1
— — 260,444 30 260,444 30 41 13 — — 56,400 — 56,400 - — — 6 2
— — 188,997 88 188,997 88 37 12 — — 34,500 — 34,500 — — — 7 3
— — 126,904 77 126,904 77 51 42 — — 3,500 — 3,500 — — 2 2 4
— — 76,345 28 76,345 28 38 40 14,000 — 13,058 82 27,058 82 — 1 8 5
- — — 181,356 82 181,356 82 48 16 — — .70,000 - 70,000 — — 2 8 6
— — 259,268 65 259,268 65 30 27 2,550,000 — 77,600 — 2,627,600 — i 1 12 7
— — 290,460 — 290,460 — 13 13 328,000 — 91,900 — 419,900 — i 1 1 8
— — 17,877 — 17,877 — 33 7 — — — — — — — — 4 9
99,999 97 2,556,538 10 2,656,538 7 418 204 3,540,950 — 811,058 82 4,352,008 82 2 9 62
111,500 111,500 124,000 60,000 184,000 10
500,000 — 563,000 — 1,063,000 — — — 80,000 — 266,365 45 346,365 45 — — 1 11
— — 20,350 - 20,350 — 33 14 — — 13,860 — 13,860 — — 2 7 12
50,000 — 116,853 61 166,853 61 27 18 — — 49,170 — 49,170 — — — 6 13
835,465 92 172,352 12 1,007,818 4 29 17 — — 57,569 99 57,569 99 3 1 3 14
— - 234,296 66 234,296 66 29 13 100,000 — 36,120 — 136,120 — — 6 15
10,800 — 45,548 97 56,348 97 9 12 10,000 — 58,939 71 68,93971 4 — — 16
26,800 — 64,910 51 91,710 51 6 15 — — 46,500 — 46,500 2 — 7 17
13,876 20 136,099 35 149,975 55 51 22 — — 26,950 — 26,950 — 2 6 18
1,436,942 12 1,464,911 22 2,901,853 34 184 111 314,000 — 615,475 15 929,475 15 9 5 36
' 75,710 75,710 124,285 124,285 19
— — 12,000 — 12,000 — — — — — 34,700 — 34,700 — — — — 20
— — 10,000 — 10,000 — — — — 92,250 — 92,250 — — — 1 21
— — 22,500 — 22,500 — — — — — 66,000 — 66,000 — — — - 22
23
— — 55,594 2 55,594 2 — — — — 10,350 — 10,350 — — — — 24
82
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$mf iti 9mf. ili iti
1 2 3 4 5 6 7
1 Kymmene d o m sa g a ................................. 127 — — 577,449 577,449 — 25 8
2 Lappvesi „ ................................. 158 470,000 — 201,256 60 671,256 60 32 8
3 Jääskis „ ................................. 265 600,000 — 108,774 — 708,774 — 45 8
4 Stranda „ ................................. 108 40,000 — 380,566 90 420,566 90 9 —
5 Äyräpää „ ................................. 34 — — 110,472 60 110,472 60 - 2
6 Kexhoims „ ................................. 38 — — 56,288 60 56,288 60 4 2
7 Kronoborgs „ ................................. 62 — — 382,739 67 382,739 67 6 —
8 Sordavala „ .................................. 31 — — 21,630 — 21,630 — 4 i
9 Salmis „ ................................. 13 — — 17,480 — 17,480 — 3 —
Summa 1,020 1,195,000 — 3,413,120 79 4,608,120 79 130 29
S:t Michels Iän.
10 S:t Michels räd stu fvu rä tt..................... 30 — — 72,687 63 72,687 63 1 —
11 Nyslotts „ ..................... 24 — — 35,500 — 35,500 — — —
12 Heinola „ ..................... 18 — — 44,400 — 44,400 — — —
18 Rantasalmi d o m s a g a ............................. 269 1,000,000 — 164,701 20 1,164,701 20 2 3
14 Jokkas „ ............................. 64 — — 158,821 — 158,821 — 4 2
15 S:t Michels „ ............................. 85 6,500 — 76,246 — 82,746 — 1 6
16 Mäntyharju „ . . . . . . . . 150 — — 204,816 — 204,816 — 9 10
17 Heinola „ ............................. 122 — — 247,800 — 247,800 — 9 16
18 Af Kides domsaga Kerimäki o. Savon-
ranta kmnrs tin gslag ......................... 28 — — 14,080 — 14,080 — 6 -
19 „ Rautalampi domsaga ^ Pieksämäki o.
Jäppilä kmnrs tin gslag ..................... 53 — — 69,000 — 69,000 — 5 —
20 „ Leppävirta domsaga Jorois sockens
tin gslag .................................................. 29 — — 15,822 41 15,822 41 3 - -
Summa 872 1,006,500 — 1,103,874 24 2,110,374 24 4 0 37
Kuopio län.
21 Kuopio rädstu fvurätt............................. 87 — — 388,466 — 388,466 — 1 —
22 Joensuu „ ............................. 41 — — 83,105 85 83,105 85 — —
23 Pielisjärvi d o m sa g a ................................. 191 — — 63,988 13 63,988 13 8 1
8 3












































f l i 9 ih f t * S m f f i i S m f. f i i 9 m f. ¿1* 3 m f. f i i
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
_ _ 80,463 55 80,463 55 2 2 1,500 _ 99,467 69 100,967 69 — — 7 1
— — 11,360 — 11,360 — 10 4 60,000 — 91,769 81 151,769 81 — — 20 2
— — 3,000 — 3,000 — 2 2 300,000 — 20,450 — 320,450 — — — 11 3
— — 172,486 87 172,486 87 4 — 442 — 82,898 — 83,340 — i — 6 4
— — 13,640 50 13,640 50 — — 1 5
— — 193,025 22 193,025 22 — — — — 56,125 — 56,125 — — — 6 6
— — 1,400 — 1,400 — 5 — — — 300 — 300 — — — — 7
— — 12,032 — 12,032 — — — — — — — — — — — — 8
— — 625 — 625 — — — — — — — — — — — — 9
— — 650,196 66 650,196 66 23 8 361,942 — 692,236 — 1,054,178 — 1 — 52
38,400 38,400 18,500 18,500 _ _ _ 1 10
— — 13,300 — 13,300 — — — — — 16,400 — 16,400 — — — — 11
— — 7,000 — 7,000 — — — — — 20,500 — 20,500 — — — 1 12
18,423 85 24,362 99 42,786 84 2 1 — — 87,800 — 87,800 — - — 2 13
— — 61,299 12 61,299 12 5 1 — — 26,000 — 26,000 - — - 3 14
— — 32,505 10 32,505 10 — 5 — — 10,400 — 10,400 — — — — 15
— — 14,065 25 14,065 25 4 3 — — 51,650 — 51,650 — — — 5 16
— - 80,976 88 80,976 88 4 5 — — 223,400 — 223,400 — — l 13 17
— — 11,837 95 11,837 95 — — — — 600 — 600 — — — — 18
— — 35,470 27 35,470 27 1 2 — — 23,000 — 23,000 — — — 1 19
_ _ 23,090 4 23,090 4 1 _ _ _ 3,053 8 3,053 8 — — — 20
18,423 85 342,307 60 360,731 45 17 17 — — 481,303 8 481,303 8 — 1 26
139,600 139,600 3 186,455 186,455 _ i _ _ 21
— — 20,000 — 20,000 - — — — — 88,700 — 88,700 — i — — 22
— — 39,076 87 39,076 87 3 1 - — 5,400 — 5,400 — — — 5 23
Tabell 15.




























Smf, 7* Smf, 7»» 9mf. ftA
1 2 3 4 5 6 7
1 Ilomants dorasaga..................................... 167 8,900 __ 86,188 26 95,088 26 8 2
2 Af Kides domsaga Kides, Bräkylä o.
Kesälahti kmnrs tingslag..................... 50 — — 15,723 17 15,723 17 3 3
3 Libelits d om saga ..................................... 190 — — 80,130 10 80,130 10 13 6
4 Kuopio „ ..................................... 167 77,500 — 146,415 75 223,915 75 16 6
5 Idensalmi „ ..................................... 204 — — 125,257 60 125,257 60 16 10
G Pielavesi „ ..................................... 155 — — 68,835 — 68,835 — 19 6
7 Af Rautalampi domsaga Rautalampi o.
Hankasalmi kmnrs tingslag . . . . 133 — — 130,298 — 130,298 — 26 10
8 „ Leppävirta domsaga Leppävirta o.
Suonenjoki kmnrs tingslag . . . . 105 — — 104,456 45 104,456 45 20 4
Summa 1,490 86,400 - 1,292,864 31 1,379,264 31 130 48
Wasa län.
9 Nikolaistads rädstufvurätt..................... 86 157,000 — 470,420 — 627,420 — 2 —
10 Kristinestads „ ..................... 19 — — 38,550 — 38,550 — 1 —
11 Kasko „ ..................... 4 — — 5,000 — 5,000 — — —
12 Nykarleby „ ..................... 31 — - 61,950 — 61,950 — 1 —
13 Jakobstads „ ..................... 14 — — 34,536 — 34,536 — 2 —
14 Gamlakarleby „ ..................... 22 — — 42,525 — 42,525 — 1 —
15 Jyväskylä „ .......................... 28 — — 43,750 — 43,750 - — —
16 Gamlakarleby d o m sa g a ............................... 118 — - 66,260 — 66,260 — 25 10
17 Nykarleby „ ............................... 254 1,000 — 141,532 98 142,532 98 55 10
18 Korsholms „ ............................... 416 — — 145,103 — 145,103 — 123 41
19 Nerpes „ ............................... 276 — — 80,257 92 80,257 92 67 53
20 Ilmola „ ............................... 541 — — 731,536 32 731,536 32 146 29
21 Alavo „ ............................... 440 — — 311,966 — 311,966 — 109 30
22 Jyväskylä „ ............................... 394 5,000 — 526,505 — 531,505 — 178 30
23 Saarijärvi „ ............................... 285 700 — 193,481 66 194,181 66 74 14
24 Wiitasaari „ ......................... 311 — — 167,135 67 167,135 67 108 15
Summa | 3,239 163,700 — 3,060,509|55| 3,224,209 55 892 232!
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ffm f. 1« @m f. 1 * Sm f. & hf- 1» Sm f. 1 * Sm f. l ii
8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18
— — 36,353 64 36,353 64 3 — — — 450 — 450 — — — 5 1
— — 7,524 71 7,524 71 — 3 — '--- — — — — — — — 2
— — 21,843 67 21,843 67 2 3 — — 3,057 — 3,057 — — 2 6 3
133,170 98 23,553 60 156,724 58 — — 19,000 — 28,131 14 47,131 14 1 1 — 4
— — 29,191 2 29,191 2 — 3 — — 28,820 — 28,820 — — 1 7 5
— — 38,303 92 38,303 92 3 3 — — 13,500 — 13,500 — — — 11 6
— — 11,129 59 11,129 59 18 2 — — 3,330 — 3,330 — - — 1 ■7
__ __ 48,187 19 48,187 19 4 1 __ — 23,900 17 23,900 17 __ __ 2 8
133,170 98 414,764 21 547,935 19 36 16 19,000 — 381,743 31 400,743 31 3 4 37
225,950 225,950 55,300 55,300 2 9
— — 25,000 — 25,000 — — — — - 7,000 — 7,000 — — — — 10
— — — — — — — — — — 1,350 — 1,350 — — — — 11
— — 1,450 - 1,450 — — — — — 24,300 — 24,300 — — — — 12
— — 2 0 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — 13
. — — 9,300 — 9,300 — — — — — 36,098 99 36,098 99 — — — 14
— — 35,000 - 35,000 - 1 — 40,000 — 25,330 — 65,330 — 1 — — 15
— — 17,825 28 17,825 28 16 9 — — 57,445 — 57,445 — — — 2 16
— — 66,661 95 66.661 95 35 4 — — 40,505 2 0 40,505 2 0 — — 4 17
— — 67,802 91 67,802 91 57 2 0 — — 27,435 — 27,435 — — 2 3 18
— — 48,465 95 48,465 95 39 25 — — 6 ,1 0 0 — 6 ,1 0 0 — — — 3 19
— — 116,043 71 116,043 71 123 16 — — 25,100 — 25,100 — — 1 1 20
— — 98,331 74 98,331 74 98 10 — — 7,200 — 7,200 — — 1 — 21
— — 8 6 ,2 0 0 — 8 6 ,2 0 0 — 40 14 4,000 — 49,000 — 53,000 — 2 4 9 22
6,634 75 81,042 21 87,676 96 78 16 — — 6 ,0 0 0 — 6 ,0 0 0 — 1 — 6 23
— — 7,832 98 7,832 98 30 5 — — 8,250 — 8,250 — 2 — 6 24
6,634 75 906,906 73 913,541 46 517 119 44,000 — 376,414 19 4 2 0 ,4 1 4 |l9 6 8 36
8 6
Tdbell 15.




























1 * 9 ? n f 1 * 1 *
1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs Iän.
1 Uleäborgs rädstufvurätt . . . . . . . 1 19 — — 179,481 81 179,481 81 3 —
2 Brahestads „ ......................... 13 — — 13,925 — 13,925 — — —
3 Kajana „ ......................... 7 2,500 — 7,200 — 9,700 — — —
4 Torneä „  ......................... 18 3,375 85 47,561 40 50,937 25 1 —
5 Lappmarkens domsaga............................. 29 — — 30,227 1 30,227 i 2 i
6 Torneä „  ............................. 179 — — 54,945 36 54,945 36 17 8
7 Kemi „ ............................. 146 — — 86,981 95 86,981 95 6 6
8 Kajana „ ............................. 78 — — 44,473 64 44,473 64 9 20
g Uleä „ ............................. 165 — — 64,145 63 64,145 63 35 7
10 Salo „ ............................. 85 — — 31,229 — 31,229 — 7 3
n Piippola „ .................................... 195 — — 48,377 89 48,377 89 38 9
Summa 1,034 5,875 85 608,548 69 614,424 54 118 54
Summa summarum 13,805 7,090,925 85 32,118,263 74 39,209,189 59 2,584 882
12 Deraf i  s t ä d e r n ä ..................................... 2,099 2,813,875 85 17,807,718 19 20,621,594 4 38 —
13 „  pä landsbygden ............................. 11,706 4,277,050 — 14,310,545 55 18,587,595 55 2,546 882
<s»
87
Förnyade inteckningar. Dodade inteckningar. >
3*
F ö rfo rd ran . For fordran.
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— — 4,025 — 4,025 — — — — — 4,100 — 4,100 — — — — 2
— — — — — — — — — — '450 — 450 — i — — 3
— — — — — — — — — — 15,000 — 15,000 — — — — 4
— — — — — — — — — — 1,000 _ 1,000 _ — — i 5
— — 23,353 50 23,353 60 5 2 — — 4,163 44 4,163 44 — _ 9 6
— — 21,452 58 21,452 58 2 5 — — 2,090 — 2,090 — — i 1 7
— — 11,727 81 11,727 81 3 7 — — 6,701 97 6,701 97 m —■ — 8
— — 65,675 49 65,675 49 12 10 — — 8,729 — 8,729 — i 2 2 9
— — 26,512 40 26,512 40 8 2 _ _ — 4,500 — 4,500 — — — — 10
— — 41,475 32 41,475 32 11 5 — — — — — — — i 5 11
— — 296,052 10 296,052 10 41 31 — — 179,544 41 179,544 41 3 4 18
2,041,126 96 10,552,110 91 12,593,237 87 1,311 575 4,402,892 — 7,699,064 18 12,101,956 18 29 32 297
852,842 51 4,976,109 71 5,828,952 22 6 — 962,950 — 4,953,013 66 5,915,963 66 5 _ 15 12
1,188,284 45 5,576,001 20 6,764,285 65 1,305 575 3,439,942 — 2,746,050 52 6,185,992 52 24 32 282 13
Judiçiel Statistik 1891. 19
8 8
16. U p p g if t  a n g ä e n d e  I a g fa r t
Inscriptions de la propriété
Län, städer och domsagor.
A n t a 1 1 a g f  a r t s ä r e n d e n , 0
























Första uppbud 9 )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nyland« län.
1 Helsingfors rädstufvurätt. . . . 82 — 6 3 — — — 91 1 9 4 285 — 285
2 Borgä „ . . . . 16 — — 1 — — — 17 35 52 i 53
3 Lovisa „ . . . . 5 — — — — — — 5 5 10 i 11
4 Ekenäs „ . . . . 7 — — 1 — — — 8 16 24 i 25
5 Hangö „ . . . . 9 — — — — — — 9 27 36 — 36
6 Raseborgs d o m sa g a ..................... 31 — 1 1 — — — 33 57 90 — 90
7 Lojo „ ..................... 49 — 1 — — — i 51 68 119 3 122
8 Helsinge „ ..................... 30 — — 1 - — - 31 70 101 — 101
9 Mäntsälä „ ..................... 30 — 2 3 — — i 36 97 133 6 139
10 Borgä „ ..................... 36 — 2 — — - T 38 98 136 1 137
11 Iittis „ ..................... 35 — 2 — — — — 37 101 138 14 152
Summa 330 — 14 10 — — 2 356 768 1,124 27 1,151
Äbo och Björneborgs län.
12 Aho rädstufvurätt..................... 84 — — 1 i — 1 87 172 259 11 270
13 Nädendals „ ..................... 8 — — 1 — — — 9 28 37 — 37
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2 —9), faites par suites: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d )  Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — -e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
â  f a s t  e g e n d o m  â r  1891.
immobilière en 1891.
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r â ,  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .  b)
Värdet a f den egeudom , 
som allm änna inrattningar, 
m enigheter, bolag e ller  
andra aamfund köpt: e¿)
Värdet a f den egendom , 




H varaf belopte s ig  p& e 
köpt v id :
gendom , som b lifv it  
köpt a f:
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'M Sm/? 7ï* 1* 9 m f. 1* ffm fi y* lté S m f 7W S m f. 7ii 1*
14 15 15 17 18 19 20 21 22
■~-rv
1 ,5 6 2 ,3 5 8 2 5 :À ,0 3 5 ,1 0 0 — 1 ,0 2 5 ,4 3 4 5 5 ,6 0 4 ,3 8 9 1 0 9 ,2 2 7 ,2 8 1 4 0 9 ,1 2 2 ,2 8 1 4 0 1 0 5 ,0 0 0 — — — — — 1
— — 3 ,0 0 0 — — — 1 1 4 ,1 0 1 — 1 1 7 ,1 0 1 — 1 0 9 ,1 5 1 — 7 ,9 5 0 — — — — - 2
— — — — — — 1 1 ,7 5 0 — 1 1 ,7 5 0 — 1 0 ,1 5 0 — 1 ,6 0 0 — — — — — 3
1 0 5 ,0 0 0 — — — — — 8 1 ,0 0 0 — 1 8 6 ,0 0 0 — 1 6 1 ,0 0 0 — 2 5 ,0 0 0 — — — — — 4
— — — ■ — — 9 2 ,7 0 0 — . 9 2 ,7 0 0 — 9 2 ,7 0 0 — — — — — — — 5
1 0 ,0 0 0 — 7 3 3 ,0 0 0 — _ _ — 6 4 5 ,1 4 2 2 3 1 ,3 8 8 ,1 4 2 2 3 1 ,3 8 8 ,1 4 2 2 3 — — — — — — 5
— — — — — — 1 ,0 1 3 ,5 4 0 — 1 ,0 1 3 ,5 4 0 — 1 ,0 1 3 ,5 4 0 — — — — — — — 7
— — — — — — 5 8 4 ,2 4 4 6 0 5 8 4 ,2 4 4 6 0 5 8 4 ,2 4 4 6 0 — — — — — — 8
— — — — — — 6 4 2 ,1 4 2 — 6 4 2 ,1 4 2 — 6 0 9 ,6 9 2 — 3 2 ,4 5 0 — — — — — 0
— — — — 3 ,2 0 0 — 3 1 0 ,1 2 6 — 3 1 3 ,3 2 6 — 3 1 3 ,3 2 6 — — — — — — — 10
— — — — — — 2 2 6 ,8 1 1 — 2 2 6 ,8 1 1 — 2 2 6 ,8 1 1 — — — — — — — 11
1,677,358 25 1,771,100 — 1,028,634 5 9,325,945 93 13,803,038 23 13,631,038 23 172,000 — — — — —
6 8 ,3 2 0 1 5 ,0 0 0 7 ,0 0 0 1 ,8 0 1 ,0 2 7 1 ,8 9 1 ,3 4 7 1 ,7 9 1 ,8 9 7 9 9 ,4 5 0 4 ,0 0 0 12
— — — — — — 1 6 ,8 9 0 — 1 6 ,8 9 0 — 1 6 ,8 9 0 — — — — — — — 13
conservatoires. (Col. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — ff) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultants de ventes volontaires. — 20. Achats résultants de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de su je ts  é tra n g ers .
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Tabell 16.
Län, städer och domsagor.
A n t a I a g f a r t s ä r e n d e n,
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 NystadS rädstufvurätt................. 1 9 19 4 2 61 2 6 3
2 Raumo ................. 9 9 19 2 8 5 3 3
3 Björneborgs „ ................. 4 0 — — — — — 3 4 3 7 4 1 1 7 8 1 2 5
è Ikalis domsaga............................. 5 2 — i i — — — 5 4 1 1 4 1 6 8 4 1 7 2
5 Tyrvis „ ............................. 5 8 — i 3 — — — 6 2 1 0 4 1 6 6 3 1 6 9
6 Ulfsby „ ............................. 5 6 — — 3 — — — 5 9 8 4 1 43 2 1 4 5
7 Eura „ ............................. 5 4 — 6 — — — — 6 0 8 4 1 4 4 _ 1 4 4
8 Wekmo „ ............................. 5 5 — — — — — — 5 5 1 0 0 1 5 5 3 1 5 8
9 Masku „ ..................................... 8 2 — 6 3 — — — 91 1 4 5 2 3 6 1 5 251
10 Loimijoki „ ............................. 4 9 — 7 — — — — 5 6 8 9 1 4 5 9 1 5 4
11 Piikkis „ ............................. 66 — - - 1 — — — 6 7 1 5 4 2 2 1 3 2 2 4
12 Halikko „ ............................. 3 9 — — — — — — 3 9 6 1 1 0 0 4 1 0 4
13 Älands „ 4 0 — 4 5 i — — 5 0 3 8 88 6 9 4
Summa 711 — 25 18 2 — 4 760 1,308 2,068 75 2,143
Tavastehus Iän.
14 Tavastehus rädstutvurätt. . . . 17 17 3 9 5 6 — 5 6
15 Tammerfors „ . . . . 4 5 — — — 1 — — 4 6 68 1 1 4 — 1 1 4
16 Ruovesi d o m sa g a ......................... 2 9 — 3 — — — — 3 2 6 4 9 6 1 9 7
17 Birkkala „ ......................... 3 8 3 8 6 5 1 0 3 1 9 1 2 2
18 Tammela „ ..................... . 2 2 — 4 — — — — 2 6 68 9 4 8 1 0 2
19 Janakkala „ ......................... 4 4 — 2 3 4 — 9 — 8 0 1 1 6 1 9 6 1 1 9 7
20 Hollola „ ......................... 5 0 — 8 6 — — — 6 4 1 0 4 1 6 8 8 1 7 6
21 Hauho „ ............................... 4 0 i 3 3 — — — . 4 7 7 6 1 2 3 — 1 2 3
22 Jämsä „ ............................... 2 3 — 6 2 — — — 31 9 3 1 2 4 3 1 2 7
Summa 308 i 47 15 1 9 — 381 693 1,074 40 1,114
9 1
1
V ä r d e t a f  k ö p  t f a s t  e g e n d o m ,  h v a r ä f ö r s t a u p p b u d m e o d e l a t s
V ä r d e t  a f  d e n  e g e n d o m ,  
s o m  a l l m ä n n a  i n r ä t t n i n g a r , V ä r d e t  a f  d e n  e g e n d o m ,
H v a r & f  b e l ö p t e  s i g  p ä , e g e n d o m ,  s o m b l i f v i t
m e n i g l i e t e r ,  b o l a g  e l l e r  
a n d r a  s a m f u n d  k o p t :
s o m  e n s k i l d e  k ö p t :
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8m fi 7*• 9m f. 1 * & m f. ft i & m f. t p i It i f t i 7u & m f. ■ M f »
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
— — — — ___ — 1 0 9 , 7 2 5 ___ 1 0 9 , 7 2 5 ___ 9 5 , 2 2 5 ___ 1 4 , 5 0 0 ___ ___ __ ___ ___ 1
— — — — 2 0 0 — 5 4 , 5 5 0 — 5 4 , 7 5 0 — 4 5 , 2 5 0 — 9 , 5 0 0 — — - — — 2
— — — — 4 3 7 — 4 1 4 , 4 0 0 — 4 1 4 , 8 3 7 — 4 0 8 , 7 3 7 — 6 , 1 0 0 — — - — — 3
— — — — — - 3 3 9 , 0 2 3 — 3 3 9 , 0 2 3 — 3 3 9 , 0 2 3 — — — — — — — 4
— — — — — — 7 3 9 , 7 4 6 5 5 7 3 9 , 7 4 6 5 5 . 7 3 9 , 7 4 6 5 5 — — — - — — 5
— — — — — — 5 6 5 , 3 7 2 2 5 6 5 , 3 7 2 2 3 9 0 , 3 7 2 2 1 7 5 , 0 0 0 — — — — — G
— - 3 5 , 4 2 0 — — - 6 4 7 , 0 0 1 — 6 8 2 , 4 2 1 — 6 8 2 , 4 2 1 — — — — — — — 7
— — — — — — 2 9 6 , 9 6 5 4 4 2 9 6 , 9 6 5 4 4 2 9 6 , 9 6 5 4 4 - - — — — — — 8
— — 6 5 , 0 0 0 — — — 9 0 8 , 9 6 8 — 9 7 3 , 9 6 8 — 9 7 3 , 9 6 8 — — — —  ■ — — — 9
— — — — — — 9 4 5 , 6 4 4 8 0 9 4 5 , 6 4 4 8 0 9 4 5 , 6 4 4 8 0 — _ — — — — 10
— — — — — — 1 , 2 9 1 , 9 4 8 — 1 , 2 9 1 , 9 4 8 1 , 2 6 6 , 8 9 7 — 2 5 , 0 5 1 — — — — 11
8 2 0 — 2 0 0 , 4 2 0 — — — 5 6 4 , 5 9 4 2 2 7 6 5 , 8 3 4 2 2 7 6 5 , 8 3 4 2 2 — — — — — — 12
— — — — 1 , 0 0 0 — 1 6 1 , 5 1 7 33 1 6 2 , 5 1 7 33 1 5 7 , 5 1 4 33 5 , 0 0 3 — — — — — 13
69,140 — 315,840 — 8,637 — 8,857,372 36 9,250,989 36 8,916,385 36 334,604 — 4,000 — — —
2 3 , 0 0 0 3 1 1 , 5 0 0 3 3 4 , 5 0 0 3 0 0 , 1 0 0 3 4 , 4 0 0 1 3 , 6 0 0 2 1 , 8 0 0 14
— — 7 5 , 0 0 0 — 2 6 , 1 1 5 — 8 0 5 , 5 2 5 — 9 0 6 , 6 4 0 — 8 0 2 , 2 8 5 — 1 0 4 , 3 5 5 — — — — — 15
— — — — 2 0 , 0 0 0 — 2 2 9 , 4 8 5 — 2 4 9 , 4 8 5 - 2 4 9 , 4 8 5 — — — — — — — 16
— — 1 7 , 0 0 0 — 7 , 7 8 8 5 0 4 5 4 , 8 7 9 — 4 7 9 , 6 6 7 5 0 4 7 9 , 6 6 7 5 0 — — — — — — 17
— — — — — ' - 2 8 8 , 3 0 0 - 2 8 8 , 3 0 0 — 2 8 8 , 3 0 0 — _ — —  ■— — — 18
— — — — — — 7 8 2 , 9 2 5 - 7 8 2 , 9 2 5 — 5 3 1 , 8 2 5 — 2 5 1 , 1 0 0 — — — 2 7 , 0 0 0 — 19
— — 2 2 , 0 0 0 — — — 3 3 0 , 9 2 0 - 3 5 2 , 9 2 0 — 3 5 2 , 9 2 0 — — — — — — — 20
— — — — — — 4 5 0 , 2 6 5 - 4 5 0 , 2 6 5 — 4 3 7 , 1 0 5 — 1 3 , 1 6 0 — — — — — 21
— — — — — — 2 4 2 , 0 7 0 — 2 4 2 , 0 7 0 — 2 4 2 , 0 7 0 — ~ — — — — — 22
— — 114,000 — 76,903 50 3,895,869 4,086,772 3,683,757|50 403,015 13,600 48,800 —
92
Tabell 16.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n
i  h v i l k a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
Län, städer och domsagor.






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VViborgs Iän.
1 Wiborgs rädstufvurätt................. 36 l 2 l — — 2 42 81 123 6 129
2 Fredrikshamns „ ................ 10 — — — — — — 10 21 31 — 31
3 Kotka „ ................. 7 — — — — — — 7 17 24 — 24
4 Willmanstrands „ ................. 12 — — 2 — — — 14 25 39 — 39
S Kexholms „ ................. 4 — — — — — — 4 8 12 — 12
6 Sordavala „ ................. 8 — 1 — — — — 9 17 26 — 26
7 Kymmene domsaga......................... 72 2 12 36 — — 6 128 292 420 11 431
8 Lappvesi „ ......................... 58 1 10 23 — — — 92 231 323 2 325
9 Jääskis „ ......................... 63 — 30 27 — — _ 120 185 305 3 308
10 Stranda „ ......................... 65 20 38 — — — 123 186 309 4 313
11 Ayräpää „ ......................... 72 — 7 II — — — 90 141 231 1 232
12 Kexholms „ ......................... 37 — 5 7 — — 13 62 105 167 — 167
13 Kronoborgs „ ......................... 104 2 1 16 — — 1 124 165 289 — ■ 289
14 Sordavala „ ......................... 45 — 2 7 — 1 2 57 72 129 — 129
15 Salmis „ ......................... 22 — 3 1 — — — • 26 44 70 — 70
Summa 615 6 93 169 — 1 24 908 1,590 2,498 27 2,525
S:t Michels län.
16 S:t Michels rädstufvurätt. . . . 6 — — — — — — 6 12 18 — 18
17 Nyslotts „ . . . . 12 — — — — — — 12 21 33 3 36
18 Heinola „ . . . . 9 — — — — — — 9 14 23 2 25
19 Rantasalmi dom saga..................... 105 — 8 7 — — 1 121 152 273 — 273
20 Jokkas „ ..................... 73 1 3 13 — — — 90 110 200 — 200
21 S:t Michels „ .................... 68 — 9 4 — — — 81 164 245 — 245
22 Mäntyharju „ ..................... 77 1 12 6 — — — 96 170 266 6 272
23 Heinola „ ..................... 40 — 2 1 — — — 43 108 151 3 154
24 Af Kides domsaga Kerimäki och
Savonranta kmnrs tingslag . . 28 — 5 1 — — — 34 78 112 — 112
9 3
V ä r d e t  a f  k ö p t  f  a s t  e g e n d o m ,  hvarä , f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
V a r d e t  a f  d e n  e g e n d o m ,  
3o m  a l l m a n n a  i n r a t t n l n g a r , V ä r d e t  a f  d c n  e g e n d o m ,
H v a r a f  b e l o p t e  s i g  p ä  e g e n d o m ,  s o m b l i f v i t
m e n i g l i e t e r ,  b o l a g  e l l e r  
a n d r a  s a m f n n d  k Ö p t:
s o m  e n s k i l d e  k ö p t :

























































































































































SSif. 71* li i 1* 1» fU 1» 7 * :M fti
14 1 5 16 1 7 18 19 20 21 22
67,000 35,817 97 605,407 50 708,225 47 656,420 47 51,805 83,000 20,575 1
— — — — 1,000 — 82,081 — 83,081 — 83,081 — — — 36,000 — — — 2
— — — — 4,462 38 41,000 — 45,462 38 45,462 38 — — — — — — 3
— — — — — — 132,075 — 132,075 — 103,600 — 28,475 — — — — — 4
— - — — — — 30,285 - 30,285 - 30,285 — — — — — — — 0
— - — — — — 76,594 — 76,594 — 73,549 — 3,045 — — — — — 6
— — 5,500 — 115,000 — 185,006 50 305,506 50 302,601 50 2,905 — — — — — 7
— — 56,000 — — — 120,024 — 176,024 — 176,024 — — — — — — — 8
— — — — — — 111,745 — 111,745 — 111,035 — 710 — — — — — 9
— — 18,000 — — — 521,454 50 539,454 50 477,634 50 61,820 — 261,805 — — — 10
— — 12,000 — 2,899 50 82,826 45 97,725 95 97,725 95 — — 35,000 3,000 — 11
— — — — — — 151,279 — 151,279 — 149,929 — 1,350 — — — — — 12
— — — — — — 97,172 — 97,172 — 97,172 — — — — — — — 13
— — 5,000 — — — 93,375 50 98,375 50 97,093 50 1,282 — — — — — 14
— — 977 — — — 46,800 — 4:7,777 — 46,977 — 800 — — — — — 15
— — 164,477 — 159,179 85 2,377,125 45 2,700,782 30 2,548,590 30 152,192 — 415,805 — 23,575 —
_ 1,400 92 74,150 75,550 92 39,300 92 36,250 16
— — 2,110 — 3,050 — 40,080 — 45,240 — 40,700 — 4,540 — — — — — 17
— — — — — — 70,705 — 70,705 — 52,100 — 18,605 — — — — — 18
— — — — — — 267,177 45 267,177 45 263,177 45 4,000 — — — — — 19
— — — — — — 315,353 — 315,353 — 311,617 — 3,736 — — — — — 20
— — — — — — 239,156 4 239,156 4 239,156 4 — — — — — — 21
— — — — — — 239,938 — 239,938 — 232,747 — 7,191 — — — — — 22
— — 16,100 — — — 480,150 — 496,250 — 496,250 — — — — — 190,000 — 2 3
— - — — — — 50,890 — 50,890 — 50,890 — — — — ___ ___ ___ 2  4
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Tabell 16.
Län, städer och domsagor.
A n t a 1 a g f a r t s ä r e n d e n,




















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Af Rautalampi domsaga Pieksä-
mäki o. Jäppilä kmnrs tings-
lag .............................. 41 — 3 4 — — i 49 75 124 3 127
2 „ Leppävirta domsaga Jorois
sockens t in g s la g ..................... 11 — — 1 — — — 12 20 32 1 33
Summa 470 2 42 37 — — 2 553 924 1,477 18 1,495
Kuopio län.
3 Kuopio rä d stu fv u rä tt................. 17 — 2 — 2 — — 21 39 60 — 60
4 Joensuu „ ................. 12 — — — — — - 12 26 38 — 38
5 Pielisjärvi d om saga ..................... 123 — 11 2 — — — 136 172 308 9 317
G Ilomants „ ..................... 134 — 6 3 — — — 143 248 391 4 395
7 Af Kides domsaga Kides, Brä-
kylä o. Kesälahti kmnrs tings-
la g ............................................................... 79 — 6 5 — — — 90 166 256 — 256
8 Libelits d o m sa g a ......................... 154 — 10 3 — — — 167 227 394 3 397
9 Kuopio „ ......................... 82 1 16 2 — — 1 102 176 278 17 295
10 Idensalmi „ ......................... 110 3 11 2 — — 2 128 220 348 1 349
11 Pielavesi „ ......................... 80 — 5 1 — — 3 89 147 236 7 243
1 2 Af Rautalampi domsaga Rauta-
lampi o. Hankasalmi kmnrs
t in g s la g ..................................... 38 — 2 5 — — — 45 81 126 2 128
1 3 „ Leppävirta domsaga Leppä-
virta och Suonenjoki kmnrs
tingslag . - ............................. 49 — 8 3 — — — 60 77 137 4 141
Summa 878 4 77 26 2 6 993 1,579 2,572 47 2,619
9 5
Y  ä r d e t a f k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h y a r ä f ö r s t a u p p b u d  m e d d e l a t s .
Värdet af den egendom, 
som allm änna inrättn ingar, 
m enlgheter, bolag eller 
andra samfund köpt :






H varaf belöpte sig pä, egendom , som blifv it
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edborgare i annat 





edborgare i annat 
land.
9mf P &mf 1* fflhf m p yii Smf. fLi &mf P 9mf 1Ü Smf. fii 9mf P
14 15 US 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 118 ,036 67 118 ,036 67 115 ,036 67 3 ,0 0 0 — — — — — 1
— — — — — — 36 ,529 ___ 36 ,529 _ 36 .529 _ _ 2
“
— 18,210 — 4 ,4 5 0 92 1,932 ,165 16 1 ,954 ,826 8 1 ,877 ,504 8 7 7 ,3 2 2 — — — 1 90 ,000 —
— 112 ,500 2 83 ,295 3 95 ,795 355 ,695 4 0 ,1 0 0 3
—* — — — — — 73,400 — 7 3 ,4 0 0 — 6 6 ,800 — 6 ,6 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — — — 4
— — — — — — 224,361 — 224,361 — 222 ,591 — 1 ,770 — — — 2 6 ,0 0 0 — 5
"
— — 211 ,404 — 2 1 1 ,4 0 4 — 2 09 ,204 2 ,2 0 0 — — — — — 6
— ___ ___ _ 122 ,474 1 22 ,474 122 ,474 7
— - — — — — 329 ,137 — 3 29 ,137 — 312 ,633 — 16 ,504 ___ ___ — ___ ___ 8
113,053 - - — — — 6 0 6 ,9 7 0 — 7 20 ,023 — 60 6 ,9 7 0 — 113 ,053 ___ ___ — ___ — 9
— — — — — — 4 75 ,224 8 4 4 75 ,224 84 4 6 3 ,0 0 4 84 12 ,220 — ___ — — — 10
"
— — — 2 8 0 ,7 8 5 — 2 8 0 ,7 8 5 — 2 80 ,785 — — — — — — — 11
- - • — — • — - 298 ,605 69 2 98 ,605 69 2 98 ,605 6 9 — — — — — — 12
— ___ ___ ___ _ _ 225,362 225,362 214,407 10,955 13
113,053 — — 112,500 — 3,131,018 53 3,356,571 53 3,153,169|53 203,402 — 20,000 — 26,000




A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i hvilka uppbud meddelats.
Län, stiider och domsagor.
Förste uppbud
A






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 .
Wasa Iän.
1 Nikolaistads rädstnfvuriitt . . . 41 — l — — — — 42 82 124 - 124
2 Eristinestads „ . . . 17 — — — — — — 17 33 50 — 50
3 Kaskö „ . . . 5 — l — — — — 6 5 11 1 12
4 Nykarleby „ • • ■ 12 12 21 33 — 33
5 Jakobstads „ . • • 23 — — - — — — 23 17 4 0 — 40
6 Gamlakarleby „ . . . 6 — l — - — — 7 — 7 2 9
7 Jyväskylä „ . . . 10 — — — - — — 10 8 18 1 19
S Gamlakarleby domsaga................. 95 5 8 23 — — 6 137 177
MCO 314
9 Nykarleby „ ..................... 106 — 11 17 — — 2 136 173 309 2 311
10 Korsholras „ ..................... 127 — — 6 — — — 133 23 8 371 — 371
11 Nerpes „ ..................... 194 — 20 5 — - — 21 9 28 2 501 3 504
12 Ilmola „ ..................... 179 — 1 — - — — 180 300 48 0 — 48 0
13 Alavo „ ..................... 179 2 3 3 — — — 187 302 489 7 496
14 Jyväskylä „ ..................... 74 — 4 — — — 7 8 140 218 3 221
15 Saarijärvi „ ..................... 50 1 2 4 - — — 57 125 182 1 183
16 Wiitasaari „ ..................... 63 2 2 7 — - 2 76 141 217 4 221
Summa 1,181 10 54 65 — — 10 1,320 2,044 3,364 24 5 3,388
Uleäborgs län.
17 Uleäborgs rädstufvurätt . . . . 52 — 3 — — — — 55 . 109 164 — 164
18 Brahestads „ . . . . 9 — — — — — — 9 13 22 1 23
19 Kajana „ . . . . 5 5 13 18 — 18
20 Torneä „ . . . . 8 - — — — — - 8 16 24 — 24
21 Lappmarkens domsaga................. 15 — — — — — — 15 31 46 2 48
22 Torneä ........................... 74 3 2 1 — — — 80 124 20 4 10 214
23 Kemi „ ................. 107 2 2 4 — — — 115 151 ■ 26 6 5 271
9 7
V ä r d e t  a f k ö p t  f a s t  e  g  e  n  d  o m,  . h  v a  r  ä f  ö r  s t  a u p p b u d  m e d d e l a t s .
Värdet af den egendom, 
flom allm änna in rattn ingar, 
m enigheter, bolag eller 
andra samfund köpt:




H varaf belöpte sig p& e 
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S  &S  P
Bm f. •pi 9m f. •pi 9m f. •pi Sm f, pk 9m f. •pi 3m f. •pi & ihfi •pi Sm f. 7** •PL
14 15 16 17 18 19 20 21 22
6 16 ,185 6 16 ,185 48 5 ,6 3 5 1 30 ,550 1
— — — — — — 71 ,009 — 71 ,009 — 4 3 ,2 6 0 — 2 7 ,7 4 9 — — — — — 2
— — — — — — 6,371 — 6,371 — 1,000 — 5,371 — — — — — 3
— — — — — — 5 2 ,6 2 0 — 5 2 ,620 — 52 ,620 — — — — — — — 4
— — — — — — 8 0 ,3 7 0 — 8 0 ,3 7 0 — 7 2 ,3 7 0 — 8 ,0 0 0 — — — 2,0 0 0 — 5
— — — — 35,000 — 14,250 — 49,250 — 49,250 — — — — — — — 6
— — — — — 65,344 35 65,344 35 17,037 35 48,307 — — — — — 7
— — — - 1,750 — 349,306 — 351,056 — 337,141 — 13,915 — — ~ — — 8
— — — — 96 59 496,109 92 496,206 51 496,206 51 — — — — — — 9
— — — — • — — 663,214 6 663,214 6 663,214 6 — — — — — — 10
— — — - — — 622,107 32 622,107 32 612,992 32 9,115 — — — — — 11
— — — — 460,000 — 680,126 85 1,140,126 85 1,133,411 85 6,715 — — — — — 12
— — — — — — 644,859 — 644,859 - 606,444 — 38,415 — — — — — 13
— — 5,500 — — — 534,370 83 539,870 83 515,865 33 24,005 50 — — — — 14
— — 8,800 - — 209,486 21 218,286 21 218,286 21 — — — — — — 15
— — 3,615 _ — — 269,365 — 272,980 — 266,000 — 6,980 ~ — — — - 16
— — 17,915 — 496,846 59 5,375,094 54 5,889,856 13 5,570,733 63 319,122 50 — — 2,000 —
102,700 500 326,775 429,975 327,275 102,700 17
— — — — — — 18,881 — 18,881 — 18,881 — — — — — — — 18
— — — — — — 7,525 — 7,525 — 7,525 — — — — — — — 19
— — — — — — 9,750 — 9,750 — 7,250 — 2,500 — — — — — 20
— — — — — — 62,400 — 62,400 — 62,400 — — — — — — — 21
— — — — — — 322,053 — 322,053 — 314,748 — 7,305 — — — — — 22
— — 87 53 175,000 - 723,869 9 898,956 62 895,131 99 3,824 63 — — 175,000 — 23
9 8
Tabell 16.
Län, stader och domsagor.
A n t a 1 a g f a r t s ä r e n d e n,
i hvilka uppbud meddelats.













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1 Kajana domsaga............................. 109 l 2 — — — 3 115 154 269 14 283
2 Uieä „ .............................. 109 2 — 3 — — — 114 110 224 3 227
3 Salo „ ............................. 34 2 1 2 — — — 39 70 109 26 135
4 Piippola „ ............................. 136 — 2 7 - — — 145 173 318 19 337
Summa 658 10 12 17 — — 3 700 964 1,664 80 1,744
Summa summarum 5,151 33 364 359 5 10 51 5,971 9,870 15,841 338 16,179
5 Deraf i s t ä d e r n a ......................... 662 1 17 1 0 4 — 6 700 1,317 2,017 45 2.062
6 „  pä landet............................. 4,489 32 347 347 1 1 0 45 5,271 8,553 13,824 293 14,117
9 9
V ä r d e t a f k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r ä f ö r s t  a u p p b «  d m e d  d  e 1 a t s.
V ärdct a f den egendom, 
som allm änna inrättningar, 
mciiighetcr, bolag eiler 
andra samfund köpt:
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14 15 16 17 - la 19 2 0 2 1 2 2
— — 1 ,800 — — — 23 1 ,5 6 4 22 233 ,364 22 2 3 2 ,9 6 4 22 40 0 _ _ _ _ _ 1
— — 4 ,1 0 0 — 1 1 ,500 - 3 93 ,050 — 4 0 8 ,6 5 0 — 3 9 5 ,0 8 0 — 1 3 ,570 — — — — — 2
— — — — — — 121 ,526 — 121 ,526 — 1 17 ,360 — 4 ,166 — — — — - - 3
— — — — — — 3 16 ,799 — 316 ,799 — 3 16 ,799 — — — _ _ — — — 4
— - 108,687 53 187,000 — 2,534,192 31 2,829,879 84 2,695,414 21 134,465 63 — — 175,000 —
1,859,551 25 2,510,229 53 2,074,151 91 37,428,783 28 43,872,715 97 42,076,592 84 1,796,123 13 453,405 - 465,375 -
1 ,735 ,678 25 1 ,29 9 ,9 1 0 — 1 ,275 ,917 32 12,195 ,709 95 16 ,507 ,215 52 15,584 ,763 52 9 2 2 ,4 5 2 _ 1 56 ,600 _ 44 ,375 _ 5
123,873 - 1 ,210 ,319 53 7 98 ,234 59 25 ,233 ,073 33 2 7 ,3 6 5 ,5 0 0 48 26 ,491 ,829 32 873 ,671 13 29 6 ,8 0 5 — 4 2 1 ,0 0 0 — 6
I
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17. A n ta le t  a f  i l : s t a  in s ta n s  t i l l t a la d e  oeh  s a k fä l ld a
h v i lk a  d e  b l i f v i t
(Särskildt för städer och
17. Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribu-
L  ä n.
A
ntal tilltalade.
A f de tilltalade 
hafva b lifvit: A  n a 1 s a k f ä I 1 d e,
Frikände.
Ej ät saken fällde eller m
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öljande af stulet eller hittegods.
A






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nylands Iän.
1 I städerna ............................. 4,484 126 599 3,759 — — 6 2 4 183 3 — — i 3 2 — 108 — 174 35 i 18 70 43 —
2 Pâ la n d et ............................ 1,244 24 606 614 — — 4 3 3 69 1 — 2 i 7 10 i 71 — 18 2 — — 22 23 —
Summa 5,728 150 1,205 4,373 - — 10 5 7 252 4 — 2 2 10 12 i 179 — 192 37 i 18 92 66 -
Äbo och Björneborgs län.
3 I städerna..................... 3,155 287 356 2,512 i — — 1 2 195 — — 1 — — — — 45 i 54 14 — — 16 45 —
4 Pâ la n d et..................... 2,543 43 1,234 1,266 5 4 — 8 89 5 — 1 — 11 40 i 95 3 40 11 — 1 40 26 —
Summa 5,698 330 1,590 3,778 6 4 1 10 284 5 — 2 — 11 40 i 140 4 94 25 — 1 56 71 —
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et campagne. — 2. Nombre des accusés. 3. Acquittés. 4. Renvoyés par suite de 
et meurtre volontaire. 7. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 8. Meurtre sans intention de donner la mort. 9. 
publique et privée. 13—18. Attentats aux moeurs: 13 inceste et cohabitation illicite entre degrés prohibés; 14. bestialité 
17. cohabitation illicite; 18. proxénétisme et prostitution. 19. Dénonciation fausse et attentat à l'honneur. 20. Rapine, 
dans une église. 24. Recel des biens volés ou trouvés. 25. Autre vol qualifié ou vol avec éffractien (l:re fois). 26. Petit 
tion de fausse monnaie. 30. Falsification d’une atteste ou utilisation d’une atteste fausse. 31. Improbité, négligence ou 
intention frauduleuse. 34. Incendie volontaire. 35. Incendie causée par négligence et négligences à l’égard du feu. 36. Contreven- 
criminel. 40. Evasion du travail forcé. 41. Perte de prisonniers par négligence. 42. Mutilation volontaire pour se soustraire 
d’une fonction publique. 45. Rupture de séquestre. 46. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 47. Cruautés pa- 
Concernant la possession des immeubles (pâturage etc.). 49. Concernant la chasse. 50. La pèche. 51. Le flottage. 52. L’en- 
57. Les boissons alcooliques. 58. Ivrognerie. 59. Jeu de hasard. 60. Autres contreventions aux lois, règlements admi-
A nm . I denna ôfversigt ingâ poliskamrarne med följande siffror för förbrytelser emot polisförfattningar.
Tilltalade. Frikände. Sakfällde.
H e ls in g fo r s ................. 2,714 91 2,623
A bo.................................  1,827 253 1,574
Wiborg . ...................... 1,420________________ 99______________1,321
Summa 5,961 443 5,518
Le tableau contient les nombres ci-dessus des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par
*) Undantagande brott emot strafflagen for finska militaren. — Sauf les infractions prévues par le Code de
101
p erso n er , m e d  u p p g i f t  p ä  d e  s la g  a f  fö r b r y te ls e r , fö r  
s a k fä lld a  a r  1891.
landabygd inom hvarje Iän).
naux de l:re instance, ainsique des infractions suivies de condamnation en 1891 *).
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
6 _ 18 7 13 _ _ i i î i _ _ _ _ i 2 _ 13 13 10 i l 9 i l 65 21 350 3 2,846 306 1
— — 6 2 1 — i 2 26 3 2 — — i — 2 — 2 22 11 15 i i 3 39 — — 3 25 ■ 48 31 1 211 82 2
6 — 24 9 14 — i 3 27 14 2 — — i i 4 — 2 35 24 15 i i 3 49 i i 9 14 90 69 381 4 3,057 388
4 10 26 3 0 1 6 3 14 23 G 10 16 20 4 38 25 358 1,827 263 3
1 — 7 3 9 2 i 20 8 8 26 6 — — — — 7 2 10 64 14 71 i 35 6 33 2 2 16 25 178 149 2 275 169 4
5 — 17 3 35 2 1 20 91 32 7 — — — — 13 5 10 78 37 77 i 35 6 43 18 22 20 63 203 507 2 2,102 432
désistement ou absous. 5. Condamnés. — a) Nature des infractions suivies de condamnation (Col. 6—60). 6. Assassinat 
Homicide par imprudence. 10. Infanticide, avortement etc. 11. Coups et blessures volontaires. 12. Violation de la paix 
ou tentative de ce crime; 15. viol et cohabitation illicite avec une personne aliénée ou un enfant mineur; 16. adultère;
21. Vol simple (l:re et 2:me fois). 22. Vol simple (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois). 23. Vol 
vol. 27. Détournement des objets communs. 28. Détournement des objets confiés. 29. Contrefaction ou mise en circula- 
légèreté en faillite. 32. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. 33. Embrasement de maison propre dans une 
tions forestières. 37. Dommages causés à la propriété. 38. Faux serment et fausse déclaration. 39. Recélement et défense d’un 
au service militaire. 43. Absence de l ’appel et des exercices annuelles des concrits. 44. Contreventions commises dans l’exercice 
tentes exercées sur des animaux. 48—59 Contreventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publique. 48. 
gagement des domestiques. 53. La navigation. 54. Les industries et le commerce. 55. La douâne. 56. Les boissons fermentées, 
nistratifs et de police. 61. Nombre des individus condamnés d’infractions de différentes espèces.




L  ä  n.
A
ntal tilltalade.
A f de tillta lade  





































































alsk angifvelse el. annan ävekränkning.
R
än eller röfveri. 
|
E
nkel stold l:sta och 2:dra rcsan.
E
nkel stöld 3:dje och 4:de resan. 
Iubrott 


















1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Tavastehus län.
1 I  s t ä d e r n a ............................ 8 3 1 2 1 4 4 6 8 5 — — i 4 — 4 6 — — — — 2 — — 3 2 2 3 9 17 — i 2 2 2 2 —
2 P ä  l a n d e t ............................ 1 ,8 7 4 2 0 1 ,0 0 2 8 5 2 3 i 6 — 1 0 7 0 7 — — i 3 9 — 1 01 — 2 1 7 — i 1 8 9 —
Summa 2,705 22 1,146 1,537 3 i 7 4 10 116 7 - — i 5 9 - 133 2 60 24 - 2 40 31 —
Wiborgs län.
3 I  s t ä d e r n a ............................ 2 ,1 0 1 121 2 0 6 1 ,7 7 4 2 i 2 - - 51 1 — - — - — i 3 5 - 41 5 - 6 2 0 13 -
4 P ä  l a n d e t ............................ 3 ,9 1 1 3 9 2 ,0 0 6 1 ,8 0 6 3 — 6 2 5 1 0 7 2 — i 1 7 — 1 8 0 1 3 4 6 — 2 2 8 15 2
Summa 6,012 160 2,212 3,640 5 i 8 2 5 158 3 — - i 1 7 1 215 1 75 11 - 8 48 28 2
S:t Michels län.
5 I  s t ä d e r n a ............................ 2 3 9 3 8 4 1 5 2 — — - — - 8 — — — — — — — 5 — 9 2 — — 7 8 —
6 P ä  l a n d e t .......................... 2 ,3 3 8 4 4 1 ,3 7 2 9 2 2 4 — 6 1 10 3 3 — — — i 2 11 — 1 0 8 — 12 2 — 2 13 2 —
Summa 2,577 47 1,456 1,074 4 - 6 1 10 41 — - - i 2 11 - 113 - 21 4 - 2 20 10 -
Kuopio län.
7 I  s t ä d e r n a .......................... 3 9 8 3 8 7 3 0 8 — — — 1 - 56 - - — — 3 1 5 6 - 13 2 — 12 3 15 —
8 P ä  l a n d e t .......................... 2 ,6 6 5 6 3 1 ,4 5 9 1 ,1 4 3 4 — — — 11 16 5 — — — 13 17 — 1 1 6 — 8 3 — 3 7 8 —
Summa 3,063 66 1,546 1,451 4 — - 1 11 72 5 - - - 16 18 5 122 — 21 5 — 15 10 23 —
Wasa län.
9 I  städerna..................... 9 1 4 13 1 06 7 9 5 1 — 1 — 4 37 2 — — — 2 — — 1 6 — 2 4 7 — 1 11 . 2 1 1
10 Pä la n d e t ..................... 2 ,9 7 3 2 6 1 ,3 3 8 1 ,6 0 9 — — 6 3 6 1 1 2 — — — — 2 5 1 9 2 8 9 — 15 8 — — 13 14 —
Summa 3,887 39 1,444 2,404 1 - 7 3 10 149 2 - — — 27 19 2 105 — , 39 15 - 1 24 35 1
Uleäborgs län.
11 I städerna............... 3 7 6 3 1 0 0 2 7 3 — — 1 — — 1 8 — — — — 3 — — 2 7 — 16 1 — 3 8 4 —
12 Pä la n d e t ............... 1 ,6 1 4 2 9 8 9 1 6 9 4 — — 1 2 8 21 — 2 3 — 13 3 0 - 37 — 11 2 — — 6 1 —
Summa 1,990 32 991 967 — — 2 2 8 39 — 2 3 — 16 30 — 64 _ 27 3 — 3 14 5 —
Summa summarum 31,660 846 11,590 19,224 23 2 44 19 71 1,11.1 26 2 7 5 88 146 10 1,071 7 529 124 i 50 304 269 3
13 Deraf i städerna . . 1 2 ,4 9 8 5 5 8 1 ,6 8 2 1 0 ,2 5 8 4 1 11 8 1 0 5 5 4 6 — 1 1 13 3 6 2 7 4 3 3 6 3 8 3 i 41 1 5 7 171 1
1 4 „ pä landet. . . 1 9 ,1 6 2 2 8 8 9 ,9 0 8 8 ,9 6 6 1 9 1 33 11 6 1 5 5 7 2 0 2 6 4 7 5 1 4 3 4 7 9 7 4 1 6 6 41 — 9 1 4 7 9 8 2
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2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 * 3 5 3 6 3 7 3 8 39 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 47 4 8 49 5 0 51 5 2 53 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1
___ ___ 4 ___ l ___ ___ ___ ___ 5 l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ 5 4 ___ 5 ___ ___ l ___ __ 3 5 1 0 1 1 7 3 8 3 1 7 1 2 3 7 1
l — 6 1 — — — 2 5 4 2 — — — 3 — i 5 1 0 3 2 1 9 4 2 2 7 5 1 3 — — 8 9 5 1 3 5 6 5 — 1 9 1 1 1 4 2
l — 1 0 1 i — — 2 54 7 i — — 3 — 2 5 10 37 23 42 7 7 5 14 - - — 43 196 152 448 - 362 351
3 2 1 1 1 3 4 2 _ _ _ 2 1 2 1 3 2 1 6 _ 3 2 1 0 1 3 3 1 1 7 ___ 1 ,3 9 0 4 2 3
4 1 5 1 7 l 2 4 1 4 5 9 2 l 2 6 — 7 2 3 2 4 7 1 5 1 7 7 1 4 4 5 6 2 0 — — 1 5 4 1 3 6 3 9 3 l 3 9 3 4 4
7 3 16 1 20 1 2 8 145 11 2 i 2 6 — 28 4 32 60 17 178 14 45 6 26 — 32 25 54 366 210 i 1,783 46
5 2 1 1 _ _ 1 2 1 3 2 1 _ 2 _ 1 _ 3 70 45 27 5
2 — 1 1 8 — 2 7 72 12 — — — 4 — 8 3 13 23 13 65 5 15 3 20 — — 7 33 329 45 l 106 83 6
2 — 6 3 9 — 2 7 72 12 1 — — 5 — 10 3 14 26 15 65 6 15 3 22 — — 8 33 332 115 i 151 110
1 3 1 3 _ _ _ _ 3 _ _ — __ _ 10 _ _ 4 1 1 _ 2 1 _ 7 9 40 _ 170 25 7
5 4 13 1 2 — 3 5 56 25 — — — 5 — 9 7 30 32 22 62 5 6 16 21 - 4 12 14 324 124 4 145 62 8
5 5 16 2 5 — 3 5 56 28 — - — 3 — 19 7 30 36 23 62 6 6 16 21 2 5 12 21 333 164 4 315 87
1 3 13 3 5 1 14 16 _ _ _ 3 _ 24 2 _ 53 4 10 2 1 4 4 402 2 218 118 9
— — 9 2 i i — 3 2 82 2 2 — 1 3 — 91 1 20 31 11 56 5 5 1 15 — — 14 31 212 135 — 713 161 10
1 3 22 5 16 — 4 2 96 18 2 — 1 6 — 115 3 20 31 64 56 5 5 1 19 10 2 15 35 216 537 2 931 279
1 1 1 1 8 2 3 5 1 1 4 70 — 126 41 11
1 - 2 1 2 —1 - 3 83 2 2 - — 5 — 6 2 6 21 2 14 4 12 13 7 11 3 2 184 27 2 211 62 12
1 1 3 1 3 3 83 3 2 1 5 — 14 21 6 23 5 14 4 12 13 ; I 5 11 4 3 186 9' 33" 103
28 12 114 25 103 3 13 50 624 125 17 i 3 29 i 205 29 124 326 208 509 44 126 53 201 46 81 141 493 1,853 2,453116 9,031 1,796
14 7 65 13 63 1 5 18 44 3 4 l 72 7 1 54 101 7 7 3345 71 63 221 86 1,796 6,793 1,059 13
14 5 49 12 40 3 12 45 606 81 14 l 3 25 133 22 123 272 107 502 37 12C 53 168| 5 C 73 266 1,773 663 11 2,24. 737 i i
Ju d ic ie l Statistik 1891, 21
104
18. A n ta le t  a f  b r o tt  oeh fô r s e e ls e r  s a m t  â e r fô r  i l : s ta
f e n h e t e n  a f  â d ô m d a
(Sarskildt for hvarje
18. Nombre des infractions poursuivies devant les tribu-
acquittés et absous ou condamnés,















for hvilka personer blifvit 
eakfallda.













1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mord eller viljadrâp................................. 27 20 28 6 10 i 18 5
2 Fôrgiftning eller fôrsôk dertill . . . . 3 2 3 1 2 — 1 1
3 Drâp utan uppsât att doda ............................ 42 36 61 2 18 i 43 1
à D ôdsvâllande............................................. 37 16 45 5 29 2 16 3
5 D u lg a d r â p ................................................. 1 1 — — - — — —
0 Barnamord el. fosters lonlâggning . . 93 73 7 97 7 26 — 71
7 Misshandel â person ............................................ 2,169 892 2,678 161 1,623 105 1,055 56
S F r id sb r o t t .................................................. 68 17 115 2 90 1 25 1
9 Blodskam eller lâgersmâl i fôrbjudna
le d .............................................................. 4 2 . 3 4 2 3 1 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contreventions). Voir les col. 5—60 du 
fôrstôrande af râmârken =  destruction de bornes; tredska att fullborda aktenskap =  obstination 
infractions: 2. jugées definitivement; 3. suivies de condamnation. — b) Nombre des individus 
5 , 7 , 9 .  Femmes. — c) Nature des peines édictées (10—27). 10. La mort. — d) Réclusion (11—19): 
2—3 ans (14); 3—4 ans (15); 4—8 ans (16); 8—12 ans (17); — 12 ans ou d’un certain
22. Perte des droits civiques. 23. Déclaration d’infamie. 24. Une autre peine non conversible
A n m. I denna tabell ingâ poliskamrarne med foljande siffror :
Mân. Qvinnor.
A n k lagad e ......................... ..................... 5,628. 333.
Ej sa k fâ lld e ..................... .....................  382. 61.
Sakfàllde............................. ..................... 5,246. 272.
Le tableau contient, les nombres ci-dessus pour les chambres de police.
*) Undantagande brott mot strafflagen for finska militaren. — Sauf infractions au Code 
de justice militaire.
105
in s ta n s  t i l l ta la d e  oeh  s a k fâ l ld a  p erso n er , j e m t e  b e s k a f -  
s tr a ff  â r  1891*).
art af fûrbrytelser).
naux de l:re instance; nombre des individus accusés, 
ainsique nature des peines edietées*).
11  n t  a 1 p  e r  s o n e  r * )
A  f d e B a  k f  a  1 1 d  a h  a  f v  a b  I i  f v  t d  o m  d  a t  i 1 1 : c)
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11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27
1
1 — — — î — — — — — — — — — — — — — 2
— — î 4 5 9 u 9 3 î — i — — — i — — 3
— — î 3 2 1 — — — — — i — — — u — — 4
5
— — — — — — 26 4 — — — 23 - - — - — 18 — 6
— 17 16 21 5 5 3 — — — i 131 — — — — 900 12 7
— — — — 1 — — — — i 8 — — — — 16 — S
2 9
tableau N:o 17. S’y ne trouvent pas: dulgadrâp =  meutre commis par une personne inconnue; 
de rem plir son devoir de se m arier; sjelfmordsfôrsôk'— tentative de suicide. — a) Nombre des 
(Col. 4 —9). 4—5. Accusés. 6—7. Acquittés ou absous. 8—9. Condamnés; 4, 6, 8. Hommes, 
du moins de 6 mois (11); de 6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an, exclusivement (12) ; 1—2 ans (13); 
temps plus long (18); pour la vie (19). 20. Destitution ou suspension. 21. Emprisonnement, 











Anklag&de. Ej eakfallda. Sakfallda.
F o r b r y t e l s e r n a s  ar t . 3.B Ero so

















1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tidelag eller forsok d ertill..................... i i 6 n _ 4 _ 7 _
2 V&ldt&gt eller lagersm&l med afvita 
eller ofverm age..................................... 9 5 9 4 5
3 H o r .............................................................. 97 58 67 8 8 33 34 34 54
4 L agersm & l.................................................. 137 92 13 0 127 65 46 65 81
5 Koppleri el. sk o r le fn a d ......................... 11 8 11 7 3 5 8 2
6 Falsk angifvelse eller annan arekrank- 
n i n g .......................................................... 2 ,928 951 2 ,2 7 6 1,007 1,557 655 719 352
7 M n  o c h  rofveri......................................... 25 9 31 2 25 1 6 1
8 Stold l:sta o. 2:dra r e s a n ..................... 622 465 643 101 185 30 458 71
9 Stold 3:dje o. 4:de resan. Inbrott 2:dra 
o. 3:dje re sa n .......................................... 158 137 136 18 28 2 108 16
10 K yrkotjufnad............................................. 1 1 — 1 — — — 1
11 Doljande af stulet eller hittegods . . 78 42 80 13 37 6 43 7
12 Annan qvalifieerad stold eller inbrott 
l:sta r e s a n ............................................. 297 254 321 67 65 19 256 48
13 Snatteri.......................................................... 391 239 340 124 141 54 199 70
14 Bodriigt.......................................................... 18 3 16 8 13 8 3 —
15 Forskingring af anfortrodt gods . . . 60 26 53 9 28 6 25 3
16 Tillverkning eller utprAngling af falskt 
m y n t.......................................................... 19 8 30 18 12
17 Forfalskning eller begagnande af falskt 
in ty g .......................................................... 157 108 172 22 73 7 99 15
18 Bedrageri, vftrdsloshet eller lattsinne 
mot borgenar.......................................... 38 19 46 6 23 4 23 2
19 Svek i handel eller annat bedrageri 243 70 267 33 185 12 82 21
20 Antandande af eget hus i svikligt 
s y f t e .......................................................... 1 1 2 1 2 1
21 M ordbrand.................................................. 27 13 30 5 17 5 13 _
22 VSJlande till elds loskomst el. ovarsamt 
umg&ende med eld ................................. 63 43 69 6 23 2 46 4
107
Ä. n t a i P e r a o n e r
A f d e s a k f ä ; Id a h a f y a b 1 i f V i t d ö m d a t i i 1 :
















 ander 3 âr.
3 âr —
 under 4 âr.
4 âr —
 under 8 âr.
i8 âr —
 under 12 âr.
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_ i i i 46 1,012 10 6
6 i i 7
7 39 484 — 8
— _ _ i 8 68 2 _ 45 45 _ — _ i 116 — — — 9
i 1 — 10
47 3 11
3 _ _ _ — 5 _ _ 2 2 _ _ _ _ 167 9 116 _ 12
11 258 — 13
3 — 14
24 4 15
— — — i — 4 3 — — — — 1 — 5 9 — 1 — 16
114 2 — 112 - 17
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Tabell 18.













für hvilka personer blifvit 
sakfällda.














1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Förstörande af rämärken......................... i _ i _ i _ __ __
2 Averkan eller olofligt svedjande . . . 1,196 511 1 ,568 107 983 68 585 39
3 Skadegörelse ä annans egendom . . . 201 98 23 4 19 118 10 116 9
4- Mened eller falskt vittnesmäl . . . . 49 16 47 4 31 3 16 1
5 Missgärningsmans värjande el. hysande 6 1 6 — 5 — 1 —
6 Afvikande frän ädömdt arbete . . . . 9 3 9 — 6 — 3 —
7 Vällande tili fänges löskomst eller fäng-
Spilling...................................................... 29 25 43 — 14 — 29 —
8 Lemlästning för undgäende af krigstj. 1 1 1 — — — 1 —
0 Dtevara frän värnepligtsuppbäd eller
reservm öte .............................................. 422 200 449 — 24 4 — 205 —
10 Tjenstefei...................................................... 71 21 84 1 56 — 28 1
11 Q varstadsbrott.......................................... 194 102 206 26 94 14 112 12
12 Sjelfpantning el. egenmäktig ätgärd. . 963 24 9 1,232 133 9 4 4 95 288 38
13 Misshandel ä k r e a tu r ............................. 351 199 364 29 170 15 194 14
14- Förbrytelser mot förf. om egofred . . 932 410 1,069 100 607 53 462 47
13 „ „ „ om jagt o. djur-
lä n g ............................. 57 39 75 6 35 2 40 4
IG „ „ fiskeristadgau. . . . 134 59 239 8 116 5 123 3
17 „ „ flottningsstadgan . . 66 37 103 2 50 2 53 —
18 „ „ legohjonsstadgan . . 387 192 340 82 172 49 168 33
19 n s jö la g e n ..................... 43 38 55 — 9 — 46 —
20 „ „ tullstadgarna . . . . 119 74 96 16 27 4 69 12
21 „ „ näringslagen . . . . 169 119 158 47 54 10 104 37
22 „ „ maltdrycksförfattn. . 497 415 310 342 95 62 215 2 8 0
23 „ „ bränvinsförfattning . 2 ,192 1,616 2 ,312 738 873 31 8 1 ,439 42 0
24 Fylleri och dryckenskap......................... 2 ,833 2 ,408 3 ,154 95 769 21 2 ,3 8 5 74
25 Tredska att fullborda äktenskap . . . 9 1 1 8 1 8 — —
2 6 Äfventyrligt s p e i ..................................... 25 8 50 3 36 1 14 2
2 7 Andra förbrytelser mot allmän lag samt
ekonomie- och polisförfattningaf . . 8 ,623 6 ,199 10 ,565 975 2 ,0 8 0 422 8 ,4 8 5 553
2 8 Sjelfmordsförsök......................................... 2 — 2 — 2 — — —
Summa 27,416 16,658 30,453 4,664 11,900 2,197 18,553 2,467
1 0 9
A. n t a 1 P e r s o  n e  r
A f d e 8 a fc f  a 1 I d a h a f  v a b I i f v i t d o m d a t i l l :














 under 1 Sr.
1 Sr —
 under 2 Sr.
2 fir —
 under 3 Sr.
3 Sr —





 under 8 fir.
8 fir —
 under 12 Sr.
12 fir ocb derutofver.
for lifstid.
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10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1
— — — — — — — — — — — 1 2 — — — — 5 9 3 1 9 2
1 1 1 14 3
— — — — — — — — — — — — — 5 — — 1 5 — 4
1 — 5
— — — — — — — — — — 3 — — ” — — 6
— — — — — — — — — — i — — — i — 2 9 — 7
— — — — — — — — - — — 1 — — — — — — 8
2 0 5 _ 9
i 2 7 1 L0
1 2 4 — 11
2 5 0 7 6 12
— — 2 0 0 8 13
2 8 5 2 2 4 M
_ 4 4 — 15
1 1 0 1 6 16
3 6 1 7 17
— — — — — — — — — — — 3 — — — — 1 8 9 9 18
3 7 — 1ft
— — — — — — — — — — — — — — — — 8 1 ■ — 20
— 14 1 — 21
— 4 9 5 - 22
— — — — — — — — — — — 2 9 — — — — 1, 83 0 - 23
— 2 , 4 5 9 — 24
— 25
— 1 6 — 26
1 4 9 , 0 0 5 28 27
— 28
38 18 24 35 28 100 45 13 51 49 5 297 5 125 339 77 19,625 458
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19. Antalet af de vid krigsdomstol i l:sta instans âtalade fôrbry- 
telser emot strafflagen for finska militàren oeh af de for sâdana 
fôrbrytelser tilltalade oeh sakfâllda personer âr 1891.
19. Nombre des infractions au Code de justice militaire, poursuivies devant les tribu­
naux militaires de lire instance, ainsique des individus aceusés, acquittés 
et absous ou condamnés de ces infractions en 1891.
A n t a l
f o r b r y -
t e l s e r , f f )
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A f  d e  s a k f a l l d e  h a f v a  b l i f v i t  
d o m d e  t i l l  : d )













































































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 1 1 2
K rig s râ t te n  v id  L ifg a rd e ts  3 :d je  f in sk a  
s k a rp s k y t te b a ta l jo n  ' . . 37 37 22 i 21 i 8 12
„ „ l : s t a  N y lan d s d:o d:o . 35 31 20 5 i 14 — 7 — — 8
„ „ 2 :d ra  A bo d:o d :o . . . . 51 38 40 13 — 27 i 18 i — 8
„ „ 3 :d je  W a sa  d:o d :o . . . 54 43 29 10 — 19 - 13 — 1 10
„ „ 4 :de  U leâb o rg s  d :0 d :o . 17 13 14 4 — 10 i 6 - 1 3
„ „ 5 :te  K uop io  d:o d :o , . . 30 28 18 2 2 14 — 8 — — 12
„ „ 6 :te  S :t M ichels d:o d:o 26 20 21 6 — 15 i 8 • — 1 6
B „ 7:de T a v a s te h n s  d:o d:o 32 25 . 25 7 2 16 i 14 — — 5
„ „ 8:de W ib o rg s  d:o d :o . . 83 68 49 5 2 42 i 38 — 1 5
„ „ F in s k a  D rag o n reg em en - 
t e t ................................... 31 30 15 i 2 14 3 6 5
Summa 396 333 253 54 9 190 9 126 i 4 73
E f te r  a fd ra g  a f  a n ta l  p e rso n e r, âdôm da  
o lik a  s tra f f  e) .............................................. i 4 9
A te r s tâ r 396 333 253 54 9 190 9 126 — — 64
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiments). — a) Nombre des infractions (2—3): 
jugées définitivement (2); suivies de condamnation (3). — i)  Nombre des individus (4—12). 
4. Accusés. 5. Acquittés ou absous.— c) Condamnés: sousofficiers et autres gradés militaires (6); 
troupe (7).—d). Nombre des individus condamnés: à la réclusion (8); à l’emprisonnement (9); à la 
destitution et au travail publique (10); à la destitution (11); aux peines disciplinaires (12). — e) 
Déduction faite des individus comptés plus d’une fois, savoir. . . .  reste.
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20. Antalet af de vid krigsdomstol i l:sta instans âtalade förbry- 
telser emot strafflagen för fmska militären samt af de för 
sâdana förbrytelser tilltalade oeh sakfällda personer jemte 
beskaffenheten af de âdëmda straffen âr 1891.
20. Nature des infractions au Code de justice militaire poursuivies devant les tribunaux 
militaires de l:re instance, nombre des individus accusés, acquittés et absous ou 
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 under 3 âr.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R y m n in g .............................................................. n 10 l i i i 9 i 9
Svikligt förfarande för att undgâ krigstjenst 6 3 6 3 — 3 — — _ 3 _ _ _
Afvikande frân kommendering . . . . . . 6 5 6 1 _ 5 _ _ _ 5 _ _ _
Försummelse att bevista öfningsmöte . . . 62 35 62 27 — 35 — _ _ 30 _ _ 5
Väld etler misshandel ä förman...........
Förolämpning af eller sidovördnad mot för-
8 8 8 — — 8 — 2 i 5 — —
m a n .................................... 22 21 22 1 i 20 — — — 16 — — 5
Brott mot krigslydnaden.................. 35 35 35 _ 3 32 _ _ _ 27 _ i 8
Försummelse äf postkarl eller dejour . . . 
Förskingring, förstöring eller skadande af
6 6 6 — — 6 — — — 5 — — 1
kronopersedlar............. 12 9 12 3 — 9 — — — 7 _ — 2
„ af anförtrodt god s.................... 1 _ 1 1 — _ _
Stöld och snatteri frân förman el. kamrat . 16 12 16 4 _ 12 2 2 i 4 4 _ . 3
Döljande af stulet eller h ittegod s................. 3 _ 3 3
Misshandel â underordnad............................. 1 1 1 _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ _
üraktlätenhet att utgifva underordnads lön 
Försummelse i tjenstgöring,aflägsnandefrän
1 1 1 — 1 — — — — 1 — — —
kasern .............................................................. 52 51 52 1 1 50 — _ _ 27 _ _ 24
Öfverträdelser mot god ordning..................... 153 136 155 19 7 129 — — — 76 - — 58
Summa
Efter afräkning af dem, som hlifvit dömila
395 333 397 64 15 318 3 4 2 216 4 i 106
för brott af olika art, nämligen.........
Ater stär
— — 144 10 6 128 _ _ _ 90 4 i 33
395 333 253 54 9 190 3 4 2 126 — — 73
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. 1. Désertion. 2. T rom perie pour se soustraire au service. 3. Abandon 
du poste. 4. Absence de l'appe l ou des exercices annuelles des conscrits. 5. Violences ou voies de fa it envers un 
supérieur. 6. OfTences ou m anque de respect envers un supérieur. 7. Infractions à  l'obéissance m ilitaire. 8. Nég­
ligence d’un factionnaire ou déjour. 9. D ilapidation e t destruction on endommagement volontair d'effets déstinés 
au  service m ilitaire. 10. D étournem ent des objets confiés. 11. Vol e t pe tit vol des objets appartenants à  un tiers 
habitant le même quartie r que le coupable ou à  un snpérieur. 12. Récelem cnt des objets volés ou trouvés. 13 Vio­
lences envers un m ilitaire  de grade inférieur. 14. Omission du payem ent de la solde d 'un  m ilitaire  de grade in fé ­
rieure. 14. Négligences dans le service. 16. Infractions aux règlem ents sur le bon ordre. 17. Total. 18. Après 
défalcation des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.. . . reste. — a ) Nombre des infractions: 
jugées définitivement (2); suivies d 'une condam nation (3).—ô) Nombre des individus (4—7). 4 Accusés. 5 Acquittés 
ou absous. 6—7 Condam nés: sous-officiers et autres gradés m ilitaires (6); troupe (7). — c) Nature des peines edictéeB 
(8—14).—d) Réclusion (8—10): de 8 mois (8); d’1 au — 2 ans, exclusivem ent (9); de 2—3 ans, exclusivem ent (10). 11. 
Em prisonnem ent. 12 D estitution e t travail publique pendant le temps de service restant. 13 D estitution. 14 P e ines 
disciplinaires.
J u d ic ie l s ta tis tik  1891. 22
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21. D e i  l : s t a  in s ta n s  fo r  g r o fv a
(Sftrskildt for
21. Lieu d’origine des individus
L  ä n.
A
ntal sakfällde.




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I  s t a d ...................................................... 47 5 12 3 10 i i — 5 i i — 6 —
2 Pä la n d e t ............................................. 15 1 — 1 12 — 1 —
Summa 62 6 12 4 22 1 i — 5 1 1 — 7 —
Äbo och Björneborgs län.
3 I  s t a d ...................................................... 21 4 - — — — 4 2 6 i — — — —
4 Pä la n d e t .............................................. 38 5 — — 1 — 3 — 29 4 — — — —
Summa 59 9 — — 1 — 7 2 35 5 — — — —
Tavastehus län.
5 I  s t a d ...................................................... 19 4 — 1 4 — 8 2
6 Pä la n d e t ............................................. 19 6 1 — 1 1 — 13 c
Summa 38 10 1 1 1 — — — — — 5 — 21 8
Wiborgs län.
7 1 s t a d .............................................................. 15 4 - 1 — — 1 — 1 - — — 1 —
8 Pä la n d e t ............................................. 27 7 — — — — — — 2 — 1 — — —
Summa 42 11 — 1 — - 1 — 3 — 1 — 1 —
S:t Michels län.
9 I s t a d ...................................................... 3
10 Pä la n d e t .................................................... 14 5 —
Summa 17 5 | l - I l  1
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2. 4, 6, 8 etc. 
villes, campagne. 36—37. AU’étranger. 38—39. Inconnu.
*) Med „grofva brott“ afses här sâdana, för. hvilka dödsstraff, tukthus eller afsätt-
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b r o tt  â r  1891 s a k fä l ld e s  fö d elseo rt*  ).
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1891.
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3 3 î 1 î ' 2 1 1 î 1 7
1 — 12 5 — — 4 2 — — 1 — — — nO — — — î — 1 — 1 — 8
4 — 15 6 — ■ — 5 3 — — 3 - — — 4 — — — 1 — 2 1 2 —
1 î 1 9
1 12 5 1 10
— —
1
2 — 1 — 12 5 — — — — — — 1 — — - — — 1 —
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés (4—35): gouvernements,





































1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15
Kuopio län.
1 I s t a d ...................................................... 3 3 — — — — — - — — — — — —
2 Pä la n d e t ............................................. 10 7
Summa 13 10
Wasa län.
3 I stad ...................................................... 13 5 — — — — l — — — — — — i
4 Pä la n d e t .............................................. 38 4 l
Summa 51 9 — — ■ — 1 — 1 — — — — i
Uleäborgs län.
5 I s t a d ...................................................... 6 — — — — —
6 Pä la n d e t .............................................. 9 4 —
Summa 15 4 — —
Summa summarum 297 64 13 6 24 i 10 2 44 6 7 - 29 9
7 Deraf i städerna .................................... 127 25 12 5 10 l 6 2 12 2 5 _ 15 3
8 „ p ä  la n d e t .................................... 170 39 1 1 14 — 3 — 32 4 2 — 14 6
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22. De i  l : s ta  in s ta n s  fö r  g r o fv a  b r o tt  â r  1891
(Särskildt för
Domicile des individus eon-
L  ä  n.
A
ntal sakfällde.







































1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I s ta d .............................................. 4 7 5 3 4 4 3 i 2 — 2 — — — 4 —
2 Pä la n d e t ..................................... 15 1 — — 14 i — — — — - — — —
Summa 62 6 34 4 17 2 2 — 2 — — — 4 —
Äbo och Bjifrneborgs län.
3 I  s ta d .............................................. 21 4 — _ _ — 10 3 9 l — — — —
4 Pä la n d e t ...................................... 38 5 — — 1 — 6 — 31 5 — — — —
Summa 5 9 9 — — 1 - 16 3 40 6 - — . — —
Tavaslehus län.
5 I  s ta d .............................................. 19 4 1 1 — — — — — — 13 i 2 2
6 Pä la n d e t ...................................... 19 6 1 - 1 6 6
Summa 38 10 2 1 — — — — — — 13 i 18 8
Wiborgs län.
7 I  s ta d .............................................. ► 15 4 — — — — 2 1 —
8 Pä la n d e t ..................................... 27 7 2 — 1 — — —
Summa 42 11 — — — — 2 — 2 — 1 — 1 —
S:t Michels län.
9 I s ta d ..................................................... 3 — — — 1
10 Pä la n d e t .......................................... 14 5 —
Summa 17 5 1 1 1 1
Traduction des rubriques.
a) Domicile des condamnés. Voir les rubriques du tableau N:o 21. 
*) Se noten till tabell N:o 21.
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s a k fä l ld e s  h e m v is t  ( k y r k s k r i f n in g s o r t )  *).
hvarje Iän).
damnés pour crimes en 1891.

























































16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kuopio län.
1 I s ta d .............................................. 3 3 —
2 Pä la n d e t ..................................... 10 7
Summa 13 10
Wasa |än.
3 I s t a d ............................................. 13 5 2 —
4 Pä la n d e t ..................................... 38 4
Summa 51 9 2
Uleäborgs län.
S I s ta d .............................................. 6
6 Pä la n d e t ..................................... 9 4
Summa 15 4
Summa summarum 297 64 36 5 19 2 22 3 44 6 14 i 23 8
7 Deraf i städ ern a ......................... 127 25 35 5 4 1 16 3 11 1 13 i 7 2
8 „ pä la n d e t ......................... 170 39 1 — 15 1 6 — 33 . & 1 — 16 6
1 1 9
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5 l 5
9 4 — — — — 6
6 3 20 5 l
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4 2 5 1 l — 2 1 l 2 4 1 — 5 1 5 — 5 — 1 — 3 — — — 7
2 1 1 5 4 — — 1 5 7 — 1 11 5 l — 43 4 — — 1 0 5 1 — — — 8
i t
Ju d ic ie l Statistik 1891. 23
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23. De i  l : s t a  in s ta n s  fö r  g r o fv a
(Särskildt för olika
23. Age des individus eon-
(Spéeification
Antal sakfällde. a)



































1 . Brott emot allmän lag.
Mord aller viljadräp.





4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Pä landet.................................................. — — 15 4
3
Förgiftning eller forsök dertill.
I s t a d ...................................................... i
4 Pä landet.................................................. — — 1 — — — — - — — — —
5
Drap utan uppsät att döda.
I s t a d ...................................................... 11 2
6 Pä landet.................................................. — — 31 i — — —
7
Dödsvällande.
I s t a d ...................................................... 2
8 Pä landet.................................................. — — 2 3
9
Barnamord oeh fosters lönläggning. 
I s t a d ...................................................... 5
10 Pä landet. . . ..................................... — - — 25 — — i
L1
Misshandel ä person.
I s t a d ...................................................... 19
12 Pä landet.................................................. — — 48 — — — — — i — 1 —
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévues par le Code pénal. 1. Assassinat ou meutre 
intention de donner la mort. 4. Homicide par imprudence. 5. Infanticide, avortement, etc. 
nonciation fausse. 10. Bestialité ou tentative de ce crime. 11. Inceste. 12. Proxénétisme et 
3:me fois). 15. Vol dans une église. 16. Autre vol qualifié. 17. Incendie volontaire. 18. Con- 
leuse. 20. Improbité en faillite. — II. Infractions prévues par le Code de justice militaire. 
(3:mo fois). — a) Nombre des condamnés (2—5): villes, campagne. 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 
ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)................ 32—33. Inconnue.
*) Se anmärkningen tili tabell 21.
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b r o tt  â r  1891  s a k f à l ld e s  â ld er* ).
slag af fôrbrytelser).
damnés pour crimes en 1891.
par crimes). '
volontaire (ville, campagne). 2. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 3. Meurtre sans
6. Violation de la paix publique et privée. 7. Coups et blessures volontaires. 8. Viol. 9. De- 
prostitution. 13. Rapine. 14. Vol simple (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 
trefaction de fausse monnaie. 19. Embrasement de maison propre dans une intention fraudu- 
1. Violence envers un supérieur. 2. Vol simple (l:re fois) et vol avec éffraction. 3. Désertion 


































I s t a d ......................................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Pä landet.................................................. — — l — — — _ — — — — —
3
Fridsbrott.
4 Pä landet.................................................. — — l — — — — — — — — —
5
Falsk angifvelse.
I s t a d ...................................................... s
6 Pä landet.................................................. — — 2 — — — — — — — — —
7
T idelag oeh försök dertill.
I s t a d ...................................................... i
8 Pä landet.................................................. — — 6 — — — — — — — 3 —
9
Blodskam .
I s t a d ......................................................
10 Pä landet.................................................. — — 1 i —
11
Koppleri oeh skörlefnad.
I s t a d ...................................................... l 4 _
12 Pä landet.................................................. — — 1 i —
13
Rän.
I s t a d ...................................................... 3 _
14 Pä landet.................................................. — — 4 — —
15
Stöld, 3:dje oeh  4:de resan. Inbrott, 
2:dra oeh  3:dje resan.
I s t a d ...................................................... ■70 13 2 l 1
1 6 Pä landet.................................................. — — 38 3 - — — — - — — —
17
Kyrkotjufnad.
I s t a d ...................................................... 1 _
18 Pä landet.................................................. — — — — — — — — — — — —
19
Annan qvalifieerad stöld.
I s t a d ...................................................... 2 _
20 Pä landet......................... ........................ — — 8 — — — —
21
Mordbrand.
I s t a d ...................................................... 1 _
22 Pä landet.................................................. — — 2 - — — — — - — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T illverkn ing  a f  falskt m yn t.
1 I s t a d ...................................................... 5
2 Pä landet.................................................. — — 3
Brandanstiftan a eg et försäkradt hus
i sv ik lig t syfte.
3 I s t a d ...................................................... — — — — — — — — — — — —
4 PH landet.................................................. — — 2 l —
B ed räglig  konkurs.
5
6 Pä, landet.................................................. — — 4 i — — — — — — — —
II. Brott emot strafflagen för
finska militären.
M isshandel ä form an.
7 I s t a d ...................................................... 3 —
Stöld, l:sta resan  oeh inbrott.
8 I s t a d ...................................................... 5
R ym ning, 3:dje resan.
9 I s t a d ...................................................... 1
Summa 127 25 170 39 - — 2 — 3 — 7 i
10 Deraf i s t ä d e r n a ................................. 127 25 _ _ _ _ 2 — 1 — 3 —
11 „ pä landet..................................... — — 170 39 - — — — 2 — 4 i
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1 i i 2 6
_ _ i i 1 7
8
0
33 8 49 17 64 15 44 8 30 5 23 5 16 3 15 1 7 — 4 i
14 3 24 3 24 7 22 4 13 2 11 4 5 _ 3 i 5 _ i 10
19 5 25 14 40 8 22 4 17 3 12 1 11 3 12 — 2 — 4 — 11
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24. D e i  l : s t a  in s ta lls  fö r  g r o fv a  b r o tt  â r  1891
n in g s g r a d  och  fö r m ö -
(Särskildt för olika slag
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eon-
(S p é e if ic a t io n
A n ta l sak - 
fä lld e .
©»
PLCu
C iv ils tän d .






















































1. Brott emot allmän lag.
Mord eller viljadräp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5
1 I  s t a d .............................................................. 3 i — — i — 2 i 1 — — — — —
2 P ä  l a n d e t .........................................................
Förgiftning eller försök dertill.
— — 15 4 i — 9 6 4
"
3 I  s t a d ................................................................... — i
4 P ä  l a n d e t ..............................................................
Drap utan uppsät att döda.
— — 1 —
"
1
3 I  s t a d ................................................................... 11 — — — i — 6 — 2 — — — 3 —
6 P ä  l a n d e t ...............................................................
Dödsvällande.




7 I  s t a d .................................................................... 2 1 1
8 P ä  l a n d e t ..............................................................
Barnamord och fosters lönläggning.
— — 2 3 — '— 2 i 2
"
9 I  s t a d .................................................................... — 5 — — — 2 — 5 — — — — — —
10 P ä  l a n d e t .............................................................. — — — 25 — 2 — 23 — - — 2 — —
Traduotion des rubriques.
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 23. — a) Nés hors du mariage (6—7). — 
14 —15 . Sans indication. — c) Connaissances religieuses (16—25). 16—17. Bonnes. 18—19. 
(26—35). 26—27. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 28—29. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (36—43). 36—37. Bonnes. 38—39. Bestreintes.
*) Se anmärkningen till tabell 21.
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g e n h e ts v ilk o r * ) .
af ft>rbrytelser).
d it io n s  d e  f o r t u n e  d e s  in d iv id u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  e n  1 8 9 1 .
par crimes).
b) Etat civil (8 —15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divorcés- 
Passables. 20—21. Faibles. 22—23..' Nulles. 24—25. Sans indication. — d ) Degré d’instruction 
écrire. 3 0 -3 1 . Sachant lire, mais non écrire. 32—33. Ne sachant ni lire ni écrire. 34—35. 
40—41. Dénuement total. 42—43. Sans indication.
























































2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 ü 15
1 I s t a d .............................................. 19 — — — — — 12 — 4 — i — 2 —
2 Pä landet..........................................
Yaldtägt.
— — 48 — 2 — 3 5 — 11 — — — 2 —




5 I s t a d ..............................................
6 Pä landet..........................................
Falsk angifvelse.
7 I s t a d .............................................
8 Pä landet..........................................
Tidelag eller försök dertill.
2
9 I s t a d .............................................. 1
10 Pä landet..........................................
Blodskam.
— — 6 — 2 — 5 — — i
"
11 I s t a d ..............................................
1 2 Pä landet..........................................
Koppleri eller skörlefnad.
— — 1 i — — 1 —
”
i
13 I s ta d .............................................. 1 4 i 1 3 — — — —
14 Pä landet..........................................
Rän




15 I s t a d ................................... ... 3 1 —
IC Pä landet..........................................
Stöld, 3:dje oeh 4:de resan. Inbrott, 
2:dra oeh 3:dje resan.
4 2 2
17 I  s ta d .............................................. 70 13 — — 2 — 45 7 14 5 2 — 9 —
18 Pä landet..........................................
Kyrkoijjufnad.
— — 3 8 3 1
“
25 3 11 1 i 1
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I s t a d ..................... . . .




Tillverkning1 eller utprängling af 
fälskt mynt.
I s t a d ......................................................
Pä landet..................................................
Brandanstiftan ä eget försäkradt 
hus i svikligt syfte.
I s t a d ......................................................
Pä landet..................................................
Bedräglig konkurs.
I s t a d ......................................................
Pä landet..................................................
II. Brott emot strafflagen for 
finska militaren.
Misshandel á forman.
I s t a d ..................................................
Stóld, l:sta resan och inbrott.
I s t a d ..................................................
Rymning, 3:dje resan.
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 2 2 1
— — 3 — 4 — i — — — — — 2 — 5 — i — — — — — 3 — 5 — - — 2
i 1 1 3
1 2 i 1 4
_ 1 _ 2 _ 2 3 1 i 1 2 2 5
G
7
— — 1 — 1 i — — — — “ — — — 2 i — — — — — - 2 i — — — — 8
9
3 i 1 3 i i i 3 i 10
1 11
12
1 1 1 13
9 — 110 21 113 29 10 i 55 13 5 i 106 13 153 41 12 3 21 6 17 i 120 21 14039 20 3
1 — 40 9 52 13 3 — 31 3 3 — 60 8 45 16 5 14 1 4 _ 46 9 62 15 15 1 14
8 — 70 12 61 16 7 i 24 10 2 i 46 5 108 25 7 3 7 5 13 i 74 12 78 24 5 2 15
1 3 2
25. De i l : s ta  in s ta n s  fo r  g r o f v a  b ro tt
A) Särskildt
25. Condition sociale ou profession des
(Répartition par
L  ä  n.
Antal flak- 
fallde. a)
Jordbrnk och dees 
riDgar. b)








2 3PC p 
£ ft3 5.o*1AH
OAÖ*























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nylands län.
1 I  s ta d .......................................................... 47 5 — — i i — 23 i
2 P ä  la n d e t .................................................. 15 1 — i 3 i — 1 —
Summa 62 6 — i 4 2 — 24 i
Abo och Björneborgs län.
3 I  s t a d .................................................................................................................... 21 4 — — 2 2 — 5 2
4 P ä  la n d e t .................................................................................................... 38 5 i i 4 1 — 7 —
Summa 59 9 i i 6 3 — 12 2
Tavastehus län.
5 I s t a d ..................................................................................................................... 19 4 — — — — — 5 1
6 P ä  la n d e t .................................................................................................... 19 6 2 — 7 2 — 2 —
Summa 38 10 2 — 7 2 — 7 1
Traduction des rubriques.
Col 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnés: hommes (2),
5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un domaine. 6. Jour- 
intendants, gérants. — 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 7—8. — d )  Com- 
teurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12. — é) Ouvriers, journaliers sans 
familles de la groupe 14. — f )  Domestiques (16). 17. Membres des familles de la groupe 16.— 
aux professions liberaux (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Mcm- 
ciers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. — i) Individus sans désignation
*) Se anmärkningen till tabell 21.
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för hvarje Iän.
individus condamnés pour crimes.
gouvernements).
H andel, sjÖfart, 
ti'ansportvasen. d)
A rbetare, dag- 






State-, kyrko- “och 
kommunaltjenat 
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i - i 1 - 5 — i — — — i — — — 2








i 1 2 7 — 12 — — — — — — — 6 — 4








- -■ — 5 — 5 2 G
— — — 12 — 5 2 — — i — 1 — 8
femmes (3). — b) Agriculture et autres  ^metiers s’y attachants (4—7). 4. Propriétaires, fermiers, 
nalicrs etc. 7. Membres des famille des groupes 4—6. — c) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, servi- 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des 
g) Fonctionnaires et service de l ’Etat, de l’Eglise et des communes, ainsique personnes appartenantes 
bres des familles des groupes 18—19. — A) Militaire (21—23). — 21. Officiers. 22. Sous-offi- 
de profession ou sans occupation fixe (24). 25. Membres des familles de la groupe 24.
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Tabell 25.
L  ä n.
Antal sak- 
fällde.




































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
Wiborgs län.
1 I  stad ...................................................... 15 4 — — 2 i — i i
2 Pä lan d et.............................................. 27 ■7 5 — 7 4 — 5 —
Summa 42 11 5 - 9 5 — 6 1
S:t Michels län.
3 1 stad ...................................................... 3
4 Pä la n d e t.............................................. 14 5 2 4 2 3 — — —
Summa 17 5 2 4 2 3 — — —
Kuopio län.
5 I  s t a d .......................................................... 3 3 — — 1 — - — —
G Pä l a n d e t .................................................. 10 7 — 1 3 3 — 1 i
Summa 13 10 — 1 4 3 — 1 1
Wasa län.
7 I  s t a d .......................................................... 13 5 2 — 2 1 — 3 —
8 Pä l a n d e t .................................................. 38 4 6 2 11 11 — 3 —
Summa 51 9 8 2 13 12 ■ — 6 —
Uleäborgs län.
9 I  s t a d .......................................................... 6 — — 1 — — — 1 —
10 Pä l a n d e t ................................................. 9 4 I — 3 3 — — —
Summa 15 4 1 1 3 3 — 1 —
Heia landet.............................................. 297 64 19 10 48 33 — 57 6
11 D eraf i s t a d ......................................... 127 25 2 1 8 5 — 38 5
12 „ pä l a n d e t ................................. 170 39 17 9 40 28 — 19 1
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H andel, sjöfart, 
transportväsen.
A rbetare, dag- 






State-, kyrko- och 
kommunaltj enst 
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1 — — —
— i — 2 — 4 — i i — — 1 — — —
2 5 3 78 5 41 2 3 4 i — 12 — 32 —
— 4 — 44 5 3 — 2 3 i — 11 ___ 20 ___ 11
2 1 3 34 — 38 2 1 X — — 1 — 12 — 12
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26. De i  l : s ta  in s ta n s  fö r  g r o fv a  b r o lt
B) Särskildt för olika
26. Condition sociale ou profession des
(Répartition
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Antal
sakfällde.







































I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brot emot allmän lag.
1 Mord eller viljadräp................................................. 18 5 i 4 4 i — i i
2 Förgiftning eller försök d e r t ill ............................. 1 1 i — — i — — —
3 Dräp utan uppsät att döda..................................... 42 — 7 3 6 5 — 6 —
' 4 D öd svällande.............................................................. 4 3 — — — 3 — — —
5 B arnam ord.................................................................. — 30 — - 6 7 — — —
6 Misshandel ä, person................................................. 67 — 3 1 10 9 — 9 —
7 V ä ld tä g t ......................................................................................... 1
S Fridsbrott........................................................................................ 1 — — — — — - 1
0 Falsk angifvelse ........................................................................ 2 — - — — — — 1 —
10 Tidelag eller försök d er till .............................................. 7 — — — 1 — — — —
11 Blodskam ........................................................................................ 1 1 — — 2 — — —
12 Koppleri eller skörlefnad .................................................... 2 5 — 2 — — 1 —
13 B A n ................................................................................................... 7 — 1 — — — — 1 i
14 Stöld, 3:dje och 4:de resan. Inbrotts, 2:dra och
tredje r e s a n ......................................................................... 108 16 — 1 10 4 — 34 4
15 K yrkotjufnad .............................................................................. — 1 — — — — — 1 —
16 Annan qvaliflcerad s t ö ld ................................................... 10 — 1 — 2 1 — 2 —
17 M ordbrand ................................................................................... 3 — — 1 — — — — —
18 Tillverkning eller utprängling af falskt mynt 8 — 2 — 4 — ■ — — —
1 9 Brandanstiftan ä eget försäkradt hus i svikligt
s y f t e ............................................... .............................................. 2 1 — — 3 — — — —
20 Bedräglig konkurs...................................................... 4 1 3 — — — — — —
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau Ns 23. Col. 2—25, Voir col. 2—25 du
*) Se anmärkningen tili tabell 21.
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alag af förbrytelser.
individus condamnés pour crimes en 1891.
par crimes).
H andel, ejofart och 
transportväsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 





StatB-, kyrko- och kom- 
m unaltjenst samt 
„fria yrken“.
M ilitär.
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— 2 — 16 — 12 — l i — — 1 — 2 — 6
— — — 1 — — — — — — - — — — — 7
8
— — — — — — — l — — — — — — - 9
— — — — — 5 — — — — — — — i — 10
— — — — — — — — — — — — — — — 11
— — — 1 3 12
— 1 — 2 — — — — — — — i — 13
— 1 l 43 2 2 — — 2 1 — — — 19 — 14
15
— 1 — — — 2 - — 1 — — — - — — 16
— — — — — — — l — — — — — 1 — 17
— — — 1 — 1 18
— — — — — — — — — — — — — — — 19




F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .
Antal
sakfallde.


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. Brott emot strafflagen för finska militaren.
1 Misshandel ä forman.................................... ; . . . . 3
2 Stöld l:sta resan och inbrott .......................... ..... 5
3 Rymning 3:dje g á n g en ......................................................... 1
Summa 297 64 19 10 48 33 — 57 6
4 Deraf i städerna........................................................................ 127 25 2 i 8 5 — 38 5
5 „ pä, lan d et ......................................................................... 170 39 17 9 40 28 — 19 1
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Handel, sjofart ocb 
transportvaeen.
Arbetare, dag- 
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2 5 3 78 5 41 2 3 4 1 — 12 — 32 —
— 4 — 44 5 3 — 2 3 1 — 11 — 20 — 4
2 1 3 34 — 38 2 i 1 — — 1 — 12 — 5
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27. De i  l i s t a  in s ta n s  â r  1891 fö r  g r o f v a  b r o tt  s a k -
o lik a  s la g  a f










M ä n a c e r. c)
F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .































1. Brott emot allmän tag.
Mord eller viljadräp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 I s t a d ...................................................... 3 i 3 i — —
2 Pä landet..................................................
F örgiftn ing eller försök dertill.
15 4 15 4 — — — — — —
3 I s t a d ...................................................... — 1 — —
4 Pä landet..................................................
Drap utan uppsät att döda.
1 — 1 — — — — — — — —
5 I s t a d ...................................................... 11
6 Pä landet..............................................
Dödsvällande.
31 i — — —
7 I s t a d ...................................................... 2 — — — — — — — — — — — i — — —
8 Pä landet..................................................
Barnamord oeh  fosters lön läggn in g .
2 3 — — — — — — — — — — — — — —
9 I s t a d ...................................................... — 5 — — — — — — — —
10 Pä landet..................................................
M isshandelt! person.
— 25 — — — — — — — — — — — — — —
11 I s t a d ...................................................... 19 — — — — — 3 — i — i — 3 — — —
12 Pä landet..................................................
Väldtägt.
48 — — — 3 — 4 — 3 — 2 — 13 — — —
13 I  s t a d ......................................................
14 Pä landet..................................................
Fridsbrott.
1 — — — — — — — — — — — — — —
15 I  stad . . . .......................................... — — — — — — — — — — — — — — — —
16 P ällandet.................................................. 1 — — — — — — — — — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 23. — a) La mort (4—5). — b) R,éclusion](6—37). — 
ment, jusqu’à' 2„ans, exclusivement (18—19); etc. . . . 34—35. 12 ans et un certain temps plus long.
*) Se anmârkningen till tabell 21.
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fà lld e , m e d  sp e e if ïk a tio n  a f  b e s tr a ffn in g ’e n s  a r t  fo r  
fô r b r y te ls e r * ) .
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1891.
h u s s t r a f f .  b)
Â r. d)
1--2 2-- 3 3 - - 4 4-- 5 5--6 6 -- 7 7--8 8- -12 P â  v isa tid , 12 &r e lle r  
la n g re .







































o ji o O7* oH






2 __ i ___ 2 ___ _ ___ 2 __ î ___ ___ ___ 3 ___ — ___ ___ ___ 5
2 — 4 — 7 — 3 - 1 — 2 — 2 — 6 - 2 — i — 6
1 7
2 i ~ 2 8
— — — — — — î . -- — — — — 2 — 2 — — — — 9
— — — — — — 5 — 5 — 7 — 6 — 2 — — — — 10
8 — — 2 — 1 — — — — — — — — — — — — — 11





c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); etc_ — d )  Ans: 1 an, inclusive-




r u k t
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©COOQC+ M ä n a d e r.







































2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 I s t a d ..............................................
2 Pä landet..........................................
Tidelag eller försök dertill.
2




5 I stad .............................................. --
6 Pä landet..........................................
Koppleri eller skörlefnad.
1 i i i -




9 I s ta d .............................................. 3 — 2 —
10 Pä landet..........................................
Stöld, 3:dje och 4:de resan. Inbrott, 
2:dra och 3:dje resan.
4 4




13 I s t a d .............................................. — 1 — — — — — — — — — — — — — —
14 Pä landet..........................................
Annan qvalifleerad stöld.
15 I stad . ......................... •................ 2 — 2
16 Pä landet..................... , .................
Mordbrand.
8 1
17 I stad .............................................. 1 — 1 —
18 Pä landet...........................................
Tillverkning eller utprängling af 
falskt mynt.
2 2
19 I s t a d .............................................. 5
20 Pä landet.......................................... 3 —
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h u s s t r a f f .
Á  r.
1 -- 2 2 - 3 3 - - 4 4 - - 5 5-- 6 6 - - 7 7-- 8 8 - - 1 2
P& v ise  tld , 
12 â r  e l le r  
län g re .
P á  lifs t ld .
£> Ä> £> Ä> £> £> £> £> O
g g < g g g < B < g g < g <
P a to.'P p p:S B to:P B
to:
P p p:B p p:B g p p: • B p: a
n »1 oji o on o o







— — - — i 4 — — — — — — — — — — — — — __ 7
— — — i i 8
— — i — 9
10
_ 2 _„ 47 1 0 __ 21 3 11







i _ __ _ 1 i _ i i 19
- 20
J u d ic ie l Statistik 1891 26
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Tabell 37.
r ü T u k
t-
Cu©:
&U)<ntr+ M ä n a d e r.
F ü r b r y t e l s e r n a s  a r t .
SCLO
Co
































Brandanstiftan ä eg et försäkradt 
hus i. sv ik lig t syfte.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 1 7
1 I s t a d ......................................................
2 Pä landet..................................................
B edräglig  konkurs.
2 i
3 I s t a d ......................................................
4 Pä landet..................................................
II. Brott emot strafflagen fbr 
finska militären.
M isshandel ä förm an.
4 i
5 I s t a d ......................................................
Stöld, 1:sta resan oeh inbrott.
3
6 I s t a d ..................................... ....
R ym ning, 3:dje resan.
5
7 I s t a d ...................................................... 1 — — — — — — — — — — — i — — —
Summa 297 64 32 6 3 - 8 — 4 — 3 — 27 — - —
6 Deraf i s t a d ......................................... 127 25 8 1 _ _ 3 _ 1 _ 1 — 7 — — —
9 „ pä landet..................................... 170 39 24 5 3 — 5 — 3 — 2 — 20 - — —
ï 45
t l  11 S  s t  r a  f f .
À  r.
î - -2 2- - 3 3 - -4 4 - - 5 5 - -6 6- - 7 7--8 8- -12 12 A r  e l l e r Pâ lifatid.
I f t n g r e .
£ > £ > £ > <© £ > £ > £ > £ > O O
g 2 g K * g < g < g g g g
P p 5 ’ a P ' a P* a d' a & P P p D a p ' P P 0
? r* “
1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7
1
1 ~ i i 2
3







37 2 24 6 84 16 5 6 6 6 5 7 2 8 9 4 2 — 46 3
16 1 5 1 54 14 2 1 3 _ 2 _ _ 2 3 2 _ _ . 22 3 S
21 1 19 5 30 2 3 5 3 6 3 7 2 6 6 2 2 — 24 — 9
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28. Antalet af de i l:sta instans âr 1891 for grofva brott sakfàllda per- 
o.m arten af dessa brott samt om ifrâgavarande personers âlder,
28. Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis pour crimes ou
connaissances religieuses, du degré d’instruction et
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
>b
to
* sa  3 £ 
3* ?  g  
«3 g* S
B
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l e 1 7 18 19 20 21 22
Mord e lle r v iljad räp .
1 I  s t a d ...................................................... 3 — i i _ 7 i — — — — — — — 1 0
2 P ä  l a n d e t .............................................. 5 — — — — 7 4 — — — — — — — i l
D rap u ta n  u p p sä t a tt  döda.
3 I  s t a d ...................................................... 3 — — i — i — — — — — 3 — — — — — — — — 5
4- 'P ä  l a n d e t .............................................. 1 — — — 1 _ — — — — — — — 1
D ödsvällande.
5 I  s t a d ........................................................................ — _ —
6 Pä l a n d e t ............................................. — i i — 1
B arnam ord .
7 I s t a d ...................................................... — i — — 2 — — — — — — — 2
8 Pä l a n d e t ............................................. — i _ — i — — — — — — — — — — — — — — — 1
M isshandel.
9 I s t a d ...................................................... 5 — — — — 7 — — — — i 2 - - 1 0
10 Pä l a n d e t ............................................. ( 1 )  8 — — — — 9 — - — 2 — 3 - i — 15
Traduction des rubriques.
. Col. 1. Nature des crimes. 1. Assassinat et meurtre volontaire: villes, campagne. 2. Meurtre sans in-
6. Violation de la paix publique et privée. 7. Bestialité ou tentative de ce crime. 8. Inceste. 9. Proxéné- 
qualifié. 13. Contrefaction de monnaie. 14. Banqueroute frauduleuse. 15. Total. 16. Après défalcation 
et antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2), femmes (3). — b) Crimes et délits antérieurement
7. Coups et blessures volontaires. 8. Violation de la paix privée. 9. Adultère. 10. Prostitution. 11. At- 
3:me et 4:me fois. Vol avec éffraction 2:me et 3:me fois. 15. Recel des biens volés ou trouvés 16. Vol qua- 
en circulation de fausse monnaie. 20. Falsification d’une atteste. 21. Faux serment. 22. Total. — c) Ages 
60 ans et au-dessous. 34. Sans indication. 35. Nés hors du mariage. — d )—g). Etat civil, connaissances reli-
A n m. Siffrorna inom parentes angifva de brott, for bvilka personer sakfàllts samtidigt som
147
soner, hvilka fôrut varit for svârare fôrbrytelser straifade, med uppgift 
eivilstând, kristendomskunskap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvilkor.
délits avec indication de la nature de ees infractions, ainsique de l'age, de l’état civil, des 
des conditions de fortune des condamnés.
D e b r o t t  â t e r f a l l n e s
À 1 d e r c)
Fodde utom
 aktenskapet.
C iv ila tând . K ristendom s- 
kunskap . 0) B ildnm gngrad . / )
Fdrm ogenhets« 












































































































































___ — — — i i î — ___ — — — î 1 î ___ i ___ 2 __ ___ 1 ___ 1 1 1 ___ ___ ___ 2 1 3
î î 4 1 1 — 4
5
î 1 — 6
1 ____ 7
— i 1 1 — 1 1 — 8
— — — — 2 3 — — — — — — — 4 î ___ ___ ___ 1 3 ___ ï ___ 2 3 ___ ___ ___ 2 3 ___ 9
— — — — 5 — î — î — — - — 4 3 — — — 2 3 1 1 — — 7 — — — 6 1 — 10
tention de donner la mort. 3. Homicide par imprudence. 4. Infanticide. 5. Coups et blessures volontaires, 
tisme et prostitution. 10. Rapine. 11. Vol 3:me ou 4:me fois et vol avec éffraction 2:me et 3:me fois.. 12. Vol 
des individus comptés plus d’une fois, sa v o ir .... reste — a) Nombre des individus, condamnés pour crimes 
commis (4—22). 4. Assassinat et meurtre. 5. Meurtre sans intention de donner la mort. 6.ilnfanticide. 
tentât à l’honneur. 12. Rapine. 13. Vol simple l:re et 2.me fois. Vol avec éffraction l:re fois. 14. Vol 
lifié. 17. Possession illicite des crochets. 18. Détournement des objets confiés. 19. Contrefaction ou mise 
des condamnes. 23. Au-dessous de 15 ans. 24. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 33. De 
gieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir les col. 8—43 du tableau M» 24.
dem âdomts straff for annan grof fôrbrytelse af svârare beskaffenhetet. Jmfr. anmàrkningen till tabell 21.
Tabell 28.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A
ntal aakfallde, som
 föiut varit 
etraffade för svärare 
förbrytelser.

























































































1 2 3 4i 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 , 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
Fridsbrott.
1 I  stad........................................... — —
2 Pä landet.................................... i —
Tidelag- eller försök dertill.
3 I  stad........................................... — —
4 Pä landet.................................... i - — - — 1 - — — - - — i
Blodskam.
5 I  stad.......................... ................ — - —
6 Pä landet.................................... — i — i — — i
Koppleri eller skörlefnad.
7 I  stad........................................... i i — — — 1 - - — — - 3 i - 5
8 Pä landet.................................... — i — i - - — 1
Rän.
9 I  stad........................................... (2)3 — - — — — — - — - — 2 i 3
1 0 Pä landet.................................... (3 )4 — - — — 1 — — - - — 6 — — — — — — — — 7
Stöld, 3:dje och 4:de resan. Inbrott,
2:dra och 3:dje resan.
1 1 I stad ........................................... (2) 72 13 i - — 5 — i — — - 161 24 2 7 - — — — — 201
1 2 Pä landet.................................... 38 3 — — 2 i - — - i 55 26 - 5 2 i — 5 - 98
Qv'alificerad stöld.
1 3 I stad ........................................... _ -
1 4 Pä landet.................................... (1 )9 — - — - - — - — 14 — 4 — — — — — 18
Förfalskning af mynt.
1 5 I stad ........................................... 2 — - — — — — - — — — 2 — — — — — 1 — — 3
¡ 1 6 Pä landet.......................... . ' ..................... ■ 1 — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — 1
1 4 9
D  e b r o t t  9 . t e r f a l l n e s :











































































































23 24 25 20 2,7 28 20 30 31 32 33 34 3 5 36 37 3 8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


















i 1 i 1 l 10
5 13 10 13 14 n 9 2 2 3 l 2 54 19 3 7 i 19 45 2 16 37 34 5 7 20 56 7 11
— — 3 8 3 5 4 8 3 4 — 3 1 28 11 1 i — 11 21 3 6 — 11 24 5 1 — 13 28 — 12
13























D e b  r  o t  t L t e r f a l l n e s :
Â 1 d e r : Civilat&nd. K ristendom s-k u u sk ap . B ildningsgr& d.
F örm ogenhetß-
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— 5 16 20 35 30 20 18 9 9 5 5 4 106 49 6 n 2 44 86 7 33 — 57 91 14 10 3 49 109 n
_ 5 16 20 35 30 20 18 9 9 5 5 4 106 49 6 n 2 44 86 7 33 _ 57 91 14 10 3 49 109 n
3
— 5 13 1020 20 12 10 3 2 4 1 3 03 25 3 9 1 23 52 2 22 — 41 45 6 8 — 24 66 10 4
— - 3 10.15 10 8 8 6 7 1 4 1 43 24 3 2 1 21 34 5 11 — 16 46 8 2 3 25 43 i 5
in d ic ie l  Statistik 1891, 27
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2 9 .  A n t a le t  a f  d e  u n d e r  ä r  1 8 9 1  -fö r  r â n  e l l e r  s v ä r a r e  t j u f n a d s b r o t t  
s t r a i f a d e ,  j e m t e  u p p g i f t  o m  a n t a le t  a f  d e s s a  t id i g a r e  b e g ä n g n a
o m  p e r s o n e r n a s  â ld e r ,
29. Nombre des individus condamnés en 1891 pour rapine ou pour vol grave, qui ont
commises et l’année où une peine dernièrement en a été
Antal sakfâllda pèr-
Antal rân  e ller 
tjufnadsbrott, 
för hvilka de
Âret, dâ för rân 
eller tjufnadsbrott



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1Ä 16
Stfild, med eller utan inbrott.
2:dra  resan.
1 Enkel (med in b rott)................. i — 6 — 7 — 7 — 1 1 2 i — 1 i
2 Qval ¡Acerad................................. — — 1 — 1 — 1 — — 1 —
3:d je  resan.
3 E n k e l .................................................... (1) 52 9 17 3 (1)69 12 139 25 14 20 13 i l 8 12 2
4 Qvalificerad .......................................... (1)2 1 6 — (1)8 1 14 2 1 1 4 i 1 — —
4:de resan.
5 Enkel .................................................... 16 2 11 — 27 2 83 6 — — 2 20 3 ] 3
6 Qvalificerad.......................................... 1 1 (1)2 — (1)3 1 10 3 — — — — 3 — —
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1. Vol sans ou avec effraction. 2. Vol 2:me fois: simple (avec
qualifié (10). 11. Effraction, 2:me fois. 12. Rapine. 13. Total. 14. Après défalcation des individus
des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6—7. T otal.—
8. Hommes. 9. Femmes. — c) L’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions
15 ans jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. De 70 ans et au-dessus. 25. Sans indication. 26. Nés
fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 24.
A n n .  Siffrorna inom parentes angifva de brott, för hvilka personer sakfiillts samtidigt, som
153
sakfällda personer, hvilka förut värit för rän eller tjufnadsbrott 
brott oeh om âret, dä för dem straif senast ädömts, äfvensom 
eivilständ m. m.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ees infractions antérieurement 
édictée; enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.














































K rls ten d o m sk an - 
sk ap . f ) B ild n in g eg rad . ¡7)
LF ö rm ö g en h e ts- 

























































17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
l l 2 l l î 5 2 i 5 i 7 4 3 1
1 1 i 1 1 2
3 13 19 23 14 5 2 î 4 53 17 2 8 i 18 44 6 l i 30 40 4 6 18 58 4 3
— 1 2 2 2 1 — — — — 2 4 — 2 — 4 3 — i — 2 4 1 1 — 2 5 1 4
_ 2 11 8 4 2 1 _ î 1 20 7 1 1 — 8 17 __ 4 _ 15 12 1 1 9 19 1 5
— — — 1 1 — — - î — 1 1 1 — — — 3 — — — 1 1 1 — — 1 1 1 6
effraction) (3), qualifié (4). 5. Vol 3:me fois, simple (6), qualifié (7). 8. Vol 4:me fois: simple (9), 
comptés plus d’une fois, savoir . . . .  reste. 16. Dont dans les villes. 17. A la campagne. — a) Nombre 
b) Nombre des rapines et des vols pour lesquels les individus condamnés ont été punis antérieurement. 
(10—16). 16. En 1879 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d )  L’âge des condamnés (17—25). 17. De 
hors du mariage. — c) — h) L’état civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de




A ntal r in  elter  
tjufnadsbrott, 
for hvilka de
Äret, d i för rin  
•eller tjufnadsbrott























o e s OO00 00no OOCOz*
g K f g
£><
b 0 0 P B B
1 ►1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Inbrott, 2:dra r e s a n ..................... _ _ — l — i — i — — — — - i — —
2 Ran, beginget af den, som varit
for sidant brott eller for tjuf- 
nadsbrott förut straffad . . . 3 3 6 15 _ _ l l 1 l l l
Summa 75 13 47 3 122 16 270 36 16 24 22 34 17 15 7
3 Efter afdrag af de personer, som
i denna summa äro mer an en 
ging beräknade, nämligen . . 2 _ 1 _ 3 _ _ _ _
Äterstär ....................................... 73 13 46 3 119 16 270 36 16 24 22 34 17 15 7
4 Deraf i städerna......................... 73 13 — — 73 13 166 30 13 19 33 20 10 8 3
5 „ p i la n d et......................... — — 46 3 46 3 104 6 3 5 9 14 7 7 4
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D e  s a k f ä l l d e s  ä l d e r :
©:
&
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17 18 19 20
1
21 22 23 24 25 26 27 28
1
20 30 31 32 33
1
34 35 36 37
1




5 1 i 4 i i i 3 2 i 4 i i 4 i 2
4 17 40 36 23 8 3 — 4 6 86 33 4 12 2 31 76 7 19 — 50 69 7 9 37 90 8
4 17 40 36 23 8 3 4 6 86 33 4 12 2 31 76 7 19 50 69 7 9 37 90 8
3
4 13 26 25 12 2 3 — 1 6 54 19 3 10 1 19 50 2 14 — 37 40 1 8 — 22 57 7 4
— 4 14 11 11 6 — — 3 — 32 14 1 2 1 12 26 5 5 — 13 29 6 1 — 15 33 1 5
